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fELEGBAMASJE EL CABLE 
5 I R VICIO PARTICULAR 
D I A R I O O B J b A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Enero 11 
V I S I T M 
E l Ministro de Fomento, don Ra-
fael Gtesset, vis i taró el Peñón de Ve-
lez. Alhucemas y las Ohafarinas. 
DBSOARRELAMIBNTO 
Ha detscarxáilado el tren correo de 
Madrid á Zaragoza entre las estacio-
nes de Arcos y Somaen, resultando 
de la oatástrofe dos muertos, varios 
heridos y "bastantes contusos. 
iOIBCÜLAR 
E l "Diar io Oficial del Ministerio de 
la Guerra," pdblica una circular am-
pliando el plazo señalado para la re-
dención del servicio mil i tar á los re-
clutas del nuevo cupo. 
Servic io de l a "Prensa Asoc i ada 
TRATADO DE COMEROIO 
I H S P A X O - C n U N O 
Madrid, Enero 11, 
La Comisión especial del Congreso 
ha terminado el estudio de los pro-
yectos de los tratados de comercio 
con los Estados Unidos y Cuba, no ha-
biéndose decidido todavía si las ne-
gociaciones para el tratado hispano-
cubano se l levarán á efecto en esta 
Corte ó en la Habana. 
DECLARACION OFICIAL 
DE V I L L A L O B A R 
Washington, Enero 11. 
E l marqués de Villalobar ha esta-
do hoy en el Departamento de Estado 
y ha asegurado al Secretario Knox. 
que es falso en absoluto que se le ha-
ya hecho ningún desaire en la Casa 
Blanca el día de .la recepción presi-
dencial, y por consiguiente no ha ha-
bido motivo alguno para que protes-
tara aquí ó telegrafiara á su gobierno 
en el sentido que se ha dicho. 
CREDITO PARA EL EJERCITO 
La Cámara de Representantes ha 
aprobado hoy en votación de 183 con-
tra 106 el crédito para el ejército, que 
importa 95.200,000 pesos. 
La fuerte oposición que se hizo á 
la aprobación de este crédito provie-
ne dél hecho de exceder al presupues-
to formulado por la Secretar ía de la 
Guerra. 
CUESTION ARANCELARIA 
Berlín, Enero 11. 
La cancillería de Estado del Impe-
rto germánico ha sido notificada por el 
gobierno de los Estados Unidos que 
considerará como un derecho dife-
rencial, en contra de los intereses 
americanos, la aprobación por el Rei-
chstag de la nueva ley relativa al au-
mento del derecho que satisface la po-
tasa en Alemania. 
FRACASO 
Viena, Enero 11 
Habiendo fracasado el doctor Von-
lukas en su empeño para constituir 
el nuevo gabinete, el emperador Fran-
cisco José ha llamado hoy al conde 
Hedervary para encargarle de dicho 
cometido, 
•LAS F L ÑERA LES DE S A T O L L I 
Roma, Enero 11 
Los funerales del cardenal Satolli 
se han efectuado hoy con gran esplen-
dor en la iglesia de San Juan de La-
tran, habiendo concurrido al luctuoso 
acto el Sacro Colegio en pleno, todos 
los funcionarios del Vaticano, el 
Cuerpo diplomático acreditado cerca 
de la Santa Sede, los miembros de la 
aristocracia romana y numerosos re-
presentantes de las diversas colonias 
extranjeras, entre las cuales había 
muchos americanos. 
PREMIOS A L A A,EROSTACION 
París , Enero 11. 
La Federación Aeronáut ica Inter-
nacional anuncia que los premios que 
se repa r t i r án entre los aeronautas que 
tomen parte en el concurso que se ce-
lebrará aquí en el próximo Carnaval, 
sumarán $40,000; en los demás con-
cursos que se verifiquen en Europa 
durante el año actual, se r epa r t i r án 
$120,000, destinándose la suma de 
$200,000 á los aeronautas que tomen 
parte en el concurso que ha de efec-
tuarse en América durante el mes de 
Octubre de este año. 
CONSPIRIACION DESCUBiERTA 
Lisboa, Enero 11 
La policía anuncia que ha descubier-
to una vasta conspiración revolucio-
naria, y cree que ha logrado prender á 
los jefes de la misma, apoderándose 
también de una gran cantidad de ex-
plosivos, armas de varias clases y ca-
retas. 
Varios de los detenidos han confe-
sado que son miembros de sociedades 
secretas que fueron organizadas para 
derrocar al gobierno. 
LOS REPLBLlCAiXOS 
VENCIDOS EN SU BALUARTE 
Boston, Enero 11, 
Mr. J. F. Fitz-Gerald, el candidato 
del partido demócrata ha resultado 
eleícto alcalde de esta ciudad, con 
46.968 votos, contra 45,745 que reci-
bió su competidor repúblicas o Mr. 
J. J. Storrow y solamente 1,785 Mr . 
Hobbard el actual Alcalde, que se 
presentó con el carácter de candida-
to independiente. 
La elección que se efectuó con arre-
glo á la nueva ley, omitiendo el nom-
bre del elector y fiqrurando solamen-
te su dirección en las boletas, fué 1?. 
más animada y disputada que jamás 
se haya verificado en esta ciudad. 
L I M P I E Z A 
Y A J U S T E 
de máquinas de escribir Underwood 
se hacen en Nuestros talleres, los me-
J íres montados en la Isla. No compo-
n ^ 0 s máquinas de otros sistemas, pe. 
r0 dainos la mayor ga ran t í a en la com-
posición de nuestras máquinas. No te. 
nemos agentes ambulantes n i repre-
sentei*teS en el interior de la Isla para 
clase de trabajos. Nuestros mecá-
ncos van provistos de credenciales 
que los acreditan como tales, y hace-
mos esU observación porque hay oier-
tos individuos quienes, usando el nom-
brs de esta casa, obtienen entrada en 
casas y oficinas con otro objeto que el 
de componer máquinas de escribir. 
CHAMPION & PASCUAL, 
C 78 Obispo 99-101. 
26-1E 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e i v 
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
Y n o h a y n i n g u n o q u * s u p e r e 
c a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e rveza L A T J K O F I O A I , . 
«ÜT1CÍAS COMERCIALES 
Nueva York, Enero 11 
Tronos rk Cnhá, ü por cíenlo (ex-
interés,) 102.112. 
B6i,"-s clv̂  u>s Fstadcs Ft i i jus á 
.100.7|8 por ciento ex-interés. 
Descuento paipel coniereial, 4.1|2 á 5 
por ciento anual. 
Oambin-: sobre Londres, 60, áh. , 
banque.ro«. $4.83.85. 
í^amhin sfrbre ¡j^nrires á la vista, 
'banqueros; á $4.86.75. 
Üambió.s pobie Par ís . 60 dlv.. ban-
queros, á 5 francos 16.7|8 céntimos. 
Cambios sobre Hatnburgo, 60 d|v., 
banqueros, á 95.3|16. 
Cenrrífiiíras, pv-larkae.ión 96, ev pla-




para casadas, viudas y solteras más 
agradable y eficaz es el compuesto 
que se llama 
CARNE, HIERRRO 
Y VINO 
del Dr. González. 
Cura la anemia y torna las mejillas 
pálidas en pétalos de rosas. 
Prueben y verán. 
De venta en la botica ccSan J o s é , " 
liabana 112, esquina á Lamparilla. 
• C 113 26-1E 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará, 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosque 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastrálgla. 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente so j o í e 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Ke vende en todas las boticas de la 
Isla. 
. O'tá • 26-1E 
Centrífuga, número l u , pol. 96. cos-
to y í lete , inmediata entrega, 2.3¡-l 
ets. 
Id. id . id. entrega de Febrero, á 
2.3|4 icts. 
I d id. id., entrega de Marzo, nomi-
nal. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.61 icts. 
Azúcar de miel, poh 89, en plaza, 
3.36 cts. 
Se han vendido hoy 150,000 sacos, 
á los precios col izados. 
Harina, patente, iMinnesota, $5.75. 
f i n t e e * de! Oeste, en tercerolas, 
$13.00. 
Londres Enero 11 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 13s. 
9d. 
'Azúcar masebado, pol. 89, iá 13s. 
'vpíeái 'o » icha de Lh uuttVa 
cosecha, 13s. 1.1|2<1'. 
Consolidados, ex-interés, 82.5|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
4 por ciento. 
Reñía - i por 100 español, e^-cupón, 
95.1|4. 
lias acciones comunes ds los Ferro-
ñaiii les Tenidos de la Habana, corra 
ron á £89.112. • 
París , Enero 11 
Renta Francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 02 eéntirnos. 
Acciones y Valores.— Hoy se efec-
tuaron en la Bolsa durante ilas cotiza-
ción es, las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Eaipañol, 91. 
50 idem id'em ídem, 91.114. 
50 Idem H.R.O. Comunes, 97.1.18. 
ÓO ídem ídem ídem, 97.3|8. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 11 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata española. . . . . . . 98% á 99 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español.. . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.34 en plata 
Id. en cantidades... á 5.35 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.Í0 V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
OBSEnVACIONBB 
Correspondientes al día n Enero 1910 he-
cha al aire libre «n UL * LiM WXli \ i : ek'. 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA Ma. 
RIÑA. 








Barómetro: A las 4 p. m. 772. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Enero 11 
Azúcares : Xue-tros telegraimus de 
ihoy son .de alza en Londres en los pre-
cios del azúcar de caña y gran firme-
za en los del finito remoHachero. 
De Nueva York aniuncian un mer-
cado muy firme y ventas de 150,000 
sacos con un alza de l.|16 en los pre-
cios anteriores. 
En las iplazas die la Isla se ha nota-
do alguna demianda, pero debido á 
estar ya •vendida, la mayor parte, 
cuando no ia totalidad de los azúcares 
reeibídos hasta ¡ta fecha en los puer-
tos de embarque, se dificu'itan muciho 
Lni3 eperaciones por falta de existen-
'cias disponibles, rigiendo muy saisteni-
dos los ¡precios que deníftan maricada^ 
tendencias á srn'bír. 
'Cambáos;—Rjge el meneado con de-




Londres 3 djv 
„ 60 d-v 
Futís. 8 d(v." 
Hamburgro, 3 d(V 
Estados Unidos 3 djv 
Espafía, s. plaza y 
cantidad, 8 d|V 







Monedas extranjeras.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbaeks 9¿% 9.% 
Plata eepañola 98% 99.' 
•Recaudación de hay: $52,108-71. 
Haíbana, 11 de Enero de 1909. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 11 
En los corrales de Luyanó, donde la 
exíí-tencia sigue regular, han regido 
.por eil ganado en ipie, los siguiientes 
precies: por toros, toretes y notvillos. 
de 3.112 á 3.3|4 centavos oro 'la l ibra ; 
por vacas, novillas, terneros y terne-
ras, de $1.50 á $1.90 oro la arroba; por 
la di? cerda de .8.114 á 8.1|2. centavos la 
libra, y á 6 centavos la de ¡carnero. 
Matadero Industrial j 
Se beneficiaron 107 cabezas de ga-
nado vacuito, G9 idem d-e cerda, y 
50 ideim lanar, detallándose de 12 á 
18 centavos tplata el kilo la de vaca 
á 34 ídem idean la de cehrda, cotizán-
dose la de carnero á 34 centavos pla-
ta el kilo, y lá de'chivos ele 14 á 15 
klem ídem. 
Matadero de Luyanó 
Se beneficiaron 55 caibezas de gana-
do vaeiuno q 16 de 'cerda, dietall'ándo-
se la primera de 13 á 18 centavos 'pla-
ta el kilo y la segunda á 34 ídem. 
Matadero Municápal 
Se beneficiaron 157 cabezas de ga-
nado vacuno, 17 de cerda y 31 lanar, 
detal lándose de 13 á 19 centavos ¡pla-
ta el kilo por la ^primera y 34 ídem 
ídem por la segunda y tercera. 
N o t a s a - r c r a s 
r i t imas noticias suministradas por 
TruesÍTOs corresponsales y canjes de 
provincias: 
La molienda en el central "Zaza" 
Nuestro activo corresponsal en Pla-
cetas nos informa que desde hace al-
irmios días se siente íallí con bastante 
intensidad el frío, lo que contribuye 
á diar más fortaleza y desarrollo á la 
caña, ha'biéaxlosele manifestado en el 
ingcniii '"Zaza" que pocos añas se ha 
visto un resultado tan satisfactorio 
.como en este. Las ca.ims .que se están 
moliendo en la actualidad dan un 10 
•por ciento ;de rendimiento, y si los 
fríos continúan será mayor. 
A 9,072 asciende el número de sa-
cos elaborados en este •inge-nío hasita 
el día 3 del actual y hasta el día 2 se 
1 
E S L ^ S O L I C I T m 
P O R , T O D A S L / \ S 
C. 3811 - V ^ ' ^ v ' "V - TI-1D. 
habían remitido ái Oaiba-rién, de. la za-
fra actual, 6,720 sacos, cuya polari-
zación es 96°. 
D i n a m i t a 
E l vapor eii'bano "Bayarno," que 
fondeó en puerto ayer tarde, trajo de 
Xew York 100 cajas de dinamita, 
consignadas á los Sres. L . L . Aguirre 
y.Oa,- • • • • 
S o c i e d a d e s 7 E m p r e s a s 
El señor-dOn José Rices nos partici-
pa por circular fechada en Matanzas, 
el 31 de Diciemibre .pasado, que hia 
comprado el establecimiento de ho-
tel y restaurant titulado "Hote l Ma-
tanzas," sito en aquella ciudad, en el 
cual se propone introducir grandes 
reformas, á fin de colocarlo á la altu-
ra de los mejores -que existen en la 
Isla. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L BAYA.MO 
Proceden le de Xew York entró en 
puerto ayer tarde, el vapor cubano 
"Bayamo." con carga general. 
L A E A R L OP A B E R D E A X O E 
En la tarde de ayer al tomar puerro 
lo goleta inglesa ^ E a r l of Aberdea-
nof." no pudo voltear á la entrada del 
puerto, viéndose precisada á fondear 
en el lugar conocido por " E l Placer," 
í rente al Malecón. 
En dicho lugar permaneció hasta 
que fué á darle remolque el vapor 
'Cuba.'" del tráfico de bahía. 
Dicha goleta trae cargamento de 
madera. 
A los muelles y al M "-eón acudie-
ron muchas personas, por haberse pro-
palado la noticia de que la citada go-
leta se había embarrancado. 
A l lugar donde dio fondo, acudieron 
d práctico mayor señor García y el 
de número señor Zaragoza, y el capitán 
de la policía del puerto señor Ureña. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPBRAlf 
Enero. 
„ 12;—Shahristan. Ambercs y escalas. 
,, 12—Nauplia. Hamburgo. 
„ 12—Ramón de Larrinaga. Liverpool. 
• 12—Havana. New York.-
„ 13—Chalmctfo, New Drleans. 
„ 14—La Champagne. Vcracruz. 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 15—Virginie. Havre y escalas. 
„ 16—Buenos AircsV Cádiz y escalas. 
„ 17—México. New York. 
„ 17—Mérida. Veracruz y Progreso. 
18—Allemannia. Hamburgo y escalas. 
„ 18—Dania. i lamburgo y escalas. 
,, to—Saratoga. New York. 
„ 19—K. Cecilie. Tampico y Veracruz. 
„ 19—Alfonso XTTI. Veracruz y escalas 
„ lo—Catalina. New Orlcans. 
„ 20—Hárald. Aniberes y. escalas. 
„ 24—Morro Castle. New York. 
„ 26—AUeghany. Buenos Aires escalas. 
„ 28—M. Sácnz. Barcelona y escalas. 
30—Santanderino. Liverpool escalas. 
Febrero. 
1—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 3—Allemannia. Tampico y escalas. 
„ H—Caroni. Ambercs y escalas. 
SALDRAN 
,, 12—Noruega. Veracruz y escalas. 
„ 12—Shahristan. Puerto México. 
,, 15—Havana. New York. 
„ 15—Chalmette. New Orlean?. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
,, I-S—Karen. Boston. 
,. 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
• „ 16—Virginie. New Orleans. 
„ 17—Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
„ 17—México. Progreso y Veracruz. 
,, 18—.Mérida. New York. 
„ 18—Allemannia. Veracruz y escalas. 
„ 18—Dania. Puerto México y escalas. 
,, K.)—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
.. 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
,, 20—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 22—Saratoga. New York. 
n 24—Morro Castle. Progreso Veracruz 
„ 30—Alleghany. Buenos Aires escalas. 
Febrero 
., 2—La Navarre. Veracruz. 
• „ 4—Allemannia. Vigo y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana toejo? los 
martes, k las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de ia Habana todos los miér-
coles k las 6 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
L A S E Ñ O R A 
J o s e f a P a r a j ó n d e m a ñ a s 
H A F A L L E C I D O 
Los que suscriben, su viudo, padre, hermanos, hermanos polí-
ticos y demás familiares, ruegan á sus amistades se sirvan con-
currir á la casa mortuoria, calle D n ú m e r o 2, esquina á Calzada, 
—Vedado—el día de hoy, miércoles, á las cuatro de la tarde, 
para aconrpañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán. 
Habana, Enero 12 de 1910 
•Mamiiel Mañas y ü rqu io ia . Manuel Para jón y Cosió. — Manuel, 
Saturnina, Alfredo. Hdberto, Gastavo, Armando y Oscar Para-
jón y Amaro.— Alfredo Pérez Carrillo.— Antonio G. Aguiar,— 
Modesío y Arturo Mañas y l 'rqniola.— Antonio M. RoibiCu.— 
•Ricardo y Ju l ián Amaro. —José García Hernández. —Dr. Fran-
cisco Caibrera Saavedra. 
431 
No se reparten esquelas. 
1-12 
T E J A S P L A N A S F R A N G E 
D E M A R S E L L A 
M a r c a E O U Z P E E E E S 
Las tejas ^ROIIX", desde mases, fal tat in en plaza. 
Un lote de CIEN MIL TEJAS "ROUX" pedido con ur-
gencia ss espera por el vapor MElTTZELL/pe llegará á 
la Habana en los primeros dias de Enero de 1910. 
Vendido ya más de la mitad de: ellas, se avisa á los 
que deseen surtirse de tejas 4'ROUX" acudan á apuntarse i 
O f i c i o s 1 8 , a l t o s , H a b a n a 
c 3931 alt 13 Dic 14 
D I A R I O DE L A MARINA.—"Edición rio la mmiana.—En^ro 12 de IfUG. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Bti«UB)S DE TRAV1EJIA 
DIA i i 
Xcw York en 6 días, vapor cubano 
i.ayamo, capitán Thonson, 3266 to-
neladas, con carga, consignado á Zal-
do y Ca. 
MANTFíSSTO» 
Dia 10 
7 6 5 
Vapor inglés ITaHfax,' procedente de 
Knights Key y escalas, consignado a O. 
tawton Childs y Ca. 
En lastre. 
Dia I I 
7 6 6 
Vnpor americano Olivette P r ^ e á ^ t e 
de Tampa y escalas, consignado a G. Law 
ton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
C W Stewart': 2 bivltos efectos. 
. Gwinri v Olcott: 11 id icl. 
P Vincenti : 16 barritles sebo. 
DE CAYO HUESO 
Y Vita l Cruz: 37 bultos efectos. 
\ ' G Bornstcen: 4 id. id. 
J.' Feo: 6 barriles pescado. 
7 6 7 
Vapor americano Esperanza, Proceden-
te de New York, consignado a Zalclo 
y Ca. 0-
E. Torregrosa, Burguet y cp.: ¿o 
barriles uvas. 5, no 
Mantecón y cp.: 1 nevera con 83 
bultos provisiones. 
J M Mantecón: 15 id . id. 
Suárez y Nazábal: 75 id. id . 
Galbán y cp.: 75 cajas quesos, 625 
saCos harina, 100 sacos c h i c h ^ , 900 
calas leche, 1 id. semillas, -50 id. toci-
no la 25 barriles y 27 tabales manteca. 
H Astorqui y cp.: 50 tercerolas id. 
125 cajas nuesos y 10 id. toemeta. • 
. García, hermano y cp.: 25 tercero-
las manteca. • 
Ne&ra v Gallarreta: 7o bultos pro-
visiones. n n • • 1 
J Crespo: 200 sacos frijoles. 
Gwinn y Olcott : 4 atados quesos, 10 
caiasmanzanas y 2012 id . peras. 
E Miró: 80 cajas mantocji. 
Swift cp.: 105 id. id. , 25 id. leché 
v 10 bultos provisiones. . 
" Barraquéy cp.: 100 ca.ias pescado. 
Pita y hermanos: 150 id. id . 
Galbe y cp.: 150 id. id . i 
Giarin. Sánchez v cp.: 10U id. ia. 
Romagosa y cp.: 100 ca.ias quesos. 
- E. E. Mar¿ar i t : 75 id . id. 
Landeras, Calle y ep.: l o barriles 
raaiiteca. .oa i -i 
Kil ián. Alonso y cp.: 430 barriles 
papas. o- • -1 
• M . López y cp.: 2< id. id. 
Mestre. Carsi v cp.: 100 sacos id. í 
B. Pérez : 100 sacos id. , 30|2 ca.ias 
peras v 50 cuñetes uvas. 
Oliver, Bellsoley y cp.: 50 sacos ha-
rina. _A , 
Vtaplana. Guerrero y cp.: 20 terce-
rolas manteca, v 
F. López: 6 cajas dulces, r 
W. A . Chandlev: 50 cajas y 50 ba-
frilés manzanas. 10 id. y 90 cá.ias pe-
oras v 50 cuñetes' uvas. - , 
F. Boroman: 50 saco?; injolesl 
Costa, Fernández y cp. : 60 barriles 
papas v 250 cajas velas. ; 
M. Sobrino: 5 barriles aceite. 
Bergasa y Timiraos: 1 cuñete puer-
co. 6 cajas tocino y 50 sacos frijoles. 
Marquétte y Eocaberti: 2 fardos 
drogas. 10 id . y 2 cajas especias, 1 id. 
muestras y 10 sacos café. 
Suero y cp.: 75 cajas quesos. 
A. Armand: 2 bultos quesos y 625 
ca ias huevos. 
Villaverde y cp.: 100 id. velas. 
Isl-a, Gutiérrez y cp.: 150 id .id. 
Salcedo, hermano y cp. :-162 id. id. 
N . Gelats y cp.: 4 bultos efectos. 
h. Suárez: 29 id . i d . . . 
Fernández y González: 43 id . id . 
Tíarris. hermano y cp.: 23 id . id . 
Vda. de T. Barajón é hijo-. 4 M. id. 
Aíorris. lieyraann y ep.: 5 id . id. 
Suare. T. cp.: 15 id . id. 
Secretario de Instrucción Públ ica: 1 
id . id . ' 
Southern Express: 19 id. id . 
Cufon and Pan American Express 
cp.: 32 id. id . 
N . S. Express cp.: 8 i d . id. 
Ingenio "San Ramón ' : 6 id . id . 
É. A. Giberga: 4 id . id. 
\V. B. Fair : 6 id. id . 
Cuban Ice cp.: 1 id . id . 
Srnith. Smith cp.: 5 id. id. 
V. M. Julbo : 1 id . id . 
C. Mar t in : 5 id . id . 
J. 1L Steiínhárt: 41 id . id. 
Dearborn Drug cp.: 10 id . ' i d , 
Mercedita , Sugar cp.: 6 id. id . 
i Schwab y Tillmann: 15 id. id. 
Fimnco. Roy y 'cp.: 12 id. id. 
Blasco, Menéndez y cp.: 10 id . id . 
Prieto v hermano: 6 id . id . 
K. liésant cp.: 16 id . id. 
Cuban, Trading cp.: 1 id. id . 
M . González: 3 id . id . , . 
Burbridge I . Grocery: 1 id. id. 
A. B. l l o rn : 6 id. id. 
Briol v hermano: 20 id. id. 
Amado, Pérez y cp.: 1 id. id . . 
0. Br i to : 1 id. id . 
Palacioy García: 62 id. id-, 
lucera v cp.: 22 id . id. 
F. A. Ortiz: 9 i d , j d . 
D. Ruisánchez: 5 id . id. 
A. Betancourt: 4 id . id. 
Lake. A. y cp.: 6 id. id. 
M. Mart ínez: 8 id. id . 
Arrióla y Duran: 15 id. id. 
J. Fernández y ep.: 5 id . id . 
R. Perkins: 10 id. id. 
M . Carmena y cp.: 17 id . ild. 
• B. G i l : 54 id. id; 
' E l Almendares": 45 id. id . 
Torres y Crespo: 9 id . id. 
Fernández v cp.: 7 id. id. 
B. Y. Vida l : 12 id . id . 
P. Dieckerhoff: 4 id id. 
J. de la Rosa: 29 id. id. 
Centra] "San A g u s t í n " : 3 id . id. 
Fleischmann cp.: 3 neveras levadu-
ra. 
M. Jolinson • 51 bulMos drogas. 
Vda. do J. Sárrá ó h i jo : 120 id . id . 
Centro Asíur iano: 45 i d . id 
West India Ooil R. cp.: 20 tambo-
ros acido. 
Nationaíl P. T. cp.: 850 cajas impre-
sos. 
Basterrechea y hermano: 70 id . ro-
manas. 
Quer y ep.: 10 sacos ta3co£ 
Q-utiéfréz y Gutiérrez: 3 bultos pa-
y otros. 
J. López R.: 1 id . id. 
" E l Mundo" : 13 id. id. 
Baradiarán y cp.: 6 id. id . 
P. Fernández v cp.: 47 id. id. 
Rambla y Bouza: 25 id. id. 
Suárez. Solana v op.; 22 id . id. 
Xo-v World : 10 id. id . 
Internacional P. T. cp;: 55 id. id. 
FernándeT;. hermaji.o y ep.: 18 id . 
tejidos y otros. 
Fargas y Ball-Hoveras: 1 id. id . • 
Gómez, Uiélago y cp.: 22 id . i d . 
Lizama: Díaz y cp.: 5 id . id . 
Rodríguez, Gonzállcz vcp.: 2 id. id. 
P. Gómez Mena: 2 id . id . 
Loríente y hermano: 3 id. i d , 
Gutiérrez. Cano y cp.: 5 id. id . 
Alvarez, Valdés' ycp.: 7 id . id. 
J. Mercadal y hermano: 3 id. cal-
zado y oíros. 
Sánchez y hermano A . : 2 id. id . 
M . Sergo: 5 id . id . 
Brea y Nogueira: 5 id . id . 
V. Suárez v cp.V27 id . id . 
Fernández. Valdés y cp.: .1 id. id. 
Catchot y García Menéndez: 4 id. 
iedm. . , . , 
Cusham v Herbert: 1 id. id . 
Hijos de A. C a brisas: 22 id. id. 
Vda.d'e Aedo, üssía y Vinent: 10 id 
ídem. 
E. Hernández : 4 id. id . 
Capestany y Gary: 48 id. ferrete-
ría. 
F. Cüsíiís: 30 id. id. 
Díaz y Alvarez: 6 id. id . 
Purdyv Henderson: 3 id. id . 
Pona v cp.: 6 id. id. 
A; Uriarte: 100 id. idñ 
M. Vila y en.: 90 id.id. 
Castoil'oiro y Yi/oso: 50 id . id . _ 
J; Aguilera. Ajá y cp.: 1 id . id. 
.T. B. Clon é hi io: 4 id. id . 
C. Valdeón: 24 id. id. 
J. Alvarez y cp: 28 id. id. 
A. García y hermano: 51 id. id . 
Marina y cp. í 50 id . id . 
Aspurn v cp.: 7 id. id. 
C. F . Calvo y cp.: 25 id. id. 
E. Suppley cp.: 22 id . id . 
Orden: 44 id. id., 29 id. efectos. 1 
id. teiidos, 100 sacos café. 500 id, ave-
na. 30 id. parafina. 10 huacales peras. 
1 id . apio. 10 cajas manzanas, 100 id. 
pescado. 30 id . toeineta. 100 id . que-
sos. 503 pacas heno. 25 cuñetes y 15 
barriles üvas, 125 id. materialies para 
jabón. 
Resto de la carga dal vapor Times: 
DE MOBTLA 
ÍPara Caibarién) 
IJrrutia y cp.: 550 sacos harina y 
100 tercerolas manteca. 
R. González y Sobrinos: 5 bultos 
efectos. 
B. Zapatero: 4 id. id . . 
A. Romafíá é h i jo : 250 sacos sal. 
250 sacos maiz, 5 tercerolas .jamones 
y 60 tercerolas manteca. 
S. Cantera y cp. : 35o sacos sal, 500 
sacos harina, 65 cajas y 105 tercero-
las manteca. 
Rodríguez y Viña : 250 sacos sal, 
300 id . harina y 25 tercerolas mante-
ca.; 
. Martínez y cp.: 500 sacos sal. 650 
id. harina. 250 id. maiz y 140 terce-
rolas manteca. 
A. B; H o r n : 14 bultos efectos. 
Galbán ycp.: 30 tercerolas manteca. 
F. Bonman: 1.038 atados cortes. 
E. Bernscos: 2 cajas calzado. 
R. W. Reyclds: 2 huacales siillo-
nes. 
V. Pérez Fernández : 1 caja sierras. 
Zuloaga y cp.: 37 bultos ferrete-
ría. 
>Para Santiago de Cuba) 
E. Girandy y cp.: 50 sacos estearina 
y 250 sacos harina. 
E. Armagnac: 20 rallos papel. 
L . Abaseal y Sobrinos: 300 sacos 
harina y 10 cajas manteca. 
, F . Várela Adán:..15. rollos ^papel. 
Caravia v hermano': 25 ea.ias man-
teca 'y ' 5 id. toeineta/' - ' -
Rodríguez y Domingo : 35 id . • man-
teca. 
J. Rovira y cp.: 13 tercerolas id . y 
25 cajas salchichones. 
V . Serrano y cp.: 13 tercerolas y 
50 cajas manteca y 5 cajas toconeta. 
P i juán , hermano y cr>.; 50 tercero-
las y 30 cajas manteca y 4 cajas toei-
neta. 
J. González y Calis: 25 tercerolas 
mantee-a. 
: A . Besalú y cp.: 1 id . efetos, 5 id . 
toeineta, 25 tercerolas manteca y 5 ter-
cerolas jamones. 
J, M. M. Pérez : 100 cajas y 26 ter-
cerolas manteca. 10 id . toeineta y 5 
tercerolas jamones. 
P. Cano y López: 18 bultos efec-
tos. • , f 
L . Mas é h i jo : 17 tercerolas y 50 
cajas manteca y 5 tercerolas jamo-
nes. 
J. M. Rodríguez: 12 tercerolas man-
teca y 5 tercerolas jamones. 
Monteavaro y cp.: 20 cajas, 5 terce-
rolas manteca' y 5 tercerolas jamo-
nes. ., • •,. 
Ju raguá , Iron cp.: 200 sacos hari-
na. 
S. Cano y hermano: 10 bultos efec-
tos. . 
Serrano, Mas y nn.: 15 tercerola?» 
manteca v 5 tercerolas jamones. 
A. Diez y Santos: 5 oajas toeineta 
y 5 tercerolas jamones. 
_ J. D. Bolívar: 5 cajas toeineta y 
5 tercerolas jamones. 
111, Vega y cp.: 9,156 piezas made-
ra. 
Fat jó , Cuadras y cp.: 8,325 id. id. 
Robert y Comas: 5 tercerolas ía-
raones. • 
F . BoAvman: 50 barriles resina. 
O. florales y en.: 3 cajas drogas. 
A. Massana: 25 id. salchichones. 
Mora, Majo y ep,: 1.40"id, manteca. 




Londres 3 d|v, , . 
Londres 60 dlv, . . 
París 3 d|v 
Alemania 3 djv, . . 
" 60 djv, . . . 
E, Unidos 3 dlv, . . 
" 60 dlv. . 
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Azúcar centrífuga de guarapo, polarl-
íftcIOn 9 6' en almacén A precio do embar-
que á 5.3! 16. (frutos existentes.) 
Idem de miel Pol. 89 Nominal. 
Enrases á razón do 50 centavos. 
Sres. Notarios de turno: rara Cambios 
José de Montcmar: para azúcares Jaco 
bo Paterson; para Valores Jerónimo Lo-
be. 
El Sindico Presidente, Federico Mejer 
Habana, Enero 11 de 191O. 
COTOACIllW O F Í O U I 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la tala 
de uCba contra oro 5 á 6 
Plata española contra oro español 98% 
á 99 








Empréstito d« la Repú-
blica de Cuba m 
Id. de 16 millones. . . 106% 
Id, de la Jl. de Cuba 
Deuda Interior 103 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 118 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana US 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
é, villaclara. • . • 
Id id id segunda. . . • 
Id. primara Ferrocarril 
Caibarién. • . . . • 
Id. primera Gibara ft 
Holguín. 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales 3 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía do Gas 7 
Electricidad de la Ha-
bana. 114 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
(en circulación) 103 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. do la 
Habana no 
Bonos Compañía Gas 
Cubana 84 
Bonos de la República 
do Cuba emitidos en 
1896 á 1897 . . . . . 108 
•onob segunda Hipoteca 
The Matanzas Wates 
Works. . . . . . . . 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga 135 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago. . . . 103 
©BLIG ACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad. . 99/^ 1(>2 
ACCIONES 
Banco Eepañol de la isla 
de Cuba 91 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe- . . . . . 
Banco Nacional de Cuba 112 
Banco de Cuba. , . • 
Compañí* de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes do 
Regla limitada 101̂ 4 10; 
Ca. Elec. de alumbrado 
y tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Ceií-
tral Railway Limited 
Preferida» 
Idem. id. (comunee . . 
Ferrocarril de Gibara ft 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Aulmbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 12 
Dique d« la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica- de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id . id. i d . comunes, . 
Cenipañfa de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba. . . .. .. . . . . 
Compañía Ha rana Eleo-
tric Railway Co. (pre-
ferentes. • ...... ...... . . 





Compañía Vidriera de 
Cuba. N. 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . . N. 
Habana, Enero 11 de 1910. 
SECRTCTARTA 
De orden del señor Presidente y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el Artículo 16 
del Uegiamento, convoco por este medio á 
todos los señores Socios para la Junta Ge-
neral Ordinaria que se ha de celebrar el 
próximo domingo, día 16, á la 1 p. m. en 
los ¿salones de esta Asociación. 
Habana, 11 de Enero de 1910. 
Secretario, 
J. hernandp:z. 




En cumplimiento de los acuerdos toma-
dos en la Junta General celebrada el día 
30 de Enero del próximo pasado año, con 
referencia al Artículo 23 de los Estatutos 
de esta Compañía, por la presente se ci. 
ta á los señores Accionistas de esta Em' 
presa •'para la primera de las dos Juntas 
Generales que han de tener efecto duran-
te el mes de Enero, y la cual se celebra-
rá, el día 15 del corriente, ft, las 8 p. m., 
on lá casa calle de Gaiiano núméro 36, 
altos. 
En dicha Junta se dará, lectura á, la 
Memoria y A, la rendición de cuenta anual, 
y también se designará la Comisión Glosa-
dora, para que ésta pueda dar cuenta con 
su informe ante la segunda Junta Gene-
ral que se celebrará el día 31 del mes co-
Iriente; 
Habana, 10 de Enero de 1910. 
EDUARDO MEJER, 
Secretario. 
C 200 3-12 






COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS 
Contra tenflos i Marítimos 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente . de la 
Compañía, cito por el presente á los se-
ñores accionistas de la misma, para la 
junta general ordinaria que de conformi. 
dad con el artículo 26 de los Estatutos so-
ciales, se celebrará en el domicilio de la 
misma, Amargura 11, el próximo día trein-
ta de Enero, á la una p. m. Se llama la 
atención do los accionistas hacia el ar-
tículo 36 de los Estatutos. 
Habana, Enero 12 de 1910. 
Asimismo, y en cumplimiento de acqer. 
do de la Junta de Directores de seis del 
corriente, de orden del señor Presidente, 
cito á los señores accionistas para la Jun. 
ta general extraordinaria que habrá de 
celebrarse el día treinta del corriente, á 
las tres p. m.. en la casa Amargura 11, 
domicilio de la Compañía. En esa Junta 
se tratará de la elección para cubrir la 
vacante ocurrida en el Consejo Consulti-
vo por muerte de un señor Consejero y 
de la reforma de los Estatutos sociales 
en sus artículos: 12, 17, 19, 21, 25, 27, 32, 
36, 37, 39, 41, 46, 4S, 52, 54, 55, 61, 63, 
64, 67, 69, 73, 74. 75, 76, 78i, SO, 85, 86 y 89, 
Los depósitos de acciones que se hagan 
para la Junta ordinaria, surtirán efecto 
en la extraordinaria. 












M u n i c i p i o de l a E a b a n a 
Negociado de Administración 
de Impuestos 
P l u m a s de A g u a de l V e d a d o y 
K e g l a y M e t r o s Contadores 
P r i m e r Trimestre de 1909 á 1910 
Se hace saber á lo,s Contribuyentes por 
el concepto antes expresado que el cobro 
sin recargo de'las cuotas correspondien-
tes al mismo, quedará abierto desde el 
día 10 del actual ,al 8 del entrante mes 
de Febrero en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, por Mercaderes, 
todos los días hábiles de 8 á 11 A. M. y 
de 1 á 3 P. M. menos los sábados que será 
de 8 á 11 í \ í ,apercibidos que si dentro 
del expresado plazo no satisfacen los adeu-
dos incurrirán en el recargo del 10 por 100 
y se continuará el procedimiento confor-
me se determina en la Ley de Impuestos, 
Durante el mencionado plazo, también es-
tarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á trimestres anteriores que 
por altas rectificaciones, ti otras causas no 
hayan estado al cobro anteriormente. 
Habana, 7 de Enero de 1910. 
JLL.IO DE CARDRX VS. 
Alcalde Municipal. 
C 187 lt-10 4d-ll 
C 202 
Secretarlo de la Compañía. 
alt. 3-12 
B i f f l MCIOML DE CÜBA 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
AVISO 
Se avisa tk los señores Depo&itaimtes 
ipor esibe medio, que se sirvao ipresen-
tar isus libretaiR vi (partir del dia 15 de 
Enero de 1910, mn el objeto de que 
les seian abantad oís loa ¿ntereses que 
vencen en esa fechia. 
c. 194 €-11 
M ü M Mütüa de Sepros 
Domici l io MoHal: Empedrado 42 
CONVOCAORIA 
En cumplimiento á lo previsto en el ar-
tículo 48 de los Estatutos de esta Sociedad, 
se convoca por la presente á los tenedores 
de Obligaciones á Lotes ,para celebrar la 
Junta Gnerai el día 37 del .presente mes, 
á las 3 p. m. en el domicilio Social .de 
acuerdo con los artículos 51, y con suje-
ción á lo expresado en los artículos 52 
al 5 4 de dichos Estatutos, y en cuyo ac-
to se dará lectura á la Memoria y Balan-
ce anual, procediéndose á la elección de 
Consejeros, para cubrir vacantes. 
Habana, 10 de Enero de 1910, 
El Administrador Delegado, 
JAIME S, GOMEZ. 
C 196 8-11 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
NATURALES DE ANDALUCIA 
Y SUS DESCENDIENTES 
S E G U N D A C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente y para 
cumplimentar lo que preceptúa el Artícu. 
lo 30 del Reglamento, se Cita á todos los 
socios para que cocurran á Prado 13 (al-
tos) el domingo 16 del corriente me», a 
las 2 p. m| con el objeto de celebrar Jun. 
ta General ordinaria, advirttendo qué se 
celebrá ésta con el número de socios que 
concurran. 
Habana, Enero 3 de 1910. 
El Secretario, 
JOSE ROCA. 
m m m í m i a i i i " 
y Aliaacsiies de Regla, Limitaia 
(Compafifa Internacional) 
Desde el día IB del corriente las mer-
cancías que hayan de ser conducidas por 
el tren rápido para Matanzas, Cárdenes, 
Cienfuegos, Sagua, Camajuaní. Caibarién, 
Yaguajay y todas las Estaciones del Fe-
rrocarril de Cuba, se recibirán en Villa, 
nueva diariamente, dê de las siete a. m. 
hasta las dos p. m. después de cuya hora 
no se admitirá mercancía alguna para el 
tren del mismo día. 
Las mercancías para el propio tren en 
carros completos y cargados por los Inte-
resados, serán recibidas hasta las cuatro 
de la tarde. 
Habana, Enero S de 1910. 
R. M. ORR, 
Administrador General. 
C 147 16.5 
M C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SECClOX DE VALORES EX COMISIOW 
Guarde Vd. sus bonos, acciones <k 
• tros valores en esté Banco, el cual so 
encargará de cobrar los cupones, divi-
dendos é Intareses corresporidlentes. ra-
Ciitiendo su producto á cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que V*. 
indiaue. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L St. 
A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 79 26 1E 
I T ! P A R ; m D E F A M I L I 
J ' t T B X C X ^ X i 
Licenciado Silverio Castro Infante. Jue?; 
de primera instancia del SUR en la ciu-
dad de la Habana. 
Por el presente se saca á pública subas, 
ta por término de veinte días, un terre-
no situado en la acera norte de la calle 
del Príncipe entre las callfe.s N y O, cerran. 
do la manzana la calle veinte.y siete, com-
puesto de trescientos setenta y dos y me-
dia varas cubanas; teniendo de frente, por 
la calle del Príncipe, trece metros treinta 
centímetros: por la derecha con San Lá, 
zaro, quince metros treinta y cuatro cen-
tímetros; fcmr la izquierda, con Aulet.'diez 
y nueve metros setenta y ocho centíme-
tros y por el fondo 6 espalda con terre-
nos de dicho sefior Aulet, diez y siete mo_ 
tros veinte centímetros, dando una super-
ficie de doscientos sesenta y siete metros 
ochenta y tres centímetros planos, tasado 
dicho terreno y una casa en él construida 
en la suma de mil setecientos treinta y 
un p.esso noventa y-ocho centavos, moneda, 
americana habiéndose sefialado para el 
acto del remate las dos de la tarde del 
día cuatro de Febrero príiximo venidero, 
en la sala do audiencia del Juzgado, sito 
en los altos de la casa calle del Paseo de 
Martí número quince (antes Prado), ad_ 
virtiéndose que no se admitirán proposicio-
nes que no cubran las dos terceras partes 
de la tasación: que para tomar parte en 
la subasta deberán los licitadores consig-
nar previamente, en la mesa del Juzgado 
6 en la "Administración de Rentas é Im. 
puestos de esta Zona Fiscal, una cantidad 
igual por lo menos al diez por ciento de 
la que sirve de tipo para la misma, sin 
cuyo requisito no serán admitidos: que 
los títulos de propiedad están de mani-
fiesto en la, Secretaría del actuarlo para 
nue puedan examinarlos ios que quieran 
tomar parto er, la subasta, con los cuales 
deberán conformarse los licitadores y no 
tendrán derecho" á exigir nlnerunos otros. 
Que así lo teneío dispuesto en Iob autos éje-
mtivos éajguJdos por la Junta de Patro-
nos r]pl Hospitar tic' San Lázaro contra Don 
Rafael Montorc y Hernández, en cobro de 
pepos por réditos ríe crnpos. , 
Y para su publicación en gl periódico pi 
"Diario de la Marina." sp libra el prestfhte 
feti la Habana, ílete de Enero de mil nove 
cientos diez. . 
SHverio rastro. 
•Ante mí, 
\ Manuel Térer, ¿85 4.9 
More tte explosión y 
co iuuus túm espoo. t a -
úcas. Sia Uumo m ma l 
olor. Klabaradifc eu la 
l áu r i ca e&cabiecida ea 
BEL*0'JC, en ei l i t o r a l de 
esta, bal i ía . 
Para evitar Calsitica-
cione.s, las latas lleva-
r á n estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B RIJLLA-NTE y en 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fá-
brica 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo- uso y se perseguir;? 
con todo el rig-or ae la 
Ley á ios íaisi í icadores 
E! Aceite íiz Brillad 
que otrecenios al pú -
telico y que no tiene r i -
val , 'es el producto de 
una fabricación espe-
cial y ^it1» P^esenoa, ei aspecto de aj^aii ciara, produciendo una LUZ TAJí 
H E K M O i A , sin muai» n i mal olor, que nada tiene que envidiar al sra« mas 
pu r iücado , Esce aceite posáo la «fran veacaia da uo iadamarse en el caso de 
r o m p é r s e l a s l á m p a r a s , cualidad muy rocaa iaadabie» principalmente PAiSA. 
E L ^ ^ O 1>E LAí> P A I L L Í J Í Vá. 
Advertencia a los cjijh 1 uidores: L \. L I J ^ B Itr.LLANTTB. marca E L E -
F A N T E , es i^ual , si no sapdrmr ea condic ioue í lu niaicas, a l de mejor clase 
importado del ext raniero» y se vende á prosioi muy r e l t i f id ^ . 
T a m b i é n tenemos un 150 ia pie tu surt ido de f i tí y%fiV A. y G Á S O L I N A , do 
clasesuperior par.i a lu nb ra lo , luarza moorizy d e í u i s us.*s. á p r j c i o i re-
ducidos. 
The West t n i i a Gi l Kar ihuí O o . — O i ^ i n i SVV PíSDlíC) N . 6,—Habana 
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m m m m * r e s f r i a d o s ^ c a t a r r o s 
C U HÁ C I O (i A S E G U R A D A de todos Afectos mimo nares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las CápsnI&s del 
O01' F O U M Í E ñ 
S O S O T A D A S ^ 
í del Doctor. 
premiadas 
Exijir so^re la Caja ^ 




de los MÉDICOS 
mas auioriyidos 
permiten afirmar que 
estas 
son sooeranas 
^ contra estas terribles 
Enfermedades 
DE LA CAJA 
Este prsducin isuv¡mente orssentado sobre ia forma de Vino oreosoteado v Aneite créosoteado. 
Depósitos en todas las principales Farmacias y DrognoriaS. 
COMPAÑIA DE SESUROS MÜTU8S 
CONTUA HVCENDIOS 
M W a en la Ham el alo nn 
m JiA. CNIOA NAOIONAiu 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones contiiuiag 
C A P I T A L reopon 
^b i e ••$ 48.666,750-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. % 1662,673-59 
Aseg-urfc casas fle cantería y azoteas con 
pisos de mirmol 6 mosaico, sin madera » 
ocupadas por familia, & 17 y medio centavo» 
oro espaflol por ciento anual. ' 
Aiaerura casas de raampostería. aln 'nada 
ra, ocupada» por familia;}. A 26 centavos or» 
espaftol por ciento anual, • 
Aserura casas de mamposterla eTterlor. 
mente, con tablquería Interior de mampo»' 
tfría y los piso todo» de madera, altoo y \ L . 
Jo», y ocupados por familia 1 t í y ñirM̂  
ecptavos oro espaflol por ciento anual. 
Casa» de mampostería. cubiertas de êlw-» 
.* asbestos, con pisos alto» y bajo» y' x*-
blfj-.-erla de madera, A 40 centavo» por cknu 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con te^s 
pizarra, eaotal fl asbestos y aunqíi? »ío ten-
san los pisos de madera, habitada» 'sola, 
mente por famlllafi, á 47 ^ medio centavos 
oro espaflol por ciento anual. 
Casas «le tabla» con teonos da tejas de lo 
mlnmo. habitada» socamente por familia, t 
66 centavoi» oro español por ciento anual 
Los edificios de madera que tengan esxaU 
blecimtemos. como bodegas, café; eto.; p&. 
garAn lo mismo que ésío«, es decir si i» 
bodega entA en escala ) 2, que pagu <1.40 po» 
ciento ore ospafíol anua!, el edificio pacarft 
lo m.'srno, y ssl sucesivamente cntanóo «a 
otras escalas; payando siempre tanto por «i 
continente como per el contenido. 
OAdHast en «u propio edlflc-5c. EMPETIHA» 
DO S4. 
Habana. 31 do Dleíeíribre, do 190!). 
C 128 J 26.1E 
Con'esponsaJ del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipote-
cas y valores cotizables, 
0 F I C I M C E N T R A L : 
í e e g a d e e b s n 
C 129 26-1E 
LOS DEL PiETIDO JÜDIGÜL 
A los pertenecientes al partido judicial 
de Cangas de Onís, se les ruega concu-
rran al Centro Asturiano el jueves, 13, á 
las oelro de la noche. El t.i)jeto de-esta 
reunión, es el de dar cuente la Comisión, 
del proyecto de Reglamento y Directiva 
del "Club Covadonga/ ' 
A, lt-13 ld-12.S 
Desde esta fecha queda al .«ervicio del 
público, el espacioso local fabricado exH 
presamente' para el Hotel "Gustavo',", etti 
donde encontrarán los que lo visiten, tfflfl 
das las oomoclidades que ei confort, mo-
derno requiere, lo cual ino complazco en( 
participar á, mis amigos, marchantes y vía, 
jeros en grenoral. 
, Muy atento, 
Antonio S. Santnna. 
C 205 10-11 
C O N V O C A T O R I A 
El Feñor Juez Cuarto de lo Civil de ei» 
ta Capital, Licenciado Agustín Ansorena, 
en auto de nueve del corriente, mandó se 
convoque por los periódicos "Boletín .Tu 
dicíal" y "Diario de Jurisprudencia" á lai 
personas que se crean con derecho á los 
bienes que quedaron por fallecimiento in 
testado de la Señora Doña María Blanci 
Revilla y Rodríguez, k fin de que ge prê  
sentón en este Juzgado, á deducir el que 
tengan dentro del plazo de treinta días, 
contados desde Ta última, publicación de 
esta convocatoria, que se hará por tros vo-
ces, una cada diez días, en los citados pe-
riódicos; y además en uno que se publi-
que en la,s Ciudades de Pachuca, Estado 
de Hidalgo y la Habana, Tsla de Cuba. 
En cumplimiento de lo mandado, ex-
pido" la presente para su publicación .| 
México, Diciembre 13 de 1909-
Lic. Agustín Miranda 
" C. 4020 alt. 3-2 
R a m ó n B e n i t p F o n t e o i l l a 
Comerciante comisionista. Corresponsal i** 
Banco Nacional de Cuba. Rea! numero SS. 
Apartado 14. Jovel/anos, Cuba. 
3691 312-20Mí 
S A J A S R E S E R V A 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da c o n s t r u i d a con todo? los ads-
lan tos modernos y las a lqui lamos 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a custodia da 
los interesados. 
ifin esta of ic ina daremos totio? 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1 9 0 i 
A G U Í A R R 103 
N . C E L A T S y C O M P * 
BANQUEROS 
C. 2635 156-13-
U S 1 1 1 
L a s a l q u i l a m o s e n nues t ra 
B ó v e d a , c o n s t r a i d a c o n t o i ' ^ 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , Para 
g u a r d a r acc iones , docurnenfr5* 
y p r e n d a s ba jo i a p r o p i a 
t e d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m a s i n f o r m e s d i r i l ^ J 
S 3 á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g 1 ' 
r a m í n i . V. 
J f . typmann á £ ú l 
(BANQUEROS) 
C. 3678 
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L a r e a l i d a d 
Un proyecto do ley, qno an breve 
será objet'O de h atención ckl Senado 
cu-bano, prohite á ¿os Ayuntamientos 
dar en arrendamiento los servicios pn-
ibli'cos, como el suministro del agua; 
artículo de absoluta, de huipreseindi-
ble .necesida'd. Ha nw t i vad o la pie-
seuta.ció(n de didho proyecto el propó-
siito de algunos concejales del Ayun-
tamiento de la Habana de dar en 
arrendamiento el acueducto de Vento 
á una empresa particular. 
Inú t i l es 'decir que aplaudimos ese 
provecto 'que tiende á evitar la reali-
zación de un plan perjudicial, en gra-
do sulpremo. para la p o b l a d ó n de la 
/Habana. La opinión públ ica se seu-
& aliviada cuando vea que el legis-
ladoir pone m -dique a l 'desbordamien-
to 'de la •codicia y la concupiscencia de 
genites q.ue quieren enriquecerse por 
tocios les inálios. 
Eiste neigócio, escandaloso y reso-
nante, que implica la dación en arren-
damiento ̂ d el acueducto de Vento,' ne-
gocio queíno se reailizará porque á 
ello se opone resueltamente la opinión 
unánime de este vecindario, como 
pronto se. Ojpondirá tam'bién la acción 
Legislativa, traducilda en el proyecto 
dé ley de que hablamos, ofrece cier-
tos aspectos que eonviene poner á 
¡plena luz. 
Lo primero que se ocurre á la. men-
te, es que mientras en las principales 
naciones del mundo existe una ten-
dencia, cada vez ateas acentuada en los 
Ayuntamientos ó Consejos Muñir-ipi-
les, á "socializar" todos los servicios 
públicos con el f in de haeerlos más 
baratos; mientras todos los .partidos 
avanzados inscriben en sus programas 
la S'ccializacion ó municipalización de 
todos los servicios públicos, aquí, en 
la Haibana, se ha concelbido la idea de 
entregar el servicio público del sumi-
mfctro del agua á la desapoderada ex-
plotación de una empresa particular. 
Esto lo han querido hacer unos conce-
jales elegidos por el sufragio univer-
sa<b Esto debiera incapaéitarlos para 
obtener m'ás nunca la investidura que 
osten!t-an de representantes del pueblo. 
La segunda consideración que se 
desprenide del impupolar pnoyecto de 
entregar el suministro del agua á la 
explotación particular es que el Ayun-
tamiento de la Habana es inhábil, in-
ofpsz para administirar los, intereses 
del proco.ir.'ún. Si no sabe adminis-
trar, d in i el pueblo, j-á qué ese Ayun-
tamiento? ¿A qué su monstruoso 
presupuasito de cerca de cuatro mi-
llones de pesos, en oro español? ¿ Pa-
ra qué sirven sus ochocientos emplea-
dos? ¿No sería mejor convertir á la 
l l ábana en un "dis t r i to nacional" co-
mo el de "Wasihintgton ? En los países 
orientales, en los países de civilización 
retrasada, todos los servieios públicos 
son materia de explotación para las 
emipresas particulares que los admi-
nistran. En cambio en los países occi-
dentales la tendencia, repetimos, es 
a socializar, á municipalizar esos ser-
vicios. ¿Por qué ha querido "cami-
nar hacia atr íás," retrogradar, la gen-
te que ha concebido dar en arrenda-
miento el acueducto de Vento? Se 
míes delitos no fresen perseguidos de 
eficio. - Cómo ahí no s<6 M copiado es-
to de los Estados Pnidos'.' En está 
república, como én la mouárquica l n -
glatorra, si un Funcionario se cree in-
juriado ó calumniado P|0r un periódi-
co, Í-O lleva á los tribunales, pagando 
al a-bogado, como lodos los demás ciu-
. . danos. Y así. la gente que cobra del 
ha preitendido sacrificar los pr.nc.p o. ^ ^ I)r¡v¡1.egiü 
políticos, la convenencia del pueblo. | Kigun<)i imles ^ intentar un proceso 
íá higiene de la polblación haibanera al lo piensa mucho, para no- ir á uu l'ra-
negiM'lo. Esto es inaudito. I caso, y el Ministerio Fiscal no está al 
Otra faz de la cuestión debemos se- «ervirio do los gobernantes para me-
« .. T . , • • „,! - 1 nudear las denuncias por los motivos 
nalar. La vidente ley municipal, u ^ gj ^ t ñ h m ^ s s()n j , , , . 
periódicos serán labsueltos 
no hay;;:i delinquido; pero se 
acueducto que surle.de agua á la Ha-1 les molesta .Con las frecuentes denun-
W M Í A v on™.**™ la auto-| ''ias, ge le> obliga á hacer gastos y 
I hasta se les perjudica en sus interc-
| scs. si se recogen las liradas. Con fis 
a 
i mas tul 
ciuyo amparo se ha pretendido reali-j |0Si j()s 
zair el negocio del arrendamiento del i diando 
hech( 
baña, estableció y consagro la 
nomía de tO'S Municipios. Ha 
de los Ayuntamientos un I'oder Legis-
lativo local, y de los Aícaldos un Po-
der Ejecutivo. Nuinca 'creimos con-
veniente la concesión ele esta autono-
mía á pueblos aun no preparados para 
hacer .buen uso do ella. Si no recor-
diamois mal. tal ha sido siempre la 
opinión, acerca de este punto, de los 
exseoretarios de Hacienda señores 
Varona y Cancio y de los exsecreta-
rios de Gobernación, señores Méndez 
•Capote y iFreyre de Andrade. Pero 
la Oomisión Consulitiva entendió que 
había llegado la hora de suprimir la 
tutela administraitiva que, por la ley 
española, ejercía el Estado sobre los. 
Ayuntamientos; que 'había llegado la 
hora de hacerlos entidades autóno-
mas. E n la realidad—piedra de to-
que de todas las instituciones—se ha 
visto el deplorable resultado de tal au-
tonomía. El fracaso es manifiesto. De 
ahí el proyecto de ley presentado al 
Senado restringiendo las facultades 
omnímodas, por lo menos extensísi-
mas, que tienen los Ayuntamientos en 
materia de servicios públicos. E l alu-
dido proyecto es una limitación, una 
rectificación del principio do la auto-
nomía municipal, desenvuelto en la 
ley orgánica elaborada por la Comi-
sión Consultiva. Esa ley es buena 
desde el punto de yista doctrinal. Pe-
ro es ineficaz desde el punto de vista 
de la realidad, que á todos se impone 
fatalmente. 
•ig)» 
iiales dóciles—y esta es la más dócil 
de todas las eípeeies humanas, allí 
donde el ascenso depende del gobier-
ü z s ú z W a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
6 de Enero. 
Tengo que felicitar al partido con-
servador cubano por dos de los tres 
acuerdos que tomó el 31 de Diciem-
bre, y que son acuerdos liberales; 
porque ahí, según parece, se van tro-
cando los papeles. Los conservadores 
hacen bien en protestar contra la 
conducta de la Comisión del Servicio 
Civil—»;deliciosa invención america-
na!—que desacata y destruye las re-
soluciones del Tribunal Supremo de 
Justicia; y ha rán bien si proponen al 
Congreso que sean las Audiencias y 
no los Juzgados coTreccionales, los 
que castiguen los delitos cometi-
dos por medio de la imprenta y los 
de injuria y calumnia contra autori-
no—se puede arruinar a un periódi-
co, denunciándose cada veinticuatro 
horas. 
Creo que se debe reformar la ley 
en este punto para que la prensa sea 
ahí tan libre como lo es aquí y en In -
glaterra. Y también háibría que hacer 
otra r-eforma. Leí, dos años atrás, que 
" L a ü i s c u s i ó n " había sido prceesa-
da por injuriar al Rey de los belgas, 
esto es, al Jefe de un Estado extran-
jero. Esto es delito en España, en 
Francia y en otras naciones; pero no 
lo es ni en Inglatérna ni en les Esta-
dos Unidos. Cuando el señor Barca 
era Ministro de España en Washing-
lon tuvo la mala inspiración de que-
jarse al Secretario de Estado, por-
que algunos periódicos americanos 
habían insultado al rey don Alfonso | 
X I I y de preguntarle si el Gobierno i 
federal no podía hacer algo en el 
asunto; á lo cual el Secretario, que 
era. si no recuerdo mal, Mr. Freli.n-
ghuisen, contestó que ningún sobera-
no extranjero podía tener aquí más 
derechos que el Presidente de los Es-
tados Unidos. En realidad, tiene me-
nos; porque las injurias al Presiden-
te, si no son perseguidas de oficio, 
pueden serlo á instancia de parte, 
mientras que un extranjero, sea so-
berano ó limpia ¡botas, que no resida 
aquí, no puede ejercitar acción algu-
na en esta materia. 
Esta libertad absoluta de escribir 
sobre las personas y las cosas extran-
jeras es una admirable invención de 
ios holandeses, de quienes la tomaron 
los ingleses. Cuando Europa gemía 
bajo el absolutismo de los Austrias y 
los Borbones y de las dinastías meno-
res, sólo era libre Holanda; allí se re-
fugiaban los perseguidos y de allí sa-
lían los folletos y las 'caricaturas que 
quitaban el sueño á los opresores y 
alentaban á los oprimidos. 
Cuanto á los americanos, si han 
aprendido esto de sus parientes, los 
ingleses, no han querido, hasta aho-
ra, imitarlos en lo de ''separar la po-
lítica de la adminis t rac ión"—según 
la fórmula consagrada—en la provi-
sión de los empleos públicos. Desde 
hace unos días hay mar de fondo en 
la mayoría republicana de la Cámara 
de Representantes, con motivo de los 
repartos de eredenciales. 
Se ha dicho que el Presidente Taft 
no colocará á los pretendientes reco-
mendados por los representantes lla-
mados "insurgentes.". Son éstos, co-
mo he expuesto antes de hoy. los que 
dades y funcionarios; pero har ían j forman la izquierda del. partido re-
mejor si propusiesen que estos úl t i - [ publicano; apoyan algunas medidas 
anti-capitalístieas. desean que" se ha-
gan nuevas reducciones en los aran-
celes y se muestran hostiles á Mr. 
C innon. Presidente de la Cámara. Se-
gún una versión, por todo es por lo 
que (d Presidente ha resuelto privar-
Iik del ananá: según otra, el Presiden-
te qo hace cauíia común con M r. (!an-
O-oh, poro sí castiga á los '•insurgen-
tes' porque no están dispuestos á se-
cundar la política de la actual A.i 
ministracióu. Y. centra este último 
aserto protestan ellos. "Estamos—di-
cen—conforméis con lodo el progra-
ma d,' .Mi-. Taft, excepto el proyecto 
de .subvenciones á la marina -mercali-
le ; luego, do puede tratarnos como 
enemigos." 
Ya el Presidente Cleveland se valió 
del recurso de negar empleos á cier-
tos representantes de su partido para 
-ohl*garlos á votar una ivforma mo-
netaria. .Mr. Clevelaiul tenía, en aque-
lla ocasión, la opinión pública de su 
parte. Ahora ¿la tendr ía Mr. Taft? 
Mientras que los republicanos' de la 
derocha, 'Capitaneados por Mr. Can-
00n, son ha si ante impopulares, hs 
' ' i n s ú r g e n t e s " de la izquierda .se han 
hecho simpáticos y cuentan con fuer-
zas consideraibles en el Oeste. Si vie-
ne la ruptura 'entre ellos y el Presi-
dente, los políticos expertos prevén 
que el partido republicano perderá 
las elecciones de Noviembre; porque 
entregado Mr. Taft á la derecha, los 
elementos avanzados del republica-
nismo votarán con los demócratas . 
Como el Presidente no dejará de 
conocer esto, procurará, sin duda, 
aunque la empresa es difícil, conten-
tar á derechistas é izquierdistas y 
mantener la unión del partido. El que 
se lo atribuya 'hostilidad hacia los 
"insurgentes' ' ha llamado mucho la 
atención, porque se le tenía por más 
lav. rabie á ellos (pie á la derecha. 
Tnvlo esto .nos promete una legislatu-
ra animada, y. probablemente, una 
agravación de la crisis •en que ha en-
trado el partido republicano. 
X . Y. Z. 
El ridículo más espantoso han hecho 1 lidad y rect i tud. . . Î os únicos que no 
los señores Grillo y Manduley en loque1],, hiCj¿'rón, fueron los que en los días 
á sus personalidades so ref ierepues • ^ ^ . ^ ^ ^ ¿ i(,0 á w&kwlQ que 
en cuanto al cargo que desempeñan, el i , , ' i V • • r j J 
i t - i • - i faltara á esa recti ud e imiMi Mandad, primero ha puesto en evidencia a llUi<,,iW,tf " 1 ' ; ' 
ciudad, y el segundo, al (Jobieruo del Díeennos (pie la mayoría ariccitada 
la República; y decimos esto, porqu.; ¡ piensa presentar su renuncia, para 
hemos oído de labios de los huéspedes j ((U(,{|.tl. clignamenle. airosamente, 
referidos comentarios que nos aver-1 ^ ]() — dignam.ente) , i rosamente, 
debe hacer la mayoría. güenzan como cubanos, y nos pro,lucen 
índignacioil como jrobernadMs. 
Kslo dice El Liberal .;i 103 
nuespedí.s referidos hacían comen-
tarios (pie avergonzaban á los sau-
liaguenses hay que preguntar de nue-
vo : 
>—¿De qué iba contento Mr. Dickin-
son .' 
i'onpezamos a sentir mas movimien-
to en la prensa capitaliin : los úitioios ; im,s '^''oa. 
días pasados fueron de cerrazón y de 
negrura, y el Municipio lo llenaba to-
do; hoy ya. se manejan varios temas, y 
aunque el Municipio se encuentra to-
davía de actualidad, ya hay asuntos 
que poner al lado de él. 
La ley del cierre, verbigracia ; ley 
qije E l Coinercio califica de incousti-
. Después de la resolución del general, 
caso de que los concejales no re-
nuncien, hay que pensar que los líos 
se acabaron: la mayoría no querrá ex-
ponerse á otro fracaso, y hará lo mis-
mo (pie El Triunfa le aconsejaba al 
Alcalde: mirarse un poco más: lene* 
/.(/ Discusión publica en .sitio de ho-
nor la resolución de Asbert y dice: 
"Ent re los fúndamentos de la reso-
lución de! (íobernador, merece desta-
carse—además de la refutación que se 
hace de los caprichoso; "cargos" pre-
sentados por los chasqueados conceja-
les y del acaíamienlo público que se 
expresa en uno de los ('on oderandos 
tivcional. absurda ó injusta por(pic (-rea ! ^Uo del Supremo respecto á loa 
privilegios. El Comercio copia un pá-
rrafo que dice: 
"Todos los establecimientos de co-
nombramienlos de empicados muniCl-
palos.—un razonamiento de orden po-
lítico, (pie se inspira realmente en la 
'buena doctrina." Aludimos á la pro-
L A l ' K l i J V S A . 
Ya se largó Mr. Dickinson, Secreta-
rio de la Guerra en los grandes Esta-
dos de la Unión, y querido amigo nues-
tro, al parecer. Y ahora que se largó 
principia á hablarse de lo que vió, hi-
zo, dijo y sábese que vió nuestra campi-
ña, y que le pareció maravillosa; y sá-
bese que en el tren leyó E l Triunfo, 
sonrió con los detalles (pie se narraban 
en él, y aseguró que iba muy conten-
to. . . 
Pero cabe en este caso una pregun-
ta ; —¿ De qué iba contento Mr. Dic-
kinson ? Porque es cierto que se lle-
vó y le trajo y se le dio de almorzar 
y de comer; mas lo es también que E l 
Liberal de Santiago de Cuba refería 
que en la visita de Mr. Dickinson á 
Santiago ni el Alcalde, señor Grillo, ni 
el Gobernador, señor Manduley, salie-
ron á recibirle. 
" . . . . y por eso todo Santiago, es-
candalizado, comentaba desfavorable-
mente el hecho inaudito de que el gran 
político americano no tuviese durante 
su visita á esta ciudad otro acompaña-
miento que el criado del hotel Venus, 
donde se hospedaba; porque ni t i al-
calde, ni el gobernador, esas dos auto-
ridades, sin duda no sabían en qué for-
ma debían presentarse ante iníster 
Dickinson. 
mercie \ talleres siluados en los ba-{ testa de respeto que reitera el Gober-
rrios urbanos de los municipios de pri-¡ n.idor de la l lábana hacia el sufragio 
mera, y segunda clase, con excepción ¡ popular, declarando sólo justificado el 
de los que menciona el artículo según-j uso de la facultad de '•suspender" an-
do de esta Ley darán por terminados toridades de elección directa, en casos 
sus trabajos á las seis p. m " 
^ Y comenta: 
'•Tenemos, por tanto, que mientras 
en los barrios urbanos de los munici-
pios de primera y segunda clase no se 
puede trabajar sino en los días y ho-
ras que esa Ley establece, en el resto 
del terirtorio de la República, puede 
trabajarse constantemente. 
Que el dependiente del comercio, 
bien alimentado (pie realiza un traba-
jo cómodo, resguardado de los rigores 
de la lluvia y del sol. tendrá que sus-
pender sus faenas á las seis de la tar-
de en los días de trabajo y abstenerse 
de ellas por completo en los festivos, 
en tanto, que el obrero de un ingenio 
t rabajará de día y de noche, en días de 
fiesta y de trabajo, mal alimentado, 
expuesto á las inclemencias atmosféri-
cas y realizando una ruda labor que 
demanda gran desgaste de energías. 
No puede haber nada más injusto." 
Y es verdad; por algo se decía y 
aun se dice que los representantes no 
las piensan. 
E l Triunfo dedica un suelto á los fa-
mosos cargos contra el Alcalde de la 
Habana; y dice: 
"Pronto sabremos á (pié atenernos, I fjrman A 
creyendo que el general A-sbert, sabrá : 
cumplir su deber sin debilidades ni va-
de evidente y escandalosa prevarica-
ción. Ln ese terreno nos complace ver 
colocado al señor Asbert. como á toda 
autoridad cubana, y puede estar segu-
ro que este aplauso sincero que nos 
merece su actitud imparcial de ahora, 
en el caso del honorable Alcalde doc-
tor Julio de Cárdenas, se lo tr ibutaría-
mos también el día que adoptara una 
medida extrema, fundóla y justiciera, 
contra Cualquier otro Alcalde conser-
vador que faltase abiertamente al cum-
plimiento de sus deberes!" 
Por si este fracaso th cristales 6 de-
rrumbe dé ilusiones fuera poco, la mi-
noría conservadora del Ayuntamiento 
se levanta—aun cuando tarde—contra 
el negocio magno del canal, y en el Se-
nado se atajan los pasos de ese nego-
cio: de modo que en un día, la mayo-
ría municipal ha visto desaprobada su 
actitud por el Gobernador, censurada 
por sus compañeros de aula, machaca-
da por el Senado, condenada por la 
prensa, atacada por el pueblo . , . . 
• 
Porque sí ; también el pueblo ha le-
vantado su voz: en El Mundo de aver 
cilaciones." 
A las pocas horas, se conocía la re-
solución de Asbert : y se veía que, 
efectivamente, el general había sabido 
cumplir su deber sin debilidades n i 
vacilaciones. 
Esto deja muy mal. en muy mal si-
tio, á los ediles de la mayoría, liberales 
como Asbert; pero deja muy bien á 
Asbert y á Cárdenas. Comprendiéndo-
lo así, sin duda alguna, fueron muchos 
los prohombres liberales que ayer feli-
citaron al gobernador por su i mpa re la-
que prueba lo que dijimos varias veces: 
—una gota que cae continuamente so-
bre una piedra, termina por hacerle 
uu agujero. 
Entre otras cosas, los obreros dicen: 
" E l desengañó que hemos experi-
mentado lodos los qué creímos de bue-
na fe en las promesas que se nos hicie-
ron desde la tribuna ha sido grandísi-
mo: la decepción que como cubanos 
amantes de nuestra patria hemos su-
frido, inmensa." 
Y agregan : 
"Todo tiene su fin en esta vida. 
Hasta la paciencia se agota. 
- CERVEZAS CLARAS 
- LA T R O P I C A L • 
TIVOLI 
- - AGUILA -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X C E L S I O B -
- - MALTONA - -
Las cervezas claras á todos convienen. Las obscuras e s t án indicadas 
principalmente para las cpianderas, los n iños , los convalecientes y los 
ancianos. 
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A las personas qu' padec-on dpprerión 
nerviosa, á. los nr-irasténicot-, á Io.s fatiga 
dos por exceso de trábalo, recomendamos 
a.\ asn de la verdadera N.iSUROSINE PRU 
NIER. este maravilloso rpcoiistituxente deí 
sistema nervioso. La NEUROSIÑE PRU-
NIER. cuyo uso puede continuarse indefi-
nidamente sin inconveniente alpuno. vén-
dese en toda* las farmacias. ( 
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r i e u s e u s t e d . Joven , q u e t o -
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^rial rf0Vr.la Publicada por la casa edito-
ae Garnier y Hermanos, de París, 
«>« cneuentra de venta en la casa 
de Wilson, Obispo 52.) 
Guando desapareció el carruaje que 
conducía al juez de paz y al doctor, el 
alcalde se agarró familiarmente del 
),a^o del capitán, como si se tratara 
ae un antiguo amigo, y le d i jo : 
^ois un hombre do gran corazón 
Jj0 que queréis hacer os honra. 
Mucho celebro que mi idea os pa-
|ezea bien, le contestó el capi tán. Yo 
uo sabía á qué había venido á Blain-
|ourt, y ahora veo que la Providencia 
'•a encaminado mis pasos á esta pe. 
|uena aldea. La Providencia quiere 
^"e sea el padre de esa niña. 
p T ~ ^ c.reo digno de serlo, y lo se-
|fus. El juez de paz está tan conven-[ 
cido como yo de que no se descubrirá 
nada. 
—Esa es mi opinión. 
— E l interés que os inspiraba la ma-
dre ío "ha heredado la hija. 
—No puedo darme cuenta de !o que 
pasa en mí desde esta mañana . Es 
muy extraño, muy extraño. Cuando 
llegó á oui noticia e) nacimiento de la 
niña, me estremeeí de alegría, y en 
cambio, cuando supe que la madre ha.-
bía muerto, sentí un dolor tan vivo, 
que se rae figuró que iba á acompañar-
la al otro mundo. 
—Creo como vos, capitán, que la 
Providencia os ha traído á Blaincourt, 
dijo el alcalde. ¿Pensáis dejamos esta 
noche? 
—No, poique es ya tarde. Me iré 
mañana por la mañana. Ahora n^esi-
to buscar un caballo ó un eftrruajs que 
me lleve. 
•—Le encontraréis difícilmente Yo 
pongo m i carruaje y mis caballos á 
vuestra disposición. Mañana os lleva-
r á mi criado á Mereille. 
—Perdonad, pero . . . 
— N i una palabra más, capi tán. 
—€omo gustéis. 
—¿Tenéis algo más que hacer esta 
noche? 
—Absolutamente nada. 
—En este caso, os embargo. Come-
remos juntos. He hablado de vos á m i 
mujer, y desea conoceros. 
E l alcalde se llevó al capitán de 
dragones, y el capitán de dragones se 
dejó llevar por el alcalde. 
I X 
Todas las indagaciones hedías pol-
los representantes de la justicia en los 
ocho días que siguieron á los sucesos 
que acabamos de referir, para hacer 
luz en las tinieblas que envolvían el 
crimen de Blaincourt. fueron inútiles. 
No bien se creía haber dado con el 
hilo conductor, cuando mopinad'imen-
te aparecía roto. 
El procurador imperial y el juez 
de instrucción se trasladaron á Blain-
court ; Julio Cornefer, de regreso de 
su viaje, compareció ante ellos: nadie 
le creía capaz de haber contribuido á 
aquel crimen, pero todo el mundo es-
peraba que sus declaraciones abrie-
ran nuevos caminos á la verdad de lo 
sucedido. 
—Evidentemente, dijo el joven 
Cornefer, los culpables 'me conocen, ó 
personalmente ó de nombre, toda vez 
que sé han servido de él. Pero, ^quié-
nes son? Conozco la mayor parte de 
los habitantes de los alrededores de 
Blaincourt. O poco he de poder, ó yo 
descubriré á los asesinos. Es una mi-
sión que me impone mi honra. 
E l joven Cornefer había dormido la 
noche del crimen en un hotel de Remi 
remont. el hotel del '"Escudo," y no 
fué difícil demostrarlo. 
Pero no obstante el convencimiento 
genera] de su inocencia y la promesa 
que empeñó de consagrarse á la per-
secución de los culpables, el interro-
gatorio del procurador general y del 
juez de instrucción fué largo y severo. 
. Las parejas de gendarmes expedi-
das en todas direcciones no fueron 
más afortunadas que el procurador 
general y el juez de instrucción. 
.Detuvieron infinidad de vagabun-
dos, pero en ninguno de ellos recono-
ció el conductor del correo de Vcrze-
ville á los dos viajeros en quienes re-
caían las sospechas del er ímen. 
Blaireau y Princet habían tomado 
sus precauciones, de manera que Vol-
vieron á Par í s sin ser inquietados por 
nadie. 
A l día siguiente de la llegada del 
procurador imperial y el juez de ins-
trucción á Blaincourt. fueron enterra-
dos los cadáveres de Carlos Chevry y 
Zelima,* asistiendo al acto el alcalde y 
er doctor Cornevin, seguidos de todos 
los vecinos del pueblo, sin distinción 
de clases. 
Antes de eubrir de tierra los ataú-
des de los infortunados esposos, el al-
calde, descubriéndose respetuosamen-
te, pidió á sus administrados que en-
comendasen sus almas á Dios, v sus 
palabras conmovieron á todos los cir-
cunstantes. 
Refiriéndose á la pobre hué . fana . 
di jo: 
—Hay una Providencia que vela so-
bre los desamparados. Esa niña, que 
ha nacido entre nosotros, tendrá un 
padre y una madre. ¡ Sí, víctimas de 
la ferocidad humana! Vuestra hija 
tendrá quien la cuide, quien la ame 
quien la dirija sus pasos por el mun-
do, quien la haga honrada y fehz . , . 
Un día, entre diez y once de la ma-
ñana, se detuvo un carruaje delante 
del Hotel de Havre, en Par ís , apeán-
dose de él un hombre, vestido á la úl-
tima moda, y con la cinta roja de la 
Legión de Honor al pecho. 
Era Blaireau. 
Pene t ró resueltamente en el portal, 
y encarándose con el pr imr criado 
que halló á su paso, le dijo que nece-
sitaba hablar con el dueño del h'otel. 
( E l criado le señaló u ia puerta, d¡-
ciéndole: 
—Ese es su despacho, y en él le 
encontraréis. Podéis entrar 
Blaireau se dir igip á la puerta seña-
lada por el criado, alzó el picaporte y 
entpó. 
E l dueño del hotel, al verle, se le-
vantó, y creyendo que se trataba de 
una persona de posición, le invitó á 
que tomara asiento. 
Blaireau vió con satisfacción que 
había producido el efecto que espe-
raba. 
—Caballero, dijo Blaireau. "reo que 
es en vuestra casa donde se alojaron 
hace ¿res semanas dos viajeros proce-
dentes de Londres, el señor Carlos 
Chevry y su esposa. 
—Os han informado bien, 
— E l señor Carlos Chevry es íntimo 
amigo mío. 
—¿Venís á verle? No está en París, 
y por cierto que es extraño que 10 ha-
ya regresado de su expedición So 
(¡spidió hasta dentro de tres > cuatro 
días, y hace ya diez que pa r t i ó . 
—Lo sé. Salió de Paru contando 
que volvería á los tres ó cuatro días, 
y por eso no puso en su maleta más 
que la ropa necesaria para tan corta 
ausencia. Circunstancias imprevistas 
le han obligado á prolongar su ausen-
cia. Hoy está en Inglaterra. 
H A h ! 
— Y t a r d a r á algunos meses en vol-
ver á Par í s . 
—Oonfiesp que me sorprende lo que 
me decís. 
{Continuará.} , 
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Y nadie sabe de lo que es capaz una 
clase tan sufrida como la nuestra, que 
ha visto día tras día desaparecer tras 
aiuestro horizonte político sus esperan-
zas de mejoramiento y redención para 
el m a ñ a n a ! " 
Es un toque de atención: no hay 
que olvidarlo. 
Decíamos que a la censura y oposi-
ción de la prensa, de las Cámaras, de 
la minoría conservadora, del goberna-
dor, de los gremios... se había unido 
la del pueblo que trabaja: y repeti-
mos lo dicho: en estas especiales con-
diciones, no es nada extraño el rumor 
de que renunciarán los concejales... 
La Lttcha pedía ayer lo que La Dis-
cusión anteayer: un ástudio detenido 
de los Presupuestos. 
Vale. 
B A T U R R I L L O 
No es patria el oro 
¿A quién engañamos aquí? E l otro 
día decía ' ' L a Lucha" : " E l país se 
defiende; una enorme zafra, vendida 
á buen precio, viene á compensar los 
errores de nuestros políticos. Habrá 
mucho dinero." 
Y llevando el optimismo hasta los 
lindes de lo fanático, algunos ni inquie-
ra admiten como " L a Lucha" los erro-
res y como compensación toman las 
perspectivas de riqueza material, que 
nos las quieren endosar como pruebas 
de capacidad social. 
Y hay que decirlo en todos los tonos: 
siempre que no haya guerra en la ma-
nigua, en Cuba se sembrará mucha ca-
ña, gobiernen los españoles, los yan-
quis ó los chinos. Siempre que llueva 
mucho en Octubre y Noviembre, crece-
rán las cañas, y siempre que haya se-
ca y fríos en Diciembre y Enero, sa-
zonarán, y el guarapo tendrá alta den-
sidad. Y como se logren los semilleros 
de tabaco, y llueva á intervalos en los 
últimos meses del año, sin exceso, ha-
brá cosecha de tabaco, que se venderá 
mejor si fuma bien y no se zahorna en 
las casas de curar. -
En esto no tiene nada que ver la po-
lítica, ni influye poco ni mucho la al-
tura de estadista del Jefe del Estado. 
E l país se defiende, como lo dejen tra-
bajar; luego la primera necesidad del 
país es que haya paz en la manigua. 
Parque eso es evidente, el Diario 
sostenía bajo la segunda intervención 
que los liberales, y nadie más que los 
liberales, debían ocupar el poder y por 
eso, no hace muchas semanas, cuando 
más de dos de mis lectores me pregun-
taban si, en vista de las censuras que se 
dirigen á esta situación no estaba yo 
arrepentido de haber abogado por ella, 
les contesté diciendo: no; el Diario y 
yo estábamos en lo cierto; debían go-
bernar los liberalles; bien ó mal ; si 
bien, mejor para ellos, si mal, peor pa-
ra el país. 
Hasta ahora, nuestras predicciones 
se han cumplido al pie de la letra en 
uno de los extremos del problema. Ce-
lebradas unas elecciones verdad, tan 
luego como los liberales se unieron 
aparentemente, vencieron por abruma-
dora mayoría: primer acierto nuestro, 
que eran los más. Vencidos los con-
servadores, hasta ahora no se han alza-
do contra la paz pública: segunda es-
peranza confirmada. Lo contrario, si 
se resignarían los liberales á perder sa-
biendo que eran más, eso por fortu-
na no ha sido puesto á prueba. 
Es incuestionable, por tanto, que si 
tenemos soberbia zafra, y si entrarán 
millones, y si á pesar de los errores gu-
bernamentales podemos vivi r casi có-
modamente, al fallo legal de los comi-
cios lo debemos; de otro modo la in-
tranquilidad habría neutralizado mu-
chas iniciativas. 
Pero no es este el punto de mi ac-
tual observación. Lo que yo quisiera 
que el pueblo comprendiera á concien-
cia, es que son dos cosas muy distintas 
la riqueza material y otra los dulces 
ideales de patria; que los pesimismos 
justificadísimos no admiten un mo-
mento siquiera que dejará de cosechar-
se tabaco cuando llueva en Diciembre, 
n i de rendir mucho azúcar las cañas 
cuando haya fríos en Enero; que es 
en lo moral, en lo patriótico, en ¡el as-
pecto ideal de libertad y soberanía 
donde tenemos puesto corazón y pen-
samiento los cubanos todavía admira-
dores de las santas ideas que llevaron 
al sacrificio á tres generaciones. 
La producción en Cuba está asegu-
rada; más que asegurada, cuanto más 
estrecha sea la dependencia al país 
vecino y más millones represente en 
nustros campos la propiedad extranje-
ra. Por ese lado no hay que temer. 
Cuidando de las cañas de los Centrales 
de los sajones, se cuidará de las de la-
tinos; cuando haya tranquilidad pa-
ra las siembras del Trust, habrá para 
que las nativos cultiven sus vegas. En 
ese punto, sólo la atmósfera puede ser 
nuestro enemigo ó nuestro benefactor. 
¿Pero es eso todo lo que necesita-
mos como pueblo moderno? That is 
the qnestion. 
Lo indudable es que pesa sobre no-
sotros una deuda inmensa, y que no 
podemos aumentar los impuestos por-
que ya la carestía de la vida es exor-
bitante. Lo seguro es que están por 
liquidar y presentarnos al cobro los gas-
tos de las dos intervenciones militares. 
¡Y eso solo, si otras razones de alta di-
plomacia no existieran, bastaría á jus-
tificar un efectivo control y hasta una 
humillante ingerencia en nuestros 
asuntos interiores. Lo positivo'os que 
dé esos rendimientos de nuestra gran 
zafra, el 70 por ciento saldrá del país 
otra, vez, en concepto de refacción, y 
de utilidades de las Sociedades Anóni-
mas, dueñas del fundo y de la indus-
tria. 
Y por encima de todo eso, coronan-
do esas tristes realidades, está la otra: 
la ley de atracción de los astros sobre 
sus satélites, el espíritu de expansión 
de una raza fuerte, pesando sobre un 
pueblo débil y enfermizo, el trabajo 
lento, pero tenaz y firme, de una polí-
tica internacional que no nos es dable 
contrarrestar. 
Y cuando doliéndonos de esas dif i -
cultades y queriendo inyectar en las 
venas de nuestra generación, sangre de 
previsión, sentimientos de patriotismo, 
espíritu de solidaridad nacional, cen-
suramos ó advertimos, la pasión se i r r i -
ta y la blasfemia surge. "Estamos r i -
cos, eoseeharemos toneladas . á milla-
res." exclaman la inconsciencia y el 
sectarismo. 
¿Y era eso lo que perseguíais con las 
revoluciones? lés pregunto yo. Pues 
no haber suprimido n i la esclavitud de 
los negros, les digo: así ganaban más 
los cubanos blancos y podían jugar 
más á gallos y loterías. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
C A U S A Y E F E C T O 
Sí 
O R C E S T E R 
N C o r s u s 1 A N D 
El Retiro de los obreros 
Inglaterra acaba de dar un salto 
violento en su legislación y prácticas 
para proteger á los obreros inútiles 
contra la miseria. De golpe y porrazo 
votó el Parlamento y aprobó la Coro-
na el retiro para los obreros ancianos, 
ó de cualquiera otra forma inútiles. De 
manera que el Estado gastará anual-
mente muchos millones de pesos en sos-
tener un ejército de inválidos. iNos pa-
rece muy radical y muy expuesta al 
fracaso la ley votada por el Parlamen-
to inglés, porque somete el Estado á 
una obligación paternal é impone á to-
do ciudadano útil el deber de contri-
buir al sostenimiento de los inútiles. 
El procedimiento no es justo, mejor 
dicho^ el f in humanitario y caritativo 
no justifica los medios radicales y for-
zosos del procedimiento, obligando á 
los que trabajan y solventes á sostener 
los inútiles. Este sistema acabará con 
d ahorro obrero y aumentará mucho 
el número de los inútiles. 
Los alemanes son más socialistas que 
los ingleses y, sin embargo, con proce-
dimientos conservadores consiguen el 
mismo ó más seguro fin, con sólo una 
cuota semanal, para con otra que sa-
tisface el Estado constituir el fondo de 
retiro. 
De esta manera, no obliga la ley más 
que á los interesados, á los que-se be-
nefician con la medida; al obrero, que 
cuando trabaja da con gusto la cuota 
que reembolsará día por día, si llega á 
verse inutilizado-, al patrono, que des-
prendiéndose semanalmente de , una 
pequeña parte de sus ganancias, for-
ma numerosos guardianes para sus 
productos y fábricas, contra las huel-
gas y violencias del anarquismo, al 
constituir con el obrero y sólo parjn 
beneficio del obrero, una sociedad de 
socorros. Destruida ó paralizada la fá-
brica, cesa la cuota del patrono para 
auxilio del obrero, resultando tener es-
te un interés inmediato en la existen-
cia y trabajo de aquella para no per-
der la cuota. 
Hace unos dos años que el Diario 
publicó el número de Cajas de retiro 
que había en Alemania y capital que 
tenían estas, causando admiración la 
fabulosa suma de que disponían. 
De lodos modos, siguiendo á los ale-
manes ó ingleses, debe nuestro Congre-
so hacer algo por los obreros, princi-
piando por los maestros públicos, con 
los euales actúa el Estado de patrono; 
y con seguir el procedimiento alemán 
le bastará auxiliar á esos mentores 
I inutilizados en la enseñanza, con un 
j centavo cada año por habitante— 
$20.000—contribuyendo los maestros 
útiles con el 2 por 100 de los sueldos 
que importa más de $40.000 anuales, 
sumas las dos muy suficientes para l i -
brar del abandono, de la miseria y de 
un rincón obscuro en un Asilo.. á los 
que gastaron toda su juventud y todas 
sus energías en educar y enseñar á ni -
ños. 
Esta forma de retiro á los maestros 
es ya vieja en Europa y existía en Cu-
ba en tiempos de la Colonia. Nada, ó 
casi Hada, cuesta al Estado, y por eso 
mismo ha sido bien acogida en todos 
los países. 
Esperamos que nuestros legisladores 
voten una ley protectora de los obre-
ros todos; pero muy especialmente te-
nemos esperanza de que voten la qua 
ha de librar del hambre á los infelices 
maestros que al dejar la escuela no tie-
nen otra cosa de que viv i r más que de 
la caridad pública. 
m. GOMEZ CORDIDO. 
No pretendo al escribir el presente 
art ículo, refutar principios, más ó me-
nos discutibles de la sociología moder 
n-a n i negar derechos y razón á l a i 
tendencias y aspiraciones de 'a clase 
noble y sufrida del proletariado; só-
lo he do" tratar de demostrar lo inade-
cuada y peligrosa que resulta en Cu-
ba, en los actuales momentos de tristes 
incertidumbres, la predicación y pro-
paganda de doctrinas anarquistas y 
disolventes que llevadas en estos días 
por Jos discípulos de Malato y Piave 
al fondo de nuestros campos (Santa 
Isabela de Sagua y la Esperanza son 
teatros de activas propaganda?), van 
infiltrando en el alma cándid? é in-
genua de nuestros guajiros el virus 
morboso de su filosofía: la disolución 
y la muerte. 
El anarquismo, engendro deforme 
de los pueblos gastados por los siglos 
y estragados por las vertiginosas bo-
rracheras de las ideas; producto y re-
sultado de gobiernos é instituciones 
seculares modeladas durante siglos de 
servilismos y violencias, es uno de 
los muchos virus de exóticas dolencias 
que importadas á nuestro país, entor-
pecen y dificultan la constitución de-
finitiva de la pura y genuina persona-
lidad cubana, tal como la soñaron to-
dos los buenos y los sabios, que nos 
precedieron en el culto generr so al 
ideal republicano. 
Cuba, la gran señora del mundo, 
donde la miseria negra y crónica no 
ha sentado jamás su tienda; y por sus 
excepcionales condiciones sociales y 
políticas, por sus costumbres eminen-
temente democráticas y hasta por su 
mismo estado de capitalismo, donde 
las fortunas pequeñas de obreros eco-
nómicos, abundan más que los gran-
des capitales acumulados durante 
centurias y trasmitidos de genera-
ción en generación; no puede, n i debe, 
fomentar esa siniestra locura nacida 
en los cerebros enfermos de 'os pue-
blos de la vieja Europa. 
Todas las ideas sociales y pelít icas 
son el producto de una civilización es-
pecial, faces de los distintos momen-
tos de la historia de un pueblo, ó re-
sultado lógico y natural de las nece-
sidades y miserias creadas por las ins-
tituciones y organización de las dis-
tintas colectividades humanas; y en 
Cuba, pueblo 'que pace á la vida inter-
nacional, con costumbres patriarcales 
y leyes netamente democráticas y don-
de el pavoroso problema obrero no 
existe, á pesar de cuanto digan exal-
tados y radicales; es casi un crímeij, 
una infamia, arrancar del corazón de 
nuestro pueblo los bellos ideales de 
honor y grandeza nacional, el amor á 
la patria, cuya personalidad indecisa 
costó tantos martirios de almas gene-
rosas. 
Deber patr iót ico y cívico es dar la 
voz de alarma; porque si en los ac-
tuales momentos de incertidumbres y 
presagios, en que se ciernen sobre el 
horizonte de la patria los más hondos 
y difíciles problemas y en que juga-
mos la úl t ima carta de nuestra capaci-
dad política, ante las mirada-? fiscali-
zadoras de las naciones civilizadas, se 
siembra en el alma de nuestro pue-
blo la nefanda semilla de la desorga-
nización social, la negación de la pa-
tr ia y el olvido y desdén á la moral y 
la familia, tendremos que darlas el úl-
timo adiós á nuestros caros ensueños 
de patriotas, á la bella y esplendorosa 
República, que concibió el cerebro po-
deroso y el alma pura y luminosa del 
m á r t i r y el apóstol : del gran Mart í . 
Y es triste, en verdad, ver cómo 
advenedizas y aventureros, residuos ex-
pulsados de ext rañas sociedades, ta-
L A C I E N C I A A T A J A L A C A L V I C I E 
E l Germen Fatal y su Remedio 
pertenecen al campo de la Ciencia. 
Es la cosa más rara del mundo que un hom-
bre haya de ser inevitablemente calvo, por-
que no hay nadie cuyo cabello no esté muerto 
en las raices que haya de ser necesariamente 
calvo si emplea el Herpicide Newbro. el nue-
vo antiséptico del cuero cabelludo que extir-
pa el germen que ataca el cabello por la raiz, 
y limpia la caspa del cuero cabelludo, deján-
dolo perfectamente sano. Clarence Harailton 
de Atlanta, Qa., E. U. A., se hallaba entera-
mente calvo. En menos de un mes el Merpe-
cid© le había limpiado la cabeza de todos los 
enemigos del pelo, reanudando entonces la 
naturaleza su trabajo de cubrir la cabeza de 
cabello denso de una pulgada de largo, y á las 
^eis semanas tenía una provisión de cabello 
normal. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese ne las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y ?1 en moneda ame-
ricana. 
"La Reunión" Vda. de José Sarrá é Hijos, 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 65, Agentes 
especiales. 
KM FUCSTQ QUE SEA. SE CURA CO» LAS 
[Pastillas del DR. ANOREül 
StBiedie presto y Mgaro. Ea la» bogcM 
p L grabado que aquí enseñamos representa uno de los trajes 
. ajustados de hoy dia, sobre uno de estos corsés . Con 
un corsé R O Y A L W O R C E S T E R o' B O N T O N , cual-
quiera mujer puede eliminar curvas prominentes, amoldar las 
formas en lineas simétricas y obtener esbeltez y gracia de talle. 
De batista o de cutú 
Garantizamos todos nuestros corsés absolutamente 
Inoxidables. D E V E N T A E N TODOS L O S E S T A B -
LECÍMIENTÓS P R I N C I P A L E S . 
R O Y A L W O R C E S T E R C O R S E T C O . 
WORCESTER, MASS., U. S. A. J ^ T ^ 
CORSES A D J U S T O REDUCTORES para talles amplios. 
CATALOGO ILUSTRADO, LIBRE A PETICION. 
!6 IB 
IlLDORUS GRONIER HIERRO y do QUINIHA 
RECONSTITUYENTES— Curan: 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
FARíS, 75, rae La Boélie y todas Farmacias. 
E T E S 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
U R A N I A D 0 r C d l J U 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el AZUCAR DIABÉTICO 
El VINO URANIADO PESQUI di 
fuerza y vigor ; calma la sed é impido 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Venta al por mayor i PESQDI en Bordecax 
y en todas farmacias. 
F I E B R E S D E A C C E S O 
Conviene siempre ponerse en guardia 
contra esos accesos de fiebre cuya causa 
no puede explicarse. Al tercer acceso la 
fiebre perniciosa os mata. De ahí el que 
aconsejemos á cuantas persenas se ven 
atacadas de un acceso de fiebre, que 
hagan por detener inmediatamente el 
mal tomando Perlas de sulfato de qui-
nina de Clertan. 
En efecto; basta con tomar de 6 á 12 
de estas perlas para cortar de un modo 
seguro é inmediato las fiebres de acceso 
aun aquellas más terribles y antiguas. A 
mayor abundamiento, son todavía so-
beranas dichas perlas contra las fiebres 
palúdicas, contra las neuralgias perió-
dicas que se presentan en día y hora 
fijos, y también contra las afecciones 
tíficas do los países cálidos cau-
sadas por los grandes calores y por la 
humedad. Finalmente constituyen el 
mejor preservativo conocido contra las 
fiebres cuando se habita en países cáli-
dos, húmedos ó malsanos. 
A eso se debe el que la Academia de 
Medicina de París se haya complacido 
en aprobar el procedimiento de prepa-
ración de dicho medicamento recomen-
dándolo así á la confianza de los enfer-
mos en todos países. Cada perla contiene 
10 centigramos (2 granos) de sal de qui-
nina. Tómense de ¡i a Gperlasal comien-
zo del acceso y otras tantas ai final. De 
venta en todas las farmacias. 
Prepara igualmente el Dr Clertan 
perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato, de valerianato de quinina, 
pero las dos últimas clases están espe-
cialmente destinadas á las personas ner-
viosas. 
A v i s o fmport tanfe . — A fin de 
evitar toda confusión, téngase el cuida-
do al comprarlas de exigir sobre la en-
voltura del Irasco las señas del Labora-
torio : Caxa L. FRERE, 19, rué Jacob, 
París, Cada perla lleva impresas las pa-
labras Clertan. París. 
lan la .mies sembrada durante un si-
glo de incesante labor y cruentos sa-
crificios ; la obra de Pozos Dulces, Sa-
co y la Luz, secundada por la sangre 
generosa de Maceo y Agramonte y 
santificada por el martirio de Céspe-
des,. . 
Deber de todos es contrarrestar esas 
teorías funestas, que envenenando el 
ambiente de nuestras clases trabaja-
doras nos conducen á una muerte ine-
vitable y segura, desviando las mira-
das de nuestro pueblo del r.ermoso 
concepto de la Patria y haciéndolo res-
ponsable ante el porvenir y la histo-
ria de no haber secundado la obra sa-
grada que le legaron los márt i res que 
reposan en millares de tumbas ignora-
das . . . 
m. RODRIGUEZ RENDUELES. 
DE JOYERÍA 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
MA^OELIfüO EftARTSMEZ 
M U R A L L A 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
cios tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
GoDsejo Nacional de Veteranos 
de la Independencia 
iDe 'orden dial señor Pnesidente €v 
cita por la .presente á lots ¡Sres. que 
componen el imiisimo para que se sir 
van concatrrir el p róx imo viernes 14 
d j l iaictual á las 8 p . m. á l a juota ex-
traordinaria que se ce lebrará en el lo-
cal de la Secre'tairía Amistad 44. ro-
gándole su nuáis puntual a-sistencia 
por itener que tratarse de aisumtos de 
interés para la Asociación. 
Cosme de la T ó m e n t e 
Secretario 
Colonia Española de Lajas 
He aquí la Directiva que ha de regir 
los destinos de esta sociedad en el año 
actual: 
Presidente: don Celestino Alvarez. 
Vicepresidente: don Rafael F . Mo-
nestina. 
Secretario: don Vicente Portilla. 
Vicesecretario: don Pedro Fojaco. 
Tesorero: don Jacinto Pastrana. 
Vicetesorero: don José Fernández 
Areces. 
Vocales: don Manuel Blanco Nieto, 
don Miguel F . Gutiérrez, don Juan B. 
Berasaín. don Juan Valle, don Cándi-
do Blanco, don Valentín Pastrana, don 
Modesto Falla, don Angel Gazan, don 
Juan Blanche, don Manuel Alvarez, 
don Justino Moneo y don Pedro Ba-
rata. 
Suplentes: don Sotero Moneo, don 
Rafael Grana, clon Gregorio Marañón, 
don Francisco del Campo, don Ramón 
González y don Juan Veiga. 
Prosperidades les deseamos. 
E l hijo abandonado.—Novela en ac-
ción. 
En una casa de la avenida de los 
Oampos Elíseos se ha desarrollado 
•en Par í s una escena conmovedora. Un 
padre ha encontrado á su hijo después 
de catorce años de no verle. 
Los lantecedentes y circunstancias 
de es-te suceso son movelescos, en ver-
dad. 
En 1895, un muchacho rico, hijo de 
familia, se prendó de una linda gri-
seta, en compañía de la cual daba por 
el campo do los alrededores de París"' 
frecuentes paseos domingueros. 
A los pocos meses, la modistilla ena 
madre de un hermoso niño. 
Pero el nacimiento del hijo, lejos de 
aferrar los lazos de amor, coincidió 
con la ruptura de los amantes. 
E l padre a'bandonó á la modista y V 
su vástago. 
La pobre muchacha .entregó su cria-
tura á un matrimonio de labradores 
de la aldea de la Sarthe para que la 
mujer le criara. 
Y ;he aqu í que la infeliz alrandonada 
se enfermo y fué conducida al hospi-
tal , donde murió á los tres días de su 
ingreso. 
La nodriza del niño y su marido 
eran personas de corazón generoso y 
recogieron al huerfanito, que vivió 
cion ellos hasta hace pocos días. 
E l muchacho deseaba trabajar, 
puesto que ya tenía cerca de catorce 
:años, y decidió i r á Par ís . 
¡Como no conocía á aiádie, dirigióse 
á una Agencia de colocaciones del fau-
ibourg Saint-Martin, y allí le enviaron 
á un !hotel de la avenida de los Cam-
pos Elíseos, donde vivía un acaudala-
do industrial, que necesitaba un cria-
dito. 
Llegó al hotel, presentóse al dueño, 
di jo su nombre y edad, y observó que 
por la frente del desconocido caballe-
ro cruzalm la somibra de una preocu-
pación. 
Hace unos días el criadito fué lla-
mado por su amo al despacho. 
E l industrial pidió a l " g r o o m " que 
le contara su historia, j así lo hizo el 
chico, explicando al detalle el triste 
destino de su madre, con todos los epi-
sodios del amor, del abandono y de la 
muerte. 
Apenias terminó el huérfano su re-
lato, hubo un momento de solemne si-
lencio. 
E l rico industrial se levantó, cogió 
al criadito en sus 'brazos y murmuró á 
su oído dulcemente: 
— j Bésame! ¡ Soy t u padre! 
A lo cual siguió una tierna y larga 
escena de confidencias y de caricias. 
E l industrial confió el secreto á su 
esposa y ésta, no teniendo liijos el ma-
trimonio, se avino á prohijarle. 
E l novelesco suceso es comentadí-
simo. 
Un salto prodigioso,—Se les escapa 
de las manos.—Gendarmes burla-
dos. 
Dicen de Par í s que los célebres, 
¡bandidos denominados "chauffeurs 
de la Drome" eran cuatro, pero so l 
lo se pudo, hace algunos meses, eje-
cutar á tres. E l cuarto, un ta l Lamar-
que, homibre peligrosísimo, no fué 
capturado jamás . 
Sin embargo, eran conocidas sus 
señas y sus refugios y algunos inspec-
tores y ¡agentes se dedicaron á reco-
rrer Francia para prenderle. 
Comprobaron su paso por divers 
poblaciones; pero siempre llegabf 
tarde. 
c i g a h r p ; 
P í d a s e 
• 
E N D R O G U E R I A S v B O T I C A S 
1a Gurftti?*, vigoriaante y Beooastituyeatfl 
S m u l s é ó n C r e o s o t a d a 
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i Tface -poeo-s d í a s supieron que ha-
h'm S;do visto p o r ios alrededores de 
nffiivesaHes. 
Telegrafiaron a ios gendarmes de 
i S í i i n t - L a u n i n t - i a ^ S a i a n g n e y é s t o s se 
«uajetron en e a n í p a ñ a . 
Encen t ra ron ea una choza aban-
¿o» f tda , cei-ca de l pueblo d icho , á un 
F;1trabiuid.. que d o r m í a sobre un mon-
ftón de paja. 
A c e r c á m n s c á él y le exainiuaroM 
ieiiidadosa m e n t ó . 
) Sus s e ñ a s e o i n e i u í a u con las del t.e-
goi.ble 'baaidido que buscaban. 
[ Pero como rio t e n í a n seguridad de 
qlic fuese és te , in ten taron una prue-
jba decisiva. _ 
Uno de ellos se a r r o d i l l o j u n t o a el, 
í é e l i n ó s e , y p o n i é n d o l e la boca al la-
do do un o ído , g r i t ó : 
; La ni arque, despier ta! 
E l vagabundo a b r i ó los ojos des [ta-
Tondo y s e n t á n d o s e sobre l a pa ja cx-
¡elamó con voz temblorosa : 
— ¿ Q u i e n me llam¡a? 
F i j ó s e en los gendarmes, é instau-
i t á n e a m e n t e m u d ó de fisonomía. 
— ¿ Q u é quieren ustedies—pregun-
¡tó—de efete pobre anendigo? 
¿ M e n d i g o ? T ú eres Lamarque . 
— ¿ L a m a r q u e ? N o sé de q u i é n me 
ibablan. 
Pues y a se lo d i remos en el cuar-
,tel. Vente eon nosotros. 
L e v a n t ó s e y tas s i g u i ó , protestan-
ido. 
A t á r o n l e las manos y le ordena-
ron marchase en d i r e c c i ó n al pueblo . 
^Nosotros vamos d e t r á s — l e ad-
v i r t i e r o n . — N o vuelvas l a v is ta , por-
que te expones á u n balazo. 
E l 'presunto Lamarque e n c o g i ó s e 
de hombros y e m p r e a i d i ó l a marcha . 
Los gendarmes i b a n m u y contentos 
anutuamente por l a .captura. 
Y a estaban eerca de l pueblo, cuan-
do el sedicente m é n d i g o hizo u n mo-
vimiento y r o m p i ó las l igaduras . 
— ¡ Q u e se nos e s c a p a ! — g r i t ó u n 
gendarme. 
Todos se lanzaron á detenerle, 
Pero él . con la ag i l i dad de un mo-
íqo, dio un salto fo rmidab le y se sa-
lió del camino. 
í / u e g o b a j ó s e , r e c o g i ó del suelo un 
largo palo y . u t i l i z á n d o l o como si fue-
ra m p é r t i g a , en icont róse en breve 
al abrigo de unos matorrales . 
[jos gpudarmes rodearon é s t o s ; pe-
¡ro no encont raron al f u g i t i v o . 
Pa rec í a que és t e h a b í a sido t raga-
ido por l a t i e r r a . 
Dieron una b a t i d a -por aquellos 
contornos; poro no encontraron nri 
rastro del presunto Lamarque , y t u -
v ie ron que volverse desconsolados a l 
pueblo. 
Xadie sr explica cónw p u d o esea-
¡paráe él bandido, pues tuvo que f ran-
iqnoar más de cien metros de terreno 
d'espejad o antes de encontrar refugio 
en los matorrales tras los que desapa-
r e c i ó . 
S".i duda, al pusar por el eamino. 
su vista ti jóse en él largo palo aban-
donado (pie le s i rv ió de p é r t i g a , y en 
ton-es o e u r r i ó s e l e u t i l i z a r l o para fu-
garse. 
SE MUEREN BE FRIO 
Gran n ú m e r o de n i ñ o s pobres y de 
mujeres desamparadas se mueren de 
f r ió , porque carecen de una frazada 
para cubrirse. Las personas genero-
sas y buenas deben acudi r á l l enar es-
t a necesidad. Dios premia a q u í , en la 
t i e r r a , á los que no o lv idan á los seres 
desventurados. 
E n Haibana 58 ó en C h a c ó n ;U se re-
c i b i r á n las frazadas, mantas y abr i -
gos que nos manden para los pobres. 
Dr. m. D E L F I N . 
A S 
E l s e ñ o r F i e r r a 
E l senador por Oriente , Sr. P ie r ra , 
estuvo hablando eon el general Gó-
mez de asuntos de la p r o v i n c i a que 
representa en el Congreso. 
Saludo 
Para salud-arlp con mot ivo de a ñ o 
nuevo, lo v i s i tó t a m b i é n . el senador 
s e ñ o r S á n c b e z Bustamaiute. 
Consejo de Secretarios 
E l s e ñ o r Presidente de lia R e p ú b l i -
ca . c e l e b r a r á Consejo hoy, p o r l a ma-
ñ a n a , con me Secretarios de despa-
<cho. 
Nombramien to 
H a sido nombradQ C ó n s u l de se-
gunda .clase en .Marsella, e l s e ñ o r N i -
co l á s R ive ro y Alonso. 
I n d u l t o 
• H a sido indu l t ado el penado F r a n -
cisco R o d r í g u e z y Ondores. 
Por Guanabacoa 
| E l A lca lde de l a v i l l a de las lomas, 
I s e ñ o r F r a n c h i . estuvo ayer t a rde en 
| la S e c r e t a r í a ele Goberna-c ión , gestio-
nando asuntos relacionados con el 
j .Munic ip io á su cargo. 
N o hubo t a l robo 
E l G-obernador P r o v i n c i a l de San-
ta Clara ha telegrafiado á la Secre-
t a r í a de G o b e r n a c i ó n , par t ic ipandi ) 
que e l n i ñ o (pie se d e c í a haber sido 
robado p o r un negro en Quemado de 
G ü i n e s , f u é encontrado á r e g u l a r d i s -
tanc ia de la casa habitada p o r su 
abuela, y que la madre del n i ñ o ere-
yendo le hab ía sido robado a l a r m ó al 
vecindar io . 
Ingresos 
Las c á r c e l e s de la R e p ú b l i c a han 
ingresado por todos comceptos, d u -
rante el mes de Diciembre ú i l i m o , 
$477.29. 
« E G R B T A K I A O C 
Licencias 
Sr le han concedido 30 d i as de l i -
cencia á don A u r e l i o Cianicio, Ayudan-
te de l Labo ra tn r io Quíimiico de ly Se-
c r o t a r í a de Hacienda. 
T a m b i é n se le han concedido fiO 
dias de licencia, á don A g u s t í n Pale-
ro , escribiente de la A d n n i n i s t r a c i ó n 
de Rentas de la Haibana. 
E l A r a n c e l de Aduanas 
Bajo la presidencia d e l Sr. Leopol-
do Diaz de Vi l legas , Jefe de la Sec-
c ión de Aduanas, se renn ie ron en la 
•muñana de «jyér en el Iw-a l 'que ocupa 
la misnui en la. S e c r e t a r í a de Hacien-
da, los .s 'ñore-s . l id io de l a T o r r e . De-
le;?;! do por la. OámaTO de Comercio, l.n-
d n s t r i a y X a v e g a c i ó n de la H a b a n a ; 
Fabio G o n z á l e z Santos, Jefe dtel Ne-
goeiado ele l a S e c c i ó n de Aduanas. 
Gonzalo Gnder ich , Jefe del Detpar ía -
mento de Vistáis de l a A d u a n a de es-
te c i e r t o ; J o s é B e m f f , V o c a l de la 
J u n t a de Protestas ¡y J u l i á n Palacio. 
•Secretario do la J u n t a de Protestas, 
r i rycs miiembros 'Comiponen :la¡ Coani-
sii'tn designada por e l s e ñ o r Secreta-
r i o de Hacienda ¡para lia r e d a c c i ó n del 
muevo Reper tor io del Arance l de 
Aduanas vigente en esta R e p ú b i c a . 
•En este acto se d i ó euienta de los 
t rabajos realizados hasta el d í a p o r l a 
Comiiisión. 'h iabiéndose aeordajdo de-
isignar á 'los s e ñ o r e s Gonzalo Gode-
rici l i . Fabio Gonaáll'ez Santois y J u l i á n 
Palacio p a r a que eon l a u rgenc ia po-
sible, t e rminen l a r e d a c c i ó n del refe-
r i d o Reper tor io que ba de ser ipodero-
so atuxiiliiar para obtener l a nni f iea-
c ión de las clat.si fie ac ión es Araneela-
r ias en todas lais Aduanas de l a R e p ú -
b l i ; ' n , e v i t á n d o s e de esa 'manera, euo-
j'v?-as competencias or ig inadas epor 1.a 
:tifereneja en la c u a n t í a de los dere-
chos' ique nceesariamente rednindan en 
per ju ic io de los intereses, de l a mayo-
ría, de los c o m e r c i a n t e i imíportadores . 
D C A G R J G U b T U R i ^ 
Productos forestales devueltos 
'Se ha ordenado al Ailcalde •Munici-
pa l de G ü i r a de Melena, que devuel-
va a l s e ñ o r Franeisaco Diaz Alonso, 
los ooho ¡hornos de c a r b ó n y diez y 
nueva cnerdas de l e ñ a que le fue ron 
detenidois p o r earecer de la g u í a co-
rrespondiente . L a presente r e s o l u c i ó n 
es mo t ivada p o r resu l la r del expedien-
te incoado all efecto que diehos pro-
ductos forestales fueron ainrovechn-
dos en l a f inca " S a n M i g u e l ' " de la 
propiedad del c i tado s e ñ o r Dia.?: que 
ya so l i c i tó l a a u t o r i z a c i ó n necesaria 
p a r a l l e v a r «á cabo dichas explotacio-
nes. 
P a r a l a t o s y 
e s t r i a d o s 
:3 
Las notables cualidades calmantes y curativas de la 
Emulsión Angier, unidas á sus efectos tónicos y fortifican-
tes, hacen de ella el mejor remedio para los resfriados. 
Inmediatamente alivia la molesta tos y calma el dolor y la 
irritación de la garganta y del pecho, y al mismo tiempo 
conserva sano el aparato digestivo y da tono y vitalidad á 
todo el organismo, permitiendo que el doliente se establezca 
clel resfriado pronto y pueda resistir nuevos ataques. 
Una hermosa 
mata de pei« 
es una corona 
de gloria para 
el hombre ó ia 
mujer . U n a 
escribe señora 
desde Londres: 
" El Vigor del Ca-
bello del Dr. Ayer 
ha hecho muchísimo 
bien á mi cabello, que 
crece ahora espeso, 
lustroso y suave, y 
cuando está trenza-
do tiene 55 pulgadas 
de largo. E l Vigor 
del Cabello del Dr. 
Ayer d e b e r í a n 
usarlo todas aquellas personas que 
cuidan do su apariencia.1' 
También pnede usted poseer una 
corona de gloria ta l , siguiendo este 
ejemplo y usando el 
S U P E R I O R A T O D A S L A S DEM&S ESVIULSIOMES. 
La Emulsión Angierse indica para la tos de la bronquitis 
crónica con profusa expectoración, para la tos seca y dura 
de la garganta, la tos rebelde é irritante de la influenza, la 
tos ferina y la tos de garrotillo de los niños. Ninguna otra 
emulsión tiene igual poder de calmar, aliviar la tos y curar 
los pulmones, ni igual efecto tónico en el apetito y la 
digestión. La Emulsión Angier es la más perfecta y la 
más agradable al paladar de todas las emulsiones. Puede 
obtenerse en las farmacias. 
mam 
Un Remedio maravilloso llamado SALVADOR pet los que h«n curado o» 
S T O M A G O 
esls ^ O Y E B B i M I E D Ü P Ü Y Fácil de tomar, 
ALIViA KiMÍEOiATAtfENTE - OIGIElíE TDOO. Permite da comer lodo lo que »e «pcUee. 
I.« 3XOYÉHINE DUPDY *« erni'lffade « ou al mayor éxiU) en los caeos de 
Dir/mtloiies cUflx3llce, contra ie* Di••?>*•-vías, aaetfrltis y CtaetralglaB, Hace 
oimi .«rrror ráp,.uii ..T ;<.» Dolorr-s del Estómago. Quemazones. Acides, 
Ki«-V,nz6n dr>l Vientre. Dilatncloues dr) Estómago. a*«en. Cóllooe, 
"VOmSirts, Diarrea* orónicft*. — (<;ai«m ite 40 oUftM) 
Fairaacja K, DUPUY. 235 PUie Saint-Martín, TAKXíS.j'ín (Dtfas FtfflMWtafc 
É l Dr . A y e r 
Limpia toda la caspa de la cabeza y 
hace crecer el cabello rico y abun-
dante. No mancha el cabello. 
Pregunte usted á su médico lo que 
opina del Vigor del Cabello del 
Dr. Ayer. 
Preparado por el DB. J. C. AYBK y GIA,, 
Loweil, Mass., B. 17. de A. 
G u í a s concedidas 
(Al s e ñ o r 'Lorenzo (Avi la y .Dia/ . 99 
\p lia expiMlido .peranis'O ipara u n .apvo-
vet*Amiento 'madem'ble •on su fiiv.-a 
" L a O v a " .sitiiwrdaCu efl t é r m i n o i m i -
uici 'pal do Cmmg'úvy. 
Se ha autor izado ál señor Mnri.nvo 
de los Sáastaa Qn in la i i a , para un aprn-
A-iM liaimiento foi-ccial en su f i i i ' -a 
" O j o .do A ^ u a , " si luadH en el bérmii 
no de A r t e m i é a . 
Tanub ién se hi& expedido ipenmiso 
para un aiproveehaitnienlo mad'eraible 
en la hacienda • * M a j a n » , " pra(p.i(\!ad 
do 'los herederos de dmi { 'avetano 
l ' a i d o . 
Las oficinas de la S e c r e t a r í a 
FA movimien to to ta l de asun té i s des-
vie el 2S de Enero á 31. de Diieiembre 
de 1909, como ('(insta 'en el Regis t ro 
Oeneral . ha. sido do I 0 6 , % f . K u igua l 
iperiodo del a ñ o 19(>S fué de 57,62.% fe 
cyue oquivale >á un a imiento vá fa.vor riel 
a ñ o 1909 de 49.;^}H asuntos. 
A S U N T O S WARiOS 
T o m a de p o s e s i ó n 
Nos pa r t i c ipa el s e ñ o r don Benja-
m í n Cxiberg-a, M i n i s t r o Residonte de 
Cuba en la R e p ú b l i c a del U r u g u a y , 
que el 20 de Nov iembre ú l t i m o p r é -
senlo sus eredenciales al Presidente 
de dicha R e p ú b l i c a y que ha entrado 
en é ejercicio de sus funciones d ip lo-
m á t i c a s . 
Agradecemos la a t e n c i ó n y le de-
seamos el mayor acierto en su impor -
tante puesto. 
m i y 
^agua la Grande. 10 Wnero 19.1.0. 
derruimos hoy relatando los resulta-
dos de las Conferencias y la serie de 
fiestas á que las mismas dieron luga r 
y que s i rv ie ron para aumentar la ani-
mac ión en la hermosa pob lae ión de 
í^agua que las p r o d i g ó en honor de sus 
visitantes. 
A las ocho de la m a ñ a n a comenzó 
en el Licro la segunda, ses ión de las 
conferencias, abriendo el acto el Pre-
sidente, bajo la siguiente orden del 
d í a : 
lv* Discurso por el doctor Albe r to 
de C ó r d c v a , refe]Pente á ' " L a Educa-
ción de los n i ñ o s asilados," tema que 
uesarrol l ó a d mirabl emente. 
2.° Discurso por e l i lus t rado redac-
tor del Correo Español, de Sagua. doc-
lor Manuel Tejerizo Elias. Tema de su 
d i s e r t a c i ó n : " E l imklico y el de l in -
cuente ." 
.Discurso por el doctor M a t í í a s 
Duque, sobre " L a K n f e m i e r a . " ouc 
fué resumen notable de las cualida Íes 
excelentes que atesoran estas, en el 
d e s e m p e ñ o de su altruista, cargo. 
-I.0 Discurso par el doctor An ton io 
J. Cadenas, sobre ' ' L a p r o t e c c i ó n y 
educac ión al n i ñ o en la v í a p ú b l i c a . " 
Hace más efecto respirar en un remedio, 
para, curar eníermeciades de los órganos 
respiraderos, que llevar el remedio aaentro 
del estómago. 
Establecida en 1879. 
V Cura mientras que Ud. duerme 
TOS FERINA, CRÜP, 
TOSES, CATARRO, BROSOOITIS, 
RESFRIADOS, DIFTERIA. 
Cresolene es un remedio seeuro para. 
Crup y Tos Ferina. Millares de madres 
han atestiguado esto. 
Si Ud. sufre de Asma 6 de una tos 
severa y le es imposible dormir, el uso de 
Cresolene por una noche le probará su 
valor. Pruébelo. 
Simplemente tiene que encenderse la 
lampan ta que evapora la Cresolene mien-
tras que Ud. duerme. 
Vapo-Cresolene es un remedio de marca, 
usado por 30 años. Pídase un libreto 
descriptivo. De venta en todas las boticas. 
The Vapo-Cresolene Company 
NEW YORK C1TV, U. S. A. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
Prec ioso r e m e d i o en las en fe rmedades d e l e s t ó m a g r o . 
Sus mavíivilloíos efectos son conocidos en rotla Ja isla desde hace md-s de veinte 
años. Miliares de «nfermos, curadois responden do sus buenas propiedades. Todoj 
los médicos recomiendan. 
ü&'eeiallas ffk 
do Oro \ l 
IDIptamsta 
do Honor 
« w i i i a i i i i i a 
A D O P T A D O 3SN TODOS LOS H O S P I T A ^ K S 
Esta olno TOfM-NUTRJVO, es el reconsütuymte el mas activa. 
Efñcacía remarcablo en ia ANEMIA, la CONSUNOIOM, la T ISIS 
• g.'! la alimentación de los N IÑOS débiles y de los GonoalesoienUs. 
París. fiOLLS» j S1» 49, r. de iaibwfa jf w tadas las farciaciis. 
p r 0 d u c W i O ( P O T ^ ó , 0 9 
;"«." Digoürsd fie Im sefior.-i I h r m í n i a 
Jjleó, v i u d a de U r r u t i a , sobre " L a s co-
lonias escolares de ve rano ." 
Xotahk ' trabajo, muy encomiado. 
6. ° Discurso por el floeíor A l i p i o 
0 . l 'or locarrero. t ratártelo de " L a ei&ri-
dad oomo factor de la defénsia eoleeti-
va en Iludía contra la t iiben-ulosis. 
azole verdadero de la h u m a n i d a d . " 
7. ° Discurso por el d o d o r JÓr|fe 
Le-lío.v. sobre "Psi -qui-c l i l tura , A c e r - j 
eja de ese trabajo hi /o atinadas eon.si-
<icraciones el dor-tor S á n c h e z de Fuen 
íes. 
8. '* Discurso por el doctor Emi l io 
Ohavez. con v\ tema " L a Éfiífiene Es-
eolar ." 
D.0 Discur'so por el doctor J u l i o F . 
Arbeaga. acerca de " P r o f i l a x i s Sani-
tar ia y .Mora l . " 
3 0. Dise r tac ión d(d licenciado La / -
cano, sobre las "Difei-entes causas <lé 
la ]>obreza y desr.'mparo." y 
11. C e r r ó el acto el doctor DiégO 
Tamayc, perorando sobre " L a solida-
r i d a d y el. a h o r r o . " 
De esta essión t o m ó algunas vistas 
«l popular fo tóg ra fo Santa Colonia. 
P o r l a tarde se e f e c t u ó la inaugura-
ción of ic ia l por el Secretario de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a de la moderna escue-
la " L u z y Caba l l e ro . " 
Admiramos la exposic ión escolar y 
los diferentes departamentos <lel plan-
tel que resultau h ig ién icos , l i m p i o y 
bien aireados. 
Se educan en el citado estableci-
miento sesenta alumnos <]ue pertene-
cen al K i n d e r g a r t e n y a d e m á s 206 va-
rones y 67 hembras, n ú m e r o que pone 
de tnanifiesto la' impor tanc ia que se le 
reconoce á la obra de e d u c a c i ó n en la 
R e p ú b l i c a de Cuba. 
L a "Escuela La T o r r e " t a m b i é n f u é 
visi tada por los excursionistas. Los 
aliiinnos mostraron sus conocimientos 
de c a r p i n t e r í a y nos regalaron precio-
sos trabajos de sloyd. 
•Finiquitado el objeto de la. vis i ta 
a l colegio citado ar r iba , nos traslada-
mos al m á s hermoso de los que existen 
en Sagua la Grande, a la "Escue la 
M a c h a d o " que d i r i ge la s e ñ o r i t a M a r í a 
J u l i a Iglesias, saliendo gratamente i m -
presionados de los diferentes actos 
efectuados y asimismo de la belleza del 
ed i l i c io . 
L a Panda M u n i c i p a l a m e n i z ó el 
acto. 
Poco m á s de las cuatro de la tarde 
se ver i f i có la visi ta a l alambique " E l 
I n f i e r n o , " cuyo propie tar io el s e ñ o r 
J o s é M a r í a B e r i g u i s t a í n , nos hizo los 
honores de su excelente f á b r i c a de l i -
cores con extremada g a l a n t e r í a , obse-
q u i á n d o n o s con u n e s p l é n d i d o huffrl. 
D e s p u é s d" recorrer los diferentes 
departamentos del alambique " E l [ n -
l ' i e r n o " y admi ra r sus maquinarias 
iu-mmsos depós i tos , etc., e t c . régresa-
mos á la .población. 
'La ses ión de clausura de la "Oc tava 
Conferencia de Beneficencia y Correc-
i ' h ' m " se e fec tuó á las ocho de la no-
( he en el " T e a t r o r r i a r t c " lleno de. 
personas dist inguidas entre las que se 
v e í a n bellas damas, y Por o rden : 
Abr ió la sesión el doctor Pedro A l -
ba r r á n . 
E l Secretario general doctor . 'luán 
lí. Valdés , |-eyó un telegrama del Se-
cretario del general Cóme/, saludando 
al puehlo conferencista y felicitando á 
lodos ipor el éxi to de la conferencia.. 
Hab ló d e s p u é s el doctor Tamayo 
para hacer un caluroso y sentido elogio 
(ie Sayua. dedicando un ca r iñoso re-
cuerdo á J o a q u í n A l b a r r á n , al gene-
ral Roban, etc.. etc. 
F u é largamcii ie aplaudido. 
S igu ió le en el uso de la palabra el 
s e ñ o r Juan M . Planas. 
Luego sub;') á la t r i buna c! doifcor 
S á n c h e z de Fuentes quien d i s e r tó de 
manera br i l l an te , lo misnio que el doc-
tor Alber to de C ó r d o v a , que 1c s igu ió 
en tu rno . 
C e r r ó la sesión el doctor Pedro A l -
b a r r á n , que p r o n u n c i ó un magis t ra l 
discurso, l leno tic ciencia y de atinadas 
observaciones sobre la indigencia y e l 
modo de combatir la . 
Se p r o c e d i ó hrego á la elección de 
nuevo comi t é para la " N o v e n a 'Confe-
rencia de Beneficencia y C o r r e c c i ó n , " 
hab iéndose aprobado por unan imidad 
la candidatura s iguiente: 
Secretario. Dr . Juan B . Y a l d é s . 
Yicesecretario, D r . A r m a n d o de 
C ó r d o v a . 
Tesorero, D r . Ernesto A r a g ó n . 
Vocales: Dr . I l i ca rdo Dolz, s e ñ o r a 
Dolores Roldan v i u d a de D o m í n g u e z . 
D r . Diego Tamayo. general Alber to 
Nodarse. doctor (rabriel Custodio. , se-
ño r An ton io C Zamora, doctor Fer-
nando S á n c h e z de Fuentes, s eño r A n -
tonio M i Alcover. doctor Jorge L e 
Y no hubo más . 
M a ñ a n a á las nueve se 
regreso á la Habana. 
efe ra el 
;A las seis y media de la tarde de 
ayer regresaron de Sa gua la Oran de y 
en el mi>mo t r e n esipecial. las d is t in-
guidas personalidades de la Habana, 
entre eUa.s el s^ñor Secretario de Tns-
t m e c i ó n Públicta. que fueron k l a y i -
i l a del l 'ndoso con mot ivo de la "Oc-
tava 'Conferencia Xa c ion al de Reuefi-
cencia. y Cor r ecc i -ón . " 
Todos vienen al tamente satisfechos 
d é l o agradtable de l v ia je y de los aga-
sajéis recibido--; en aquella s i m p á t i c a y 
progresiva c iudad. 
Xues t ro c o m p a ñ e r o el s e ñ o r L i n a -
res, iqne a c o m p a ñ ó á los exoureiomA-
•tafs á Sogriia, representando a l i ) í A -
1 RIO D E KA M A R t M A , viene .suraa-
mente agradecido «á las atenciones que 
: durante su viaje y estancia en Siíg'na 
| r ec ib ió del Dr. duan R. Y a l d é s y de l 
gdaw M a t t e l A. Al«av»r r iá los q-u.- por 
| este med io dfl las graciais m á s expre-
1 sivas. 
*< Cado Cuadro Habla per Ss." 
P O S T R A C I Ó N N E R V I O S A 
Millares de mujeres de todas eda-
des v condiciones sucumben y son 
víctimas de un penoso estado de 
postración debido á que tienen afec-
tados los ríñones y no lo saben. Se 
consume la vitalidad, se destruyen 
los nervios y se hacen imposibles el 
descanso, sueño y desempeño de los 
quehaceres domésticos. 
Muchas pacientes toman medici-
nas paia ** Males peculiares de mu-
jeres" y al no recibir alivio con-
cluyen por perder la esperanza. Y 
después de todo, es tan fácil curarse 
si se adopta el debido tratamiento! 
Prolongada negligencia significa 
Diabetis ó Mal de Bright. 
Cuantas mujeres hay aparente-
mente saludables que empiezan por 
hallar los quehaceres de la casa una 
carga demasiado pesada ; que están 
siempre rendidas, irritables y abati-
das, y que sufren con frecuencia 
desvanecimientos, dolores de cabexa^ 
dolor en la espalda y costados, reu-
matismo y de irregularidades de la 
orina. Siempre están sufriendo, pero no enfermas lo bastante para guardar cama 
y esperan á que la indisposición pase sin. medicinarse. 
Mas la causa queda. Los ríñones siguen enfermos y el mal vuelve, cada vez 
en forma mas grave. Los ríñones se han congestionado de alguna manera, se han 
irritado ó inflamado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre. 
Estos venenos están atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales.̂  
Atacad la raiz del mal y curad los ríñones. Usad una medicina que se intenta 
exclusivamente para los ríñones — las Pildoras de Foster para los ríñones. Este 
remedio alivia prontamente los ríñones cansados y les dá nueva vida y vigor. 
Los venenos desaparecen de la sangre y los dolores, achaques y nerviosidad se 
desvanecen. Las Pildoras de Foster para los ríñones son recomendadas por 
gentes que han tenido ocasión de experimentar su mérito y eficacia. 
L a S e ñ o r a D o ñ a Simeona S á n c h e z , vecina de la ca-
l l e de Maceo K 14, San A n t o n i o de los B a ñ o s , P r o v i n -
cia de la Habana, expone lo s iguiente: 
Con dos pomos y las muestras que se s i r v i e ron en-
v i a r m e de sus P i ldoras de Foster para ios r í ñ o n e s , he 
conseguido curarme de una i u d i a p o s í c i ó n de los r i ñ o u e s 
que me h a b í a ven ido aquejando por unos ocho a ñ o s . 
Los s í n t o m a s que m á s me molestaban eran: Continuos 
dolores de c i n t u r a y espalda, h i n c h a z ó n de pies, recre-
v i m i e n í o de las venas, s iempre cansada y abur r ida , ma-
reos y sndores frios y mala o r ina de color rojo. D e l 
buen efecto de las P i ldoras de, Foster para los r í ñ o n e s 
en m í caso es testigo el Sr. D o m i n g o P a g ó s " . 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grát fs , franco porte, « 
quien la solicite. Foster-McCIellan Co., Buffalo, N . Y . , E. U. de A . 
DIARIO DE LA M A R I N A . -Edición de la mañana.—Enero 12 rio 1910. 
E 
Tras un porímlo de inccríidumbros, 
cic \r«.grtedades, de tanteos y fluctúa-
ciories. ha surgiaó al cabo la Pormúla; 
retumbe, pues, el nuevo grito: ameri-
cániciémonós. ve/ de colocar hori-
zontalmente él clásico reloj de ('conos 
para que no funcione, agitémosla sin 
ecsar, no haga el diablo que -se inte-
rrumpa el descenso de la arena, la caí-
da de cuyo último grano simbolizará 
¡oh. dicha! nuestra muerte como ser 
colect ivo, i) uest ra desáparición como 
entidad etnográifiea, él desploma de 
- uanto hemos logrado alzar e.o»i ím-
probos esfuerzos. Ya que nos situó la 
naturaleza en uno de los puestos de 
honor y peligro para, la raza en el Xue-
vo Continente, pasémonos al otro cam-
po sin esperar á <iué nos hagan prisio-
neros. Ofrezcamos asimismo á la his-
loria el ejemplo de sorprendente nove-
dad y á todas luces admirable, de un 
pueblo que se adelanta, á su absorción 
por otro: aprendan los que minien ba-
.•jo la férula del Imperio turco, y 
aprenda Polonia, aprenda. Hungría , 
tomen nota Alsacia y Lorena. 
No diré yo que debamos renunciar 
así de golpe á todos nuestros caracteres 
típicos; nada más lejos de mi mente: 
conservemos nuestra imprevisión, 
nuestra volubilidad de carácter, nues-
tra repugnancia patricia á doblar el 
lomo, nuestra tendencia á "comple-
mentar" el 'sufragio con la revuelta, 
armada, nuestra costumbre de volver 
constantemente los ojos hacia el poder 
público, nuestra mal disimulada incli-
nación á vivi r del presupuesto; em-
prendamos, sí. el nuevo rumbo sin des-
hacernos de esa,s notas especiales, y sin 
olvidar nuestro tiple, nuestra baraja, 
nuestra lotería y nuestro sallo. Lo que 
importa es transformar las institucio-
nes civiles á fin de que en ella.s no que-
de rostro alsruno del alma latina, co-
rromper el idioma poblándolo de an-
glieismos. originar una profunda per-
turbación en las costumbres, situar á 
la mujer en plano diverso, maldecir de 
nuestros hábitos .sobrios proclamando 
el / w símbolo de las razas fuertes, 
afeitarse las cejas si fuese preciso, 
abrir el paraguas cuando llevue en 
Nueva York, encasquetarse el gabán 
cuando hace frío en Washington, re-
nunciar al uso del cinto, prenda que 
evoca el recuerdo de la espada, y adop-
tar los tirantes que proporcionan liol-
srura al vientre, y si soldados co-
piar el uniforme de los otros, 
imitar la gentileza de los otros y, 
como los otros, montar bestias de 
trote, aunque sea Cuba un país 
tropical donde ahorrar movimiento 
equivalga muy especialmente a aho-
rrar energía. Americanicémonos, y á 
cada picotazo del águila, á cada fílen-
le de prosperidad que perdamos, á ca-
da eleménto de riqueza que se extran-
jerice, á cada pedazo de tierra que de-
je de ser nuestro, aleemos la copa y 
spuremos el cocktail, sin olvidarnos 
de agitar el reloj de arena, no haga el 
demonio (pie se t rabe . . . . , 
¿Temes que concluyendo por no ser 
carne n i ptiscado, nuestra triste facha 
moral provoque la earcajada de los 
ansrlo-sajones de América? f.Recelas 
que premien niicstra avilantez sintien-
do por nosotros el más profundo des-
precio? No te preocupen tales cosas; 
ellos no acostumbran á. dir igir la aten-
ción por esos caminos: los americanos 
poseen un espíritu práctico admirable; 
anhelan la. jaula, y que el pájaro se l i -
ña la pluma y se ponga una cresta ver-
de, ó haga lo que me jos le parezca, les 
tiene sin cuidado. Debemos además no 
perder de vista que la orientación de 
que se trata no reviste carácler defi-
ni t ivo; como ahora piwlamamos la 
conveniencia de la americanización, 
mañana pudiéramos gritar, ^japonicé-
monos." ó lo que se ofreciese, guar-
dando en todo tiempo acrisolada fide-
lidad á los principios de la escuela 
oportunista. 
Nuestro grito de hoy. H más de cul-
to ú la raza, amor patrio y dignidad, 
colectiva, supone morada de lince: 
porque según ha podido palparse días 
atrás, la americanización, entre otros 
bienes, ha dé producirnos el de plan-
tear en Cuba y en agudísima forma, el 
problema de razas. 
Hasta hoy, para el cubano bla.neo, 
el cubano de raza etiópica era desde 
el puntó de vista de la humanidad, un 
hermano de diferente color-, política-
mente, un conciudadano con iguales de. 
rechos y deberes; ba.jo el aspecto soéiál, 
un componente, no inferior, sino dis-
tinto por causas étmV-as é históricas, y 
secrún esta última fase, un elemento 
con el cual se hallaba cu deuda, y cu-
yos esfuerzos por dignificarse, por me-
jorar su condición intelectual y moral, 
merecíanle las simpalías más vehemen-
tes. 
;. Kn qué debe consistir la fórmula 
nueva? ¡Oh! El símbolo no es otro que 
la copa que el hombre blanco estrella 
á los pies del hombre negro en señal de 
oprobio é infamia. ¡Cuánto tenemos 
que variar nosotros para sentirnos ca-
paces de realizar una acción parecida! 
Yo de mí se decir que semejante esce-
na sublevaría mi dignidad de hombre, 
repugnaría vivamente á mis conviccio-
nes democráticas y lastimaría mis sen-
timientos de cristiano. 
Porque es de advertir que el nuevo 
rumbo que en estas líneas preconizo, 
implica, en primer lugar, la sustitu-
ción de nuestro concepto de la demo 
cracia, concepto fecundo en beneficio-
sas derivaciones sociales, por otro que 
en realidad no es otra cosa que una 
erran mentira, desde el momento en que 
con todas sus decantadas excelsitudes, 
no constituye ta l régimen democrático 
d que se cimenta sobre una ley de cas-
tas, digna de un monstruoso imperio 
antiguo. 
Americanicémoncí. pues; ofrezca-
mos ese ejemplo á la historia de la hu-
manidad, rindamos ese tributo á la. 
memoria de los que por fundar una 
República latina, blanquearon el mon-
te con sus huesos, y en cuanto á nues-
tra raza, desempeñemos el papel admi-
rable de quien colocado en un puesto 
de honor y peligro, se pasa al otro cam-
:po. No obstante, ha de entenderse bien 
que no se trata de una orientación de-
finitiva ; lo primero es ser lógicos, y lo 
segundo leales al oportunismo.. . . 
ka món M A R1A &ÍEN END EZ. 
El m m Bey fle los B i a s 
Por lo general no es muy sabido que 
ciertas viejas tradiciones observadas 
siempre en algunas cortes, disponen 
•que los hijos del Rey y los herederos 
de coronas reales se sometan en su in-
fancia al aprendizaje de un oficio ma-
nual. 
Por c.sía tradición, el kronprinz ale> 
ttfán aprendió el oficio de tipógrafo, el 
príncipe de Gales el de zapatero, el 
emperador de Rusia el de agricultor. 
El Rey Alberto, sobrino del Rey 
1 Leopoldo 11 y su sucesor en el trono 
de Bélgica, es un hábil mecánico. 
Cuando todavía era muy niño había 
que regañarle, porque dibujaba loco-
motoras en sus cuadernos y libros de 
clase. 
A l Rey Alberto le gusta hacer la vi-
da de todo el mundo, y sobre todo no 
llamar la atención d adié. Para evi-
tar el disgusto qué o le produce, se 
disfraza. Con el" ilL de ver hasta los 
menores detalles de Oxford, se disfra-
zó de estudiante ingd i y se puso unos 
lentes azules. Para visitar unas minas 
de carbón se vistió de minero y bajó á 
540 metros de profundidad. En el ca-
mino encontró á. un obrero de elevada 
estatura, el. cual exclamó viéndole: 
—¡ Anda, ese as tan srande como yo l 
Y el heredero le respondió: 
—También he servido yo en los gra-
naderos como usted. 
El Rey Alberto tiene treinta v cua-
tro años, y ha sido educado severa v 
militarmente. 
Su falta de orgullo y su encantadora 
sencillez son tales, que un día. en Post-
dam. le sucedió una aventura muy 
chistosa. Hallábase en el andén de la 
estación y. á pesar de la hora, el tren 
no se movía. 
Preguntó la causa á un empleado, y 
éste le respondió: 
—Estamos esperando á un gran 
personaje. 
—/.Quién es? 
— E l Príncipe Alberto de Bélgica. 
— i Si soy yo! Puede usted dar la se-
ñal de salida. 
—/.Vas, el Príncipe Alberto? ¡ O 
estáis burlando de m í ! 
Xo sería un hombre á la moderna si 
el Rey de los Belgas descuidase los ds-
porfes. y los belgas no le reprochan 
más que su temeridad. 
Es un alpinista notable que puede 
i notar en su activo la ascensión al 
.Monte Cervino y al Monte Rosa, ^n 
medio de unas tempestades espantosas 
y con un frío horrible. 
X. 
(1) 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
por la parte de Güimar ; en 1706 otro 
fenómeno de la misma índole, suma-
mente intenso, cegó el antiguo puerto 
de Garachico que hoy aparece sepulta-
do bajo una capa de lava. En 1798. 
nueva erupción, ésta horrible c impo-
nente, en la montaña Chaborra. Cada 
una de las fechas indicadas correspon-
de á un período de conturbaciones muy 
graves, prolongadas durante muchos 
días. 
La de ahora no puede compararse 
á las que la historia insular consigna, 
ni por la intensidad ni por la dura-
ción, ni por las consecuencias. l i a si-
do breve y casi inofensiva, aunque so-
berbia para los ojos que la han con-
templado. 
En este juicio coinciden todos los 
que han visto, al Teide é'ii fie liciones. 
Los expedicionarios se hacen lenguas 
¡,ris PMmÓS, Diciembre b. 
La erupción del Teide ha cesado ya, 
sin haber producido grandes daños. 
Las pérdidas materiales no resultan 
muy cuantiosas y. personales, no hay 
noticias de que haya ocurrido ningu-
na; por manera que. afortunadamente, 
el coloso abandonó su secular quietud 
sin causar en Tenerife mayores estra-
gos. Hubo mucha alarma, eso sí, y era 
natural (pie la hubiera, pues no se pue-
de ver con calma el despertar de un 
mostruo semejante. 
Los pueblos amenazados por la lava 
lian vuelto á entrar en los carriles de 
la vida normal; los auxilios han afluí-i de la masmificeneia sublime del espee-
do de todas partes y e! gobierno ha l t ácu lo y declaran que es imposible des-
ofreeido socorrer arene rosa mente, á, las crihirlo. ni aún aproximadamente. Pa-
perjudieadas por el fenóme- recia una visión apocalíptica y dan-
En resu-j tesen, algo soñado más bien que visto, 
algo que causaba, asombro y espanto acuerdo 
hasta el último límite, que abrumaba 
por el exceso de. grandeza, y pasmaba 
por el grado de belleza. 
Las autoridades superiores de la 
provincia han cumplido honrosamente 
sus deberes visitando los lugares ame-
familia 
no seísmico 
país. Lo de la información 
cierto, mas no asi. 
i-esulft 
según parece. 10 ¡H 
Esto es todo 
men. una función magnífica de fuegos 
artificiales, un espectáculo grandioso 
de la naturaleza y. como memoria im-
borrable, la huella de las expansiones 
volcánicas en una zona relativamente 
poco exténsa. Diciüa zona, por lortu-
na, casi no estaba cultivada. 
Ya dije en mi anterior que no era ! nazados por los volcanes, repartiendo i á bordo del acorazado ''Carlos W Su 
el Pico de Teide el que había entrado socorros entre los habitantes más po- primer cuidado, no bien tornó posesión, 
en actividad, sino una de las montañas i bres de aquellas aldeas y facilitando el fué trasladarse en compañía de las de-
que rodean su base, la mont aña Chin-1 traslado de los que se resistían á per-1 más autoridades á la zona de la isla 
haberse suspendido hasta nueva'ord 
la aplicación de la reforma. 1 
Los tinerfeños trabajan desespara3 
mente á fin de lograr esto último. 
agentes en Madrid se mueven s¡n ^ 
canso y proponen, como supremo r" 
curso, la celebración en la Corto de, Ui[," 
asamblea donde se trate ampliani<-nte ^ 
se resuelva en última instamda el p J 
to provincial. l ían redactado y i w 
sentado al señor Moret un cuestionario 
que debería servir de programa f, [m 
deliberaciones de la Asámlílea 
Mientras tanto, la lucha sigue. ( J | Í 
día más enconada. Los tinerfeños ¿A 
se muestran dispuestoss á ceder y ¿ 
de Gran Canaria, secundados poV \(* 
habitantes de las islas del grupo oriem 
tal. mantienen su actitud y sus aspj. 
raciones con extraordinario brío, 
solo anuncio, la. sola sospecha de f«¿J 
Moret pudiera volver sobre sus paSOs 
irrita y exalta los espíritus. t \ ^ ¿ 
cree aquí posible la rectificación de un 
de gabinete tomado tras nia, 
luro examen, con conocimiento pleito 
de la situación y las necesidades de 
Canarias. 
El nuevo Gobernador. Genepal de 
.Marina, don Antonio Enlate, llegó lu-
ce tres días á Santa Cruz de Tenerife 
yero. En ella se abrieron cinco crá-
teres;'uno se apagó en seguida y los 
otro cuatro han estado lanzando, por 
espacio de una semana, materias ignes-
centes, cenizas, piedras en enorme 
cantidad. La lava, dividida en dos 
brazos, avanzaba con lentitud amena-
zando los pueblos de Yalle-Sa.ntiago y 
Tanque; pero se logró desviarla, con 
lo cual evitóse un desastre. Los. ve-
cinos de los poblados cercanos desalo-
jaron sus viviendas y se fueron á las 
playas en demanda de socorro. ' Algu-
nos se embarcaron y se trasladaron á 
Santa Cruz; el mayor número regresó 
á sus hogares tan pronto como la erup-
ción comenzó á decrecer. Actualmente 
la tranquilidad se ha restablecido por 
completo. 
El pavor de los primeros momentos 
no tardó en convertirse en.intensa cu-
riosidad que ha llevado al sitio de la 
ca t astro fe i un um erabl es obse r va dores, 
entre, ellos algunos hombres de cien-
cia cuyos estudios- harán luz sobre el 
suceso. Un sabio alemán, estacionado 
desde hacía meses en aquellas alturas. 
hal>ía predicho el despertar del vol-
cán famoso. Flammarión opina en un 
reciente artículo, un poco fantástico 
como suyo, que debe de haber en la 
base del Teide una mina de azufre. Se 
fantasea grandemente sobre un hecho, 
después de todo, naturalísimo. 
tiene en cuenta que el volcán ha 
en épocas modernas testimonios 
vi da bles d 
maneeer en la comarca. 
También ha prestado buenos servi-
cios la Cruz Roja. El gobierno inglés 
dispuso que un buque de la marina de 
guerra británica finiese,á Tenerife pa-
ra ofrecer ayuda a los necesitados; pe-
ro tan caritativo y loable propósito 
no llegó á cumplirse por la rapidez 
con qne han te 









Xo sabemos todavía á qué atener-
nos respecto de la reforma dictada úl-
timamente por el señor Moret para Ca-
narias. Las protestas de Tenerife han 
hecho vacilar al Jefe del Gobierno; pe-
ro éste asegura que mantendrá su pr i -
mera resolución, contenida en el Real 
Decreto del 15 de Xoviembre qne esta-
j blecc la. residencia alternativa del go-
| bernador de las islas en Santa Gruí y 
¡ en Las Palmas. 
Se habló de suspensión de los efec-
tos del Decreto hasta que el nuevo go-
bernador informase ai gobierno, oyen-
do las pareceres de las corporaciones, 
entidades diversas y fuerzas vivas del 
castigada por las recientes erupciones 
volcánicas. Como estas habían ya ce-
sado por completo y no había peligro 
alguno para aquellos poblados, el señor 
Enlate limitóse á inspeccionar los lu-, 
gares de la catástrofe distribuyendo al-
gunos socorros. 
De un día. á otro vendrá á Las Pal-
mas en el "Carlos Y " y tendrá aquí 
un entusiasta recibimiento. Se. da des-
de luego por seguro que viene á po-
sesionarse y hay empeño en tributar-
le una entusiasta manifestacióo de 
simpatía. 
El domingo 12 del corriente se veri-
ficarán las elecciones muncipales, para 
las que se hacen grandes preparativos. 
Las tres agrupaciones políticas que 
batallan sin tregua, en la localidad, 
acudirán á las urnas. Los republicanos 
han presentado candidatos y lucharán 
en todos los distritos. 
Los bravistas ó leoninos ortodoxos 
cantan anticipadamente la victoria, ha-
ciendo burla de sus adversarios; tan 
seguros están de vencer, según dicen. 
Están celebrándose con mucha bri-
llantez las oposiciones á la canongía ma-
historiadores 
con detalles. 
En 1701 y 
acompañadas 
u ternoie energía, 






en 1705 hubo erupciones 
de violentos temblores, 
(1) Recibida con retraso. 
Las Grantillas difieren totalmente de la infinidad de preparados cu-
yo único efecto es calmar ó amortiguar los dolores (y esto cuando mu-
cho.) y crear la .peligrosa ikisión de (pie curan, siendo ia realidad que re-
tardan ó .contrarían la curación que se necesita y se espera. Las Grantillas 
curan por grados y con seguridad. Los mata-dolor y los calmantes de 
que se trata son en su inmensa m a y o r í a substancias alcohólicas ó minera-
les, irritantes unas, enervantes otras é inconvenientes todas, por obvias 
razones, contra cuyo uso jamás nos cansaremos de predicar á los cuatro 
•vientos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S COREEOS 
A N T E S D E 
A1TT0HI0_L0P_EZ Y C-
rT VAPOB 
RUENOS A I R E S 
Capi tán : ALI>A M11 
Saldrá oara 
VERAGRUZ Y PUERTO MEXICO 
sobre, el día 17 de Enero, llevando la co-
nc-pondencia pública. 
Los billetes 'de pasaje serán expedidos 
a |gg OIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se flnnarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
re'.iiiisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día de sa-
ii<Ts.. ' ' ' . i 
f,\i VAPOB 
A L F O N S O X I I I 
Capitán OLI VER 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Enero, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia púlílica. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para diebos puertos. 
Uecibe azúNcar. café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conoHmiento directo 
para Vjgo, Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo, serán expedi-
dos hasta las doce de! día de saMda. 
Las pdlieas d carga ŝ  firmarán por el 
Consignatario antes de cerra rías sin cuyo 
recfulsitó srán nulas. 
La. carga se recibe h.ista. el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de CorreOs. 
PRECIOS DE PASAJE • 
En la. o t e iesde M - f i Ú u aislan:; 
2 a . . . 1 2 1 - í i i l 
J a . P r M 1 . J l - 9 1 i l ; 
..3a. O r t o r í a ...33-51 í i 
Rebata en pasajes de ida y vuelta. 
Precios conveociouAles para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene una. póliza 
flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pa-
sajeros, bacía el aVtfculo IT de! R'-glamemo 
de pasajeros y de! orden y régimen inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de- su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y Co'ii la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
XOTA.—Se advierte á los sefiores pasaje-
ros <jne los días d» salida encentra rS n en 
el mutila de la Macbins. los remolcadores 
y la lancba "Cladiador" para Tevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
Kl pasajero de primera podrá llevar SOfl 
kilos gratis: el de segunda -00 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M \ \ C 10J. OTADUY 
OFICIOS 28, ;'• 4BAÑA 
C 144 7S 1F 
LINEA NEW-TORK-HAVRE 
Se Tend̂ Ti en esta oficina billeteii de pa-
««Je» para los r»»nombra<lo» jr rflpidon tra-
saflftnf{<•<** de la njtema f'nmpnfiTa li\ PBO. 
VK.VCív, Í-V SAYOIK. LORBATVK T TOT-
RAIVF, Salid»» de "Vew Yorít tndon Ion jne-
res. Travesía del Océttno en CIXCO días. 
De més pormenores informaré fui consig-
natario. 
E M E S T G A Y E 




(Unmhurff Amerika Linic) 
El rpaor correo de 9,000 toneladas 
K l l O N P R L N Z E S S I N C E C I L I E 
S a l d r á el 19 de E n e r o de 1010 D I R E C T A M E N -
T E para 
m i l ( P r a m ) y m m m ( A l s M i a ) 
PRECIOS DE PASAJE. 
1-n PRIMEIIA clase S142-O0 oro americano en adelanto. En SEGCÍíDA clase desde 
(121 0C Cy. 
Vn Lcrecra, .^ ' ÍMM o r í fi u »,nov,i» Itta'louí» tm »:i >sti><l3 de^emHArco. 
Camareros j cocineros eapañole-?, y toda clívie de comodida 
J ] va por correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
S a l t ó el 1 de Febrero de 1910. para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R K ( F r ; i i i c i a ) 
y H A M B Ü U G Q ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA.clase, desde {lJi-)j o:y n u > •• •, L . O . . » 4 i v \ i ; Í . 
tercera ciase. *2lM»í) oro a iierir-Hn» iuduso imn i M t o (ie rtAsetnbarco. 
Camarerosi y «•ociuen.n e^pa.ftul'e}. 
E\-'3ÍciUe tv";il0 de los p a i r o s de todas das-s, oue tan acreditad\ tiene esta 
, 1 ompañía en todos las servicios qlis £ie ie t ^ t n b í c i d n . 
XOTA: Embarqué de ios pasajeros y del equipaje GR.VFJS desde la Ma- ' 
(luna. 1 
Se admite CARGA para cssi tocos ios puertos de Europa. 
Para míis Uetailes. inrormea. iirunpeciu». etc.. dirigirse a sus consignatario»: 
H U I L F U I T Y H Á H b k . 
Situ tj£iVaüio5t C j r í o i ; V,. v:-, .t i - . .'•«>. ».«: #lcJi J f . w A. 
w m w m i \ m m 
BAJO CONTRATO POSTAX. 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
FSTOS VAPORES ESTA^í PTÍOVIS. 
TOS DE APARATOS DE TELEGRAFÍA 
SIN HILOS PARA COMUNICAR A 
GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitfín: Ducan 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t f l a z a í r e 
el día 15 de Enero á las 4 de la tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ES PASA, 
En 1? clase desde $142.00 C j . en adel. 
En 2^ clase 121.00 
En 3^ Preferente 81.00 •„ 
En 3? Ordinaria 33.ÓÜ ,, 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Procios convencionales en Camarotí-f 
dé Ir.jo. 
Este vapoi está provisto de APAilA-
TOS FE TELEGRAPIA SLV KILOS <iuo 
•e penálte comunicarse á grandes dist.m-
cías. A bordo se publica un diario en 
íiancés y español, con los aerogramas 
más importantes, los cambios' de las dis-
tintas bolsas, gacetillas, novelas cortas, 
etc. 
Los señores pasajeros saben lo que 
ocurro á diario en el resto del mundo 
durante la travesía. 
U)s seíiores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
i-̂ r. Rantamariua encardados de conducir 
h bordo á los pasajeros y sus c mí pajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
ec¡mpaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto de 
i-ntopa y la América del Sur. 
La cargra se recibirá, únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballerfa. 
Los bultos tabacos y picadura déboftta 
onviarse precisamente amarriidnK y sella-
ll ' >!< . 
m M m n m m 
DE 
üobbmob m m m i u 
8. en C. 
SALICAS DE LA IABANJ 
durante el mes de BXERO de 1910. 
Vapor J U L U . 
.«ábado 15 A tai í de U tarde. 
Para NueTitas (sólo á la ida), San-
tiago de Cuba. Santo Doming-o. San 
Peí l ro de Macorís , Poace, Mayaffüez 
sólo al retorno) y San Juan de' Puer-
to Rico. 
V a p o r NUSYITAS. 
Sábado Iñ A las 5 de la tard1». 
Para Xuevitas. Puerto Padre, Cii-
bara. Vi ta , Mayar í , Sagrua de T á u a -
mo, Baraf'oa. G u a u t á n a m o ('solo a la 
i<la> y Santiago de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DS m i 
8ábado 23 á las 5 de ta tardr 
Para ^ u e r i t ^ . Puarci» P a 4 r « , G i -
bara, JBaties. Mayari , Baracoa. Quan-
tá t i amo, (sólo a la ida) y Santiago 
de Cuba, 
V a p o r U V m , 
Sábado 29 * la.« 5 de la tarde. 
Para $tteVa!ví. Puerto Padre, U i -
bara. Bañes , Mayar í . Baracoa, Qi lan-
tauatno (sólo á laida) y Sautiasro de 
Cuba. 
Vapor m m DE 
todo.1? los martes A las 6 de la tarde. 
r»rn rwflfccla de Saf(ua y Calbarien 
rpoiCiiotido carga en combinaclíSn con F-I Ca 
bnn Ontrnl Rjiilwiy, para I'almira. « URTUH-
XJ'JtH, rnicea. Lajas. iOMp̂ ranza, S«uta Clnra 
y Roiinii. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a & u a v G a i b a r i e n 
De Hnbana k ^«enn y Ticeverva 
Pacaje en primera ? 7.00 
Pacaje en tercera " f,') 
Víveres, ferretería y loza o. SO 
Mercaderfap o 50 
(ORO AMKPJCANO) 
T>e Hnbana Caibarlí» y viecTfrna 
CARfiA OF, CA BOTA GE: 
Se recibo hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
C ARCiA OF. TK AVKÍSIA : 
.Solamente se rfcibirA hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQI KS FX Gl'A\TA XAMO: 
Los vapores de los días 2. 18 y .10 atra-
carénal Muelle de Caltuanera, y los de los 
días 8 y 23 al de Roquerón. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarias fi los embarcadores que lo solivit^n, 
no dmitiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
qu» la Kmm-fsa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar cor, foda claridad y exactitud 
las rn^r^aB. nUmcro». ntimpro de bnltn.t, cin-
de \nn ininmoH, contenido, patn de prodne, 
olftn, rewidereia del receptor, peso bruto en 
kl!o» v rnlor de las inereancta»; no adrnt-
riAndos"» ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos reouisitos, lo mismo que 
aquellos que f-n la casilla correspondiente al 
contenido, sftlo se escriban las palabras 
•:efc<'to»". "mercancía»" ft "bebida.-*": toda 
vez que por las Aduanas se exige hagra. cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señoras embarcadores de bebidas su-
jetas al' Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contengo de cada 
bnlt". 
FP la '-•asills correspondientf" al país de 
nroducc-An se eprriblré cVíái^tílera de las 
palpbrás í'r•at̂ ,̂* A "Fxtranjero". 6 las dos *\ 
f>l contenido del bulto bultos reunieaen 
amb?s cualidades. 
T-Taĉ mos publico, para srenpral conoci-
miento, que no será admitido ninírún bulto 
que. á iuloio de los Señoras Sobrocargos. no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de' 
más cárífá. 
NOTA. —F;:tas salidas p.idrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Fmnresa . 
TTabana. Fne-o 1 de 1910. 
Sobrino» de Herrero, S en r\ 
C 145 ' 78-1F 
ÉL NUEVO V a POR 
Á L A V A 
Oanitan (Ir tut ié ' 
laldrá de naerco lo i rajérpolftl á 
la» cinco do la ra r io . 
S a ^ r u a v C a i b a r i é n 
M m ^ I t í f a i Sitó m m . i] 
4018 2fi-220. 
I i . l i l i l i f 611, 
RAXQFFROS. — MRRCAOERFS 22 
Fa»n nr^inalmente entableelda en 1S44 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial atención. 
TRA-VSFKRE.XCIAS POR EL TA RLE 
C ^ 78-IB 
W - G E L A T S Y C o m p . 
lüb4 A.G-UIA.K IOS. na.* 
A A M A R G U R A 
H a c e n « a x o ^ o o r e l e f a ^ i l i n t * 
carta* de cró.lico y jítío leer a • 
a corta y larya ri*z,% 
sobre Nueva York. Nueva Orleans. Vera 
cruz. Méjico. San Juan de Puerto Rtcr.. Lon-
dres, París. Burdeos. Lyon. Bavona: Ham-
trargOi Boma, Nápoles. Milán, Genova Mar-
sella, Havre. Lella. Nantes, Paint Quintín 
Oieppe, Tolouse, Venecia. Florencia. Turín 
Masimo. etc.; así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPAÑA B ISLAS < A\AR! \S 
Z i L D O Y C 0 M K 
Haeen paer̂ s por el cable, giran letras i 
oorta y larga vista y dan .arlas de cr*ditÓ 
sc^rc New York. Fildelfla N-w C>r;p;inF. 
san -Francisco, Londres, í-'tiri*. Madríl, 
Baivfjana y demás capitales \ ..ii.tíalM 
importantes de los Estados Unidos. Mf'jico y 
Furopa, así como sobre todos los pueblos d«-
í^spafla y carita] y puertos de MMico. 
Bft lómbinación con los señores F. Tí-
Hollín and Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valor«s 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
düd, cuyas cotizaciones se reciben por cabla 
diariamente. 
<- 1<0 • 78.1B^ 
Hijos de R. Aruí ís l l í ; 
B A N Q ü K U a s 
l'elffono nfim . TO. Obles: ''Ranionargue" 
;>er>6sitos y Cuentas Corrientes.— Depftj, 
s».1 >e «le valeres, haciéndose cargo del C¿r 
bro y Remisión de dividendos A intereses--
Préstamos y Pignoración de valores y fru-, 
tos.— Compra y venta de valores públicos 
é Industriales. - Compra y venta de let-M 
e • umbios. — Cobro de letras, cupones, et« 
por cuenta ajena. — Giros sottre tas pdncí, 
pales piaras y también sobre los puelrlOB da 
España. Islas Baleares y Canarias. —Pag'iS 
011108 B E 
l B A L ' J E Í i i i ] Í U M 
(8. ou U». 
A M A R G U R A . N U M . ^ 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New York 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é islas Baleares 
Canarias. 
Ag.jnt's de la Compañía de Seguros con-tra incendios. 
Í10.no 




Pasaje en primera,. . 
Pasaje en tercera 
Víveres, ferretería y loza. . . . 
Mercaderías 
(ORO AMERICANO) 
TA B A C O 
De Caibai'ién y Sagua á Habana, 
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carjrn general & flete corrido 
Para Palmira ? 0.62 
Id. Caguaguas Q ' ^ 
Id. Cruces y Lajas o'gj 
Id. Santa Ciara y Rodas. . . . í) 75 
(ORO AJdBIUCANO) 
C H3 1 S6-1 E 
t 
por Pables y Cartas de Crédito. 
|r«2 . J56 10©| 
• i . a . l í A x n - s y c o m p ; 
Teléfono nflmero &6, — Oblapo vflmere 31» 
Apartado numero TI.'.. 
Cable: BANCES 
CueninM corri«ate«, 
Uct'AMítOM cou y «in luterf-s 
Descuentoei, Pignoraciones. 
Cambio de íUonedan. 
Giro de letras sobre todas las plazas co* 
mercales de los Estados Unidos. Inglaterra, 
Alcivi'nia. Francia, Italia y Repúbllcae del 
Centro y Sud-AmC-rlcb v "sobre todas la* 
ciudades y pueblos ic Espalia. Islas ralea-
res y Cinarias, así como las principales o» 
esta Isla. 
C 142 ••niaiil.¡lliia..iiiil .- ..IS-tX- •* 
B A N C O E S P A Ñ O L H E U I S L A D E 
DEPARTAMENTO DE GIRH 
M a c e p a á o e p o r e l c a b l e , r e o i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y é i ^ o s d e l e t r a . 
en pettueflas y grandes cantidades, sobre Madrid canitnie* ....^ . Ini 
puebloí de España é islas Canarlai. asi B ó ^ íobW*IoS* bSLÍÍí X ^ ^ l l , Arta glaterra, Francia. lUUa jr AlonaaJa. t; ^ ffistado» Unido» d. 
D I A K I O DE -LA MA^ITÍA.—Edición d« la maiíana.—Enero 12 de 1910. 
. L l que quedó vacante por muerte 
f Z v Andrés Rodríguez Herrera 
1 ¿ tres los opositores: el doctor 
Tose Azof ra del Campo, don M i -
K Suárez Miranda y don José Mar-
Aíorales Los dos últimas han he-
f cier^ios muy notables. E l doctor 
nfra disertará mañana. 
nuevo Obispo de la Diócesis pre-
^ .1 tribunal. E l público sigue con 
t l r ^ s el curso de esta reñida oposi-
f' atraído por los singulares m é n -
Wáe los aspirantes. 
V i Prelado, hombre de gran cultura, 
Hp espíritu abierto y expansivo, ha 
i i -do una cátedra de sociología en 
Seminario de Las Palmas, que es al 
l i m o tiempo Universidad Pontificia, 
^ b r a n d o para desempeñarla al Dean 
3Jon Blas Hernández. 
* i • « 
He paso para la costa de Africa, ha 
..tado unos días en Las Palmas el co-
ronel del ejército japones Shojiro Ta-
m ayudante de campo que tue del 
LnerarOvama en la guerra ruso-japo-
aesa. dónele so distinguió mucho y su-
rjó gloriosas heridas. , 
•pje\ primer amarillo que desde ha-
áe muchos años nos visita. Ha elogía-
lo calurosamente la belleza del país, 
. lpstrándose sobre todo encantado de 
l a begnihidád del clima. 
—Llegan turistas en gran numero. 
•Tn el Hotel Metropole, de paso para 
i Sur de Africa, ha residido durante 
| f i ra semana la bella y simpática can-
Kánte miss Helene Smith, del Empire, 
Ide Londres. 
J también se encuentra entre nosotros 
líun emiftente periodista h o l a n d é s , ^ 
¡.nuneian su llegada varios personajes 
Extranjeros que pasarán aquí el in-
^íerno. 
-De un día á otro llegara a nuestro 
inuerto la corbeta española Nautilus, en 
honor de cuyos oficiales se prepa-
ran festejos.' 
ge halla ya en prensa la obra rela-
tiva á Canarias que ha escrito don 
I Luis Moróte y que se compondrá, en 
gran parte, de los artículos que publi-
có en los periódicos locales durante su 
permanencia en esta isla. 
francisco GONZALEZ D I A Z . 
^ E P E O V l k c i A S 
D E G U A Ñ A B A C O A 
Los P.P. Escolapios 
Solemnes fiestas celebraron el do-
mingo último los Hijos de San Jo^é 
ide Calasánz, al Corazón de Jesús . Los 
¡fieles llenaban el amplío templo, so-
hresaliendo entre la nuine^sa concu-
rrencia las familias más distinguidas 
tí la Villa de Lomas. . 
Apuntaremos de pasada que el re-
gio Colegio de las Escuelas Pías está 
/volviendo á sus días mejores, cuando 
el inolvidable P. Muntadas (q. e. p. 
id.) estaba al frente de él. 
Son muchos, los nuevos alumnos in-
iternos ingresados después de Pascuas, 
¡procedentes de otros colegios, y es 
que las familias se dan cuenta de que 
en los Escolapios, la enseñanza y la 
educación se " s i r v a n " como Dios y 
la Pedagogía mandan: con celo y con-
Iciencia y conforme á los métodos más 
unodernos, viviendo al mismo tiempo 
ios alumnos como en casa de rus pa-
'dies, con los mismos cuidados, y aten-
ciones. La actividad y espíritu refor-
íiiador del P. Isanda, Rector del Cole-
gio, contribuyen mucho ai progreso y 
kion nombre del afamado Colegio. 
- En estos días salen algunos Escola-
pios para Cárdenas á instalar el cole-
gio que acordaron establecer en la 
progresista ciudad, á instancias de las 
Éucbas y distinguidas familias de 
aquella población. Entre los padres y 
•piofesores que van á ponerse al fren-
te del nuevo plantel, está el Rector, 
P. Juan Solá y el Vicerector P. José 
María Jaume, sacerdotes virinosos y 
hombres de ciencia, muy amantes de 
K enseñanza y juventud. También 
irán pronto para Pinar del Río. Santa 
Clara. Manzanillo y otras poblaciones 
importantes, cediendo á peticiones de 
numerosas familias. 
La Colonia Española 
En los salones de la Colonia Espa-
ñola tuvo efecto el domingo una br i -
llante función con baile al final, y 
con un lleno completo, formado por 
las más distinguidas familias de la 
pintoresca villa. Esto es una prueba 
de las muchas simpatías que tiene en 
la sociedad guanabacoense la pociedad 
de los españoles, que más bien se debe 
llamar de cubanos y españoles, por-
que en Guanabacoa no hay distinción 
entre unos y otros, y son más los cu-
banos que concurren á las fiestas, de 
la culta y progresista sociedad, que 
los españoles. 
Reformas y progresos 
Todo en Guánabacoa se reforma y 
progresa. Nada más falta para como-
didad de las familias y empleados, que 
el dar salida á las aguas por medio de 
cañerías, terminar las aceras, un buen 
parque y tener connunicación con la 
Habana cada cinco minutos, cosas to-
das que se trabaja en ellas ó por ellas, 
para realizarlas cuanto antes. 
Guanabacoa se transformó en diez 
años á esta parte, y dentro de poco 
tiempo estará desconocida y con to-
das las comodidades de la Habana, 
sin las exigencias y costos de fdla. 
La educación sólida y ha^ta gra-
tuita, de primera y segunda enseñan-
za, que hallan las familias modestas 
y pobres para sus hijos en los Esco-
lapios, es el mayor atractivo y don 
de la pintoresca villa. Si á esto se 
agrega lo saludable de la población, 
la limpieza y tranquilidad que reina 
en ella, las costumbres y moralidad 
de sus habitantes, lo barato de la vi-
da" y otras cosas de beneficio rreneral. 
habrá que convenir que .Guanabnc):, 
es preferible y preferida para todas 
las familias modestas y morigeradas. 
E L CORRESPONSAL. 
DE CAMPO FLORIDO 
Enero 7. 
Ante una selecta concurrencia unie-
ron para siempre sus destinos, la ama-
ble y virtuosa señorita María del Car-
men Alfonso y Alfonso y el correcto 
joven y sincero amigo Porfirio Franco 
y Bello. 
La nupcial ceremonia tuvo efecto á 
las ocho de la noche del día 3 del ac-
tual, en la elegante morada de ios es-
posos Méndez y Rosell, donde desde 
hace tiempo residía la novia. 
Ofició en ella el Rvdo. Párroco de 
Ja ruco Pbro. Rafael Vivó. 
Fueron padrinos el muy querido mé-
dico de la locailidad. doctor Gregorio 
Quintero y su estimada esposa señora 
Ernestina Fano y Bello, hermana del 
contrayente. 
Testigos lo fueron el alcalde del ba-
rr io señor Rafael Hernández Cabrera 
y su secreitario señor Antonio Martí-
nez Barro. 
Elegantísima estaba la simpática 
Carmita con el albo traje de desposa-
da, que lucía con gracioso donaire; pe-
ro con el recogimiento que la distin-
gue y que el acto requería. 
Terminada la ceremonia, la nume-
rosa concurrencia fué delicadamente 
obsequiada. 
Cierro estas líneas deseando á los 
nuevos cónyuges que siempre reine en 
su venturoso hogar la más completa 
felicidad. 
blo y noble anciano señor Agustín Fer-
nández y Sánchez. 
De nada valieron los auxilios de la 
ciencia suministrados por el competen-
te doctor Quintero, ni los solícitos cui-
d?dos de su amante familia. Su avan-
zada edad (70 años) y su delicada or-
ganización, no pudieron resistir la pul-
monía doble que, ya casi convaleeicnte 
se le presentó. 
Fué don Agustín Fernández ún 
amante padre de familia y un fiel y 
buen amigo, siendo uno de los vecinos 
más antiguos de este pueblo, pues ha-
cía treinta añas que aquí residía. Era 
natural de Asturias, y muy joven vino 
á Cuba, donde á fuerza de trabajos y 
privaciones llegó á adquirir algunas 
valiosas propiedades, entre ellas una 
de las primeras casas de esta localidad; 
pero contrariedades del destino han 
hecho que muera pobre, legando sola-
mente á sus hijos su honradez intacha-
ble. 
Todo el pueblo ha demostrado lo 
mucho que apreciaba al caritativo y 
buen convecino, y su entierro, verifi-
cado en la tarde de hoy, ha sido una im-
ponente manifestación digna de quien 
tan sólo supo practicar buenas obras y 
que por su correcto proceder se hacía 
apreciar de todos. 
Descanse en paz y y reciban sus 
atribulados bijos y demás familiares, 
la expresión más sincera de mi condo-
lencia. 
E L CORRESPONSAL. 
D D L » R I O 
(Por ie!*Braroí 
¡Pinar del Rio, Enero 11, 
á as 7 p. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana 
Continuó hoy la sesión del juicio 
oral en la cansa por homicido del 
guardia rural Brunet, Desfilaron los 
restantes testigos. Mañana se practi-
cará una prueba ocular en Taco-Ta-
co, sitio del hecho. 
E l Corresponsal. 
DE GÜANAJAY 
Enero 7. 
La Directiva de la Sociedad "Cen-
tro Progresista," ha tomado el acuer-
d'O de eeleibrar cinco íbailes en las ipró-
xima temporada de Carnaiva'l; tres, 
gratis y dos. á media pensión, ipara 
los socios. Los no giocios abonarán 
una pensión de dos pesos, y uno los 
transeuintes. Asimismo, ipara inscri-
birse como fw-ck), quien Lo solicitare á 
contar desde el d í a seis de los corrien-
tes, tendrfá que pagar tres mensuali-
d'aides .adelantadais; excelente medio 
de evitar se inscriban algunos nuevos 
asociados que paguen Febrero y Mar-
zo, dif5(f ruten de las f i estáis del Centro 
durante di'Cihos meses, y d e s p u é s . . . . 
á esperar otros •carnavales para volver 
al "Progresista." 
Amenizaná dichos bailes una orqu^-
ta francesa dir igida por el reputado 
•profesor señor Tomás Jofrc. 
En la noche de ayer ha tenido un fa-
tal desenlace la rápida enfermedad 
que hace pocos días postró en el lecho 
del dolor al querido vecino de este pue-
El libro del Registro Pecuario roba-
do al iseñor Alcalde de Barrio de Quie-
bra Hacha, fué encontrado al siguien-
te d ía del escandalosio suceso, debajo 
ide una alcantarilla situada á unos 
sesenta metros de lia casia de dicha A l -
calldía. M<uchajs de las hojas de di-
cho libro estaban rotas, así escritas 
•como en iblaneo. La (puerta de la A l -
caldía, pudo comiprolbarse por el sar-
gento de la Policía Municipal, que 
había sido violentada rompiéndose su 
cerradurai. 
De este hecho, se haeen no pocos 
comentarios. 
E l señor Alcalde Municipal ha de-
cretado -la suspensión de empleo y 
sueldo del Jefe del Cuerpo de Policía 
é instrucción de expediente al miismo. 
•por vir tud de un suelto ingerto on la 
fdici'ón del di a 20 del pasado mes de 
Diciembre del periódico local " E l V i -
gilante." 
Los trabarjos de lia fusión 'de los ele-
mentos liberales en este Térmimo, han 
siiifiriido ligera interruipción á causa 
de algunas protestas formuladas por 
afiliados 'á la, rama del liiberalismo 
histórico. Y 'búsquese la icausa, en lo 
siguiente: Constituidla la Comisión 
organizadora del Partido Liberal, en 
presencia de los señores Presidentes 
de las disueltas convenciones munici-
pales Liberal y Liberal Histórico, pro-
cedióse, por sorteo, á la desiignación 
de Presidente y Secretario de la mis-
nma, oorresipondiendo 3a Presidencia al 
señor José Puig Bello, liberal, y la Se-
cre tar ía al señor Ricardo Ghiipi, libe-
ra l histórico. Acto seguidlo, levantóse 
un acta de dicha eonstitución, la que 
ffirmaroin amhos Presidentes de las dos 
diicsuiOltas Convenciones y los seis de-
legados, representantes de .éstas. De 
diicho actetse dio cuienta por .Secretaría 
al señoir Presidente de l a República, á 
sus Secrefarios de despacho y al se-
ñor Presidente de la Convención Na-
cional Provincial del Partido. Cuaren-
ta y ocho horas después, la Secreta-
r í a de la Comisión, .recilbía distintas 
'laudatorias comunicaciones, una en-
tre éstas, alentadora en grado sumo, 
del Honorable Jefe del Estado, acu-
sando recibo de La cfectiuada constitn-
•ción del organismo representante del 
liberalismo en el Térmñno. 
En la junta celebrada ipor la Oomi-
ción organizadora en que se diera 
liectuira á dichas comunicaciones, to-
máronse entre otros acuerdos, los que 
silguen: 
'Convocar á las elecciones de sus 
delegados organizadores á las asam-
bleas ipriímiarias para la constitución 
dfeifinitiva de éstas, y el nemhramiento 
de delegados á la 'Munieipal, poste-
riormente. 
•Signiificar al señor Presidente de la 
Reipú'blisa y demás centros superiores 
deil iGo'biemo rv el Partido que, con-
forme á las hases acordadas por la 
Aisamhlea Nacional Provisional, esta 
iComiisión es la única, hasta la consti-
tii'ciión de la Convención Municiípgl. 
facultada para representar ante di-
chos centros al liberalismo fusiónalo 
en el Término. 
Y á f in de encauzar más amplia-
mente la marcha de lai organización, 
convocar á todos -los liberales de una 
y de otra rama disueltas, á elecciones, 
para el nomhramiento de una Direc-
t iva que rigiese los destinos del Círcu-
lo Lilbcral • Liberal yo. exclutsiivamen-
te, por virtud de la fusión y no liberal 
Histórico, ni liberal á secas. 
•Elementos no conforméis con estos 
acuerdos, ó con alguno de los mismos 
adaptados por unán ime criiterio de 
los seis delegados integrantes de la 
•Comisión, protestaron enseguida, ex-
presando sus dudas respecto de las 
"intenciones,' precisamente, de los 
delegados procedentes de l a rama á 
que ellos pertenecieran. Uno de los 
señoires delegados de la Comisiós, l i -
'berail-histórico, disgustóse por esto á 
ta l extremo que renunció, enseguida, 
irrevocahleimenite. Con posterioridad, 
citóse al suplente de este delegado re-
.minciante; para que. conjuntamente 
con los demás, suplen/tes tamibién, to-
mara posesión del cargo. Y tal escán-
dalo se dió que los dos (restantes de-
legados •propietarios, liberales-históri-
cos, renunciaron tamibién. Y acéfala, 
se enctuenltra, desde entonces, la indi-
cada 'Coímisión. 
\ jArguyen los quejosos que son po-
cos, por fortunas es su inconformidad 
•con el acaierdo adoptado de oonvocar 
á elecciones para designar nueva Di -
rectiva del Circulo; puies que, ellos 
entienden que el Círcutlo (se refieren 
al del disuelto ipartido Liberal-Histó-
rico,) tiene su Directiva que nada n i 
nadie puede drisolrver. Peregrina idea, 
cieitamente: ipotique, disiuelta la Con-
(venoión de cualquier Partido, ni tie-
ne miás representacaón que los Dele-
gados designados, para representarla, 
•al disolverse, n i tener puede otro 
'Círculo que el •que 'quieran estos mis-
mos delegados. Y no pnede tener D i -
rectiva ya porque no tiene Conven-
ción., del propio modo, que ,por v i r tud 
de su disolución misma, no puede f i -
•gurar en el frontis de la casa destina-
da á Círcu'lo de los liberales, otro ró-
tulo qne el de "Cí rcu lo Libera l . " 
¿En qué pues se oimentan estas 
ipinotestas, que después de todo, no 
tienden m'ás que 'á entorpecer la mar-
cha de lia organización del Partido? 
Miás icordura, cabaUeros. 
Noep. 
M A T A N Z A S 
(For telégrafo.) 
Colón, Enero 11, 
á las 6 y 30 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
A la una de hoy cruzó el tren de los 
conferencistas de Sagna. Venía en él 
el doctor Sánchez Portal. Director de 
Beneficencia, quien fué objeto de 
atenciones por parte de los amibos 
que concurrieron á recibirlo, colmán-
dolo de agasajos á él y denms com-
pañeros de viaje. Van todos satisfe-
chísimos de su excursión. 
E l Corresponsal. 
DE ENCRUCIJADA 
Enero 5. 
Ayer, tras crueles sufrimientos, ha 
dejado de existir en esta, hí virtuosa 
dama señora María A. Rodríguez, viu-
da de Rodríguez, la cual gozaba do 
generales simpatías, por su carácter 
bondadoso. 
E l entierro, verificado hoy á la una 
p. m., ha sido una verdadera demos-
tración del cariño y respeto que se le 
profesaba, por todos los elementos 
que componen esta sociedad; así co 
mo también de los vecinos de Paso 
Rea_l, Congojas. Guadalupe, Raizua y 
Calabazar, los cuales asistieron en 
gran número. 






Junta Provincial de la Habana 
Ruego á los señores delegados de 
la segunda serie, á los miemhros ex-
oficios y á los señores qne hayan re-
sultado electos para substituir á los 
delegados de la primera serie y cu-
br i r vacantes, que se sirvan eoncurrir 
el d ía 14 de los corrientes, á las 8 p. 
m., á los altos de la casia número 78 
de la calzada de Galiano, para eele-
bra'r la sesión que dispone el art ícu-
lo 15 del Reglamento de esta Junta y 
proceder á lo que haya lugar hasta 
dejarla definitivamente •constituida. 
Encarezeo á todos la más 'puntual 
asistencia y suplico á los delegados 
que vengan provistos del acta que 
acredita el carácter con que concu-
rren, advirtiendo qne por ser esta la 
segunda convocatoria la sesión se ce-
lebará con •cualquier número qne con-
curra. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana^ Enero 11 de 1910. 
Francisco Sánchez Curbelo, 
Presidente. 
L a S a l u d 
d e l a M u j e r 
SRTA. LUISA SILVA 
" Mi hija Luisa toma 
la Emulsión de Scott 
desde la edad de doce 
años, jamás se enfer-
ma, es fuerte y activa 
?' ni aun la molestan os achaques que son 
tan comunes en las jo» 
vencitas de su edad." 
— MANUELA V. DE 
SILV A,Torreon, Coah. 
L a Emulsión de Scott 
es e l remedio m á s 
p o d e r o s o c o n t r a l a 
Cloro-anemia y el ú n i c o 
r e c o n s t i t u y e n t e que 
deben tomar las m u -
j e r e s p a r a c u r a r s e 
prontamente de ese 
mal y evitar sus fatales 
resul tados» como Sus-
pens ión de la Regla, 
Regla Prematura, Ja-
q u e c a s , D e b i l i d a d 
Nerviosa, Abat imien to 
Físico y Menta l , Tisis, 
etc. 
Estos achaques no se 
curan con remedios 
"cúralo todo," sino 
con alimentos que for-
t i f iquen el cuerpo y 
regeneren la sangre, y 
la Emulsión de Scott 
es el alimento m á s con-
centrado que existe y 
el regenerador de l a 
sangre p o r excelencia. 
N i n g u n a es 
l eg í t ima sin 
esta marca. 
SCOTT & BOWNE 
Químico», Nueva York 
G A B I N E T E 
DE 
DEL 
D r . T a b o a d e l a 
DENTISTA Y MEDICO-CIRUJANO 
Todas las operaciones las 
practica por los métodos m á s 
modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los materiales y sistemas. 
Trabajos de absoluta ga-
r a n t í a . 
Consultas diarias de 8 á 4. 
N E P T I i ñ i O 1 0 5 
15150 26-22 D. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médio de Nlftoa 
Consultea de 12 4 3. — Chacón SI, esquina 
^ Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
D r . R . C U I R A L 
OCÜLflSI A 
Consulta* para pobres ?1 al mes la sus-
cripción. Horaa de 12 á 2. Consultas partl-
tu,are.e de 2 y media & i y media. Manri-
que 78, entre San Itafael y San José. Telé-
fono 1334 . 
c 51- N 26-1E 
DOtTOR H, MARTINEZ AYALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos, Con-
sultas diarias, de 12 á 2, Gratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
171 26 6E 
^ R . F e r n á n d e z S o t o 
5^ !as F?cuJtades de Madrid, y Habana.. 
MédíCo den Sanatorio COVADONGA. 
altoT1!!U-ta-sí de 3 y media á 6. O'Heilly 100 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
raí rsv' .PflrtoS y enfermedades de seño-
BuWâ  J-vÍ?.no del Hospital número 1. Con 
7* gratis de 12 a 2. Campanario 142. 
26 4 
cat DR. JOSE A. FRESNO 
ader\lL'if, ,p0r 0P0^cl6n de la Facultad 
S Cina--Clru^no del Hospital 
pat i—ConsultaB de 1 4 8. 
C LIANO 50t TELEFONO tlS(? 
26 1E 
CLÍNICO - QUIMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
' OMPOSTELA N . 101 , 
entre Muralla y Tte. Rey. 
sanlPra,rtÍcai1 de orina, esputos, 
«ngre, leche, yinos, licores, aguas, abo-
o*, minerales, materias, grasas, aaú-
^ALISIS ORINES (COMPLETO): 
«putos, saujn-3 6 leche, dos pesos ($2.) 
Teléíono numero »S8. 
* 26.1B 
Dr. Juan Pablo G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
ConAultaN: Luz 15, de 12 & 3. 
C 49 ' 26.1E 
ABOGADOS 
San Ipnaclo 48. praL Tel. S39. da 1 * 4 
C 63 26-1E 
ABOGADO 
Mafias y Barraqué. —NOTARIOS. 
AMARGURA' 32. 
C. 6 312-1E. 
CATEDRATICO »JB LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y 8 A R 3 A N T A 
NARIZ T OIDO» 
Neptuno 103 de 12 ft 2 todos los dlaa ex-
cepto los domingos, Conaultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes & las 7 de la mañana. 
C 47 26-1E 
Vías Urinarias, sífilis, venéreo , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De lt¿ á 2. Ea fe rn i edádes de S e ñ o -
ras. De 3 á 4. Aguiar 126. 
C. S950 26-13D. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estreches! de la orina. Ve-
néreo, Slflles, hidrocele. Teléfono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 35. 
C 42 26-1E 
D r . J u a n E s t a a i s l a o V a l d é s 
CIRUJ ANO-DENTISTA 
Ar illa 78. esquina ft San Rafael, altot 
TELEFONO 1838 
C 53 26-1E 
S. d a n d o Bello y A rango 
A B O G A D O . H A B A N A 72 
TELEFONO 703 
C 62 20-1E 
Dr. A D O L F O REYES 
Enfcrmedaclen del EstQmasro 
é Intestljio* exelnAlvameofCi 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio dt París, y por el 
anftlisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 é 3 de la tarde. — Lampa-
rii;a, 74, altos- r-r Tsl^fouo 874, 
C 52 '; ' — 26-1E 
O R . E . S A R M I E N T O 
Enfermedades del estómago, hígado é in. 
testinos. Enfermedades de señoras. Ma-
sage vibratorio. Aguila 121 (ba.ios) entre 
San Rafael y San José. Consultas de 1 
á 4 p. m. C 39 26-5 
CIRUJANO-DENTISTA. 
lE3Csk.Jz>Ci,Ti.st TX. l i o 
• i 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
15435 26-19D 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas do 1 4, 2. Neptuno número 4t. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnea y 
mifticslea. 
C 69 26 IB 
D E M T A I . 
CONCORDIA 33 ESrUiNA A SAN NICOLAS 
Montada & l a altura de sus similares que 
existen en los países má.» adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. S. Whito Den-
tal é Ingleses Jeason. 
Precio» de loa Trabajo* 
Aplicación íie cauterios. . . S 0.30 
Una extracción " 0 . 5 0 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza . . . " 1.50 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana 1' 1.50 
Un diente eapiga " 3.00 
Orificaciones desde $1.CO á. " 2.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 & 3 pzas. " 3.00 
Una Id. de 4 á 0 Id. . . . " 5.00 
Una id . de 7 á 10 id, . . . " 8.00 
Una Id. de 11 A 14 id. . . . "12.00 
Los puente* en Oro & razón de 4.24 por 
pieza. 
Euta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche ft la perfección. 
Aviso ft los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 12 fl 3 y d© 6 y media ft 8 y medía. 
C 65 26̂ 1E 
B i t G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades dsl cerebro y de los nervio» 
Consultas'en B^así-oaín 105V& próximo 
& Reina de 12 fl v; _ Teléíono 1839. 
C 66 36-1E 
Medicina y Ciruiía.—Consultas de 12 i i. 
Pobres gratis. 
Telefono 9 2 » . Compostela 101. 
C 72 26-1E 
D r . A l f r e d o G . D o m í a g i u s 
De las Universidades do la Habaua 7 Nott 
York Post Gradúate.. 
Especialista de Piel del Dispensarlo "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyec-
ciones, sin dolor, garantizando la curación. 
Martes, jueves y sábados, de 1 á 3 p. m. 
Empedrado 34, cuartos 13-14. Edificio de 
"El Iris", altos. Teléfono 9869 
C. 3943 13m-15-13tl6 
BS. FELIPE GÍEC1A CM1ZARES 
Catedrático del Instituto Médico del Hospi-
tal de Paula. 
FIEL - • SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consujtss; Lúnes, Miércoles y Viernes, de 
1 á 3. Salud 55. Teléfono 1026. 
1.2481 156-lOc 
Dr . R. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades vénércas. — Curación rápida. — 
Consultas de 12 á $. — Teléfono 854. 
LUZ NUMERO 40. 
C 44 26-1S 
D E . C-OITZALO A E O S T E S U I 
M£dico de la Casa a* 
Bcnefloeneta y Mnfernldai. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, mfdicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 ft 2. 
ACTTIAR 108%, TELEFONO 324. 
C 50 26.1B 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,S74. 
C 64 26 1E 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura, el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antiaor-
fínico (cura la morflnomanta). Se preparan 
y Tonden en el Laboratorio Bacterológlco da 
la Crónica Médico Quirúrgica, Prado 196. 
C 130 26 1E 
DR, GUSTAVO 6, DÜPLESSÍ3 
Director de la Casa de Salnd 
de la AsoeSneldn Cnaari« 
CTRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 8 
Lealtad número 36. Teléfono 1132. 
C 46 26 1E 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Praío 105. 
Al lado del DIAiUO DE LA MARINA 
C 57 26-1B 
PIEL — SIFILIS — SANGRA 
Curaciones rápidas por cisternas moderní-
simos. 
JesAs Varia t i . O* 19 « 9 
C 43 26-1E 
Pelayo (Jarcia y S ^ t i a p Mario M l t e . 
F e t o ( t e l a r f l f a s t e F á r r l n ñ m \ ) \ 
CUBA 50. Teléfono 315S. 
De 3 ft i * a. m. y do l ft S p. nu 
C 59 26JE 
OCULIST 4. 
Consultas y elección de lentes, de 12 ft 3, 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
14179 62-16N. 
SANATORIO "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 87. Teléfono «02» 
HABANA 
Habitaciones cenfortables y dietas al ai» 
re! de todas las fortunas. 
C 70 26-1.E 
DR. FRANGIDO 1. DE VfiLáMiJ 
Enfermedades del Corazón, Pulmonet. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-slfllítlcas.-Coasul. 
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 ft l . — 
Trocadero 14. — Teléfono 45». 
C 41 , - 26.1E 
DR, S. A l V A R E Z Y GDANAGA 
OCULISTA 
De las Clínicas de París y Berlín. Consul-
tas de. 1 á 3. Pobres de 4 A 5. 
Habana. PRADO 2, bajo.s 
15164 26-12 D. 
D r e s . I g n a c i o P l a s é n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s é n c i a 
Ctrn. .no del Hospital nfinu I . 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
Partes, y Cn ul:a en general Consultas d« 
l ft 3. Empedrado id. Teléíono 
C 67 26-1E 
CLINICA GUÍRAL 
Exclusivamente para operaciones de lo» ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre ban Rafael y San Joaé. T»« 
léfon^ 1334. 
C 68 ¿i 26-IB 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Cousult as de 12 á3 
X j X J S S 1 © . 
C 60 26.1B 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 1S8. — Teléfono 2008. — Consul-
tas de 2 á 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C 74 28-1E 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Saftoras. — Vías Urina-
rias. — ClruJla en general.—Consultas d» H 
é 2. — Sau Lázaro 24$. ~ TeléCons 18«A 
Gratis ft los pobrsa. 
C 55 26 1E 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Círujaro de la Facultad do Parla 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos segflri el proeedimieinte 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el análisis del Jugo gftstrica, 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 74. baioa. 
C 58 26-lg 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de les ojos 
y de los oídos. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C 45 26.1B 
J . M I . B A R R A Q U E 
1:743 
A B O G A D O 
A n argura 3 2 
15«-11S. 
DOCTOR JUAN ANTIGA 
Especialista en la Terapéutica Homeopática 
Consultas de 1 & 3 p. m.—San Miguel 130B 
C 40 26.1E 
DR. R. CALIXTO VALDES 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postísaa. 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C 120 26.1E 
DR, GALVEZ GÜIILEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impotsa* 
cía y esterilidad. — Habana número 4». 
C 126 26 1E 
DR. H. ALYÜRSZ A R T l S 
ENFERMEDADES DE LA GARO ANTA 
NARIZ r OIDC8 
Consultas de 1 ft 3. Consulado 114. 
C 61 28-1S 
P o i i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
«.«ufar Ht, asaco tbsyaflott pgnaMtasoi. 
2»i4íono Ui-i. \ 
C. 3819 ... M-ID* J 
8 
DIAPJO DE L A MARINA.—Edició-n de la mañana.—Encero 12 do 1010. 
C O M O _ ¥ I E ] M E 
Sr Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Distinguido compañoro: 
Ruego á usted de cabida en el diario 
de su digna dirección á las siguientes 
líneas, por cuya inserción le envía las 
más expresivas gracias su muy affmo. 
amigo y compañero. 
Napoleón Gálvez. 
Cuestión de fecha 
En " L a Lucha," correspondiente al 
martes 4 de Enero actual, se publicó 
el siguiente suelto: 
"Por acuerdo de varios concejales 
dc| nuestro Ayuntamiento, se lia sus-
pendido la sesión extraordinfina, que 
para tratar del arriendo del Canal de 
Albear, debía celebrarse esta tarde. 
Tenemos entendido que A la po-
nencia del señor Machado se oponen 
varios concejales de la mayoría, en-
tre los cuales se encuentran los seño-
res Ayala, Pruna Lattr . (¡jlarens y Na-
poleón Gálvez; este último t raerá á la 
sesión varios documentos interesan-
tes." 
Como se vé mucho antes de que los 
once concejales conservadores "deci-
dieran" enterarse de lo que era el 
intentado arriendo del ('anal de A l -
bear, varios concejales liberales ha-
bían comprendido la gravedad del 
asunto, y públicamente manifestaron 
su propósito de votar en contra del 
arriendo; y alguno (como el copcejal 
Gálvez) estaba resuelto á argumen-
tar en la sesión en ese sentid"). 
Es de estricta justicia recordar es-
tos antecedentes, ahora que muchos 
ediles de la minoría que " p a r e c í a n " 
inirar con simpatía cariñosa el comba-
tido proyecto, han querido c invert i r 
—pasándose de listos—en arma de 
partido, lo que siempre fué un asun-
to, un "negocio" si se quiere, de l i -
bre apreciación y voto libérrimo entre 
todos y cada uno de los señores con-
cejales. 
Eso es todo. . . y nada más. 
Napoleón Gálvez. 
Con relación al D I A R I O el señor 
Gadvez no rectifica nada, pues ya ha-
bíamos dicho que varios concejales de 
la mayoría, entre los que recordamos 
haber mentado á los señores Ayala y 
Clarens, se opondrían al proyecto de 
arrendamiento del Canal. 
Brunet nunca dijo que el procesado 
le hiciera amenazas de muerte n i estu-
viera disgnstado, sino que por el con-
trario, les dijo que sospechaba que 
Pedro Blanco, guardia municipal, le 
causara a lgún daño. Terminada la 
prueba, el fiscal pidió la comparencia 
de nuevos testigos, acordando el t r i -
bunal practicar dichas pruebas el jue-
ves próximo. 
E L CORRESPONSAL. 
tsa la piel, tejido celular y muscular. 
Fué asistido en el primer Centro de 
socorros. 
Encontrándose á bordo de una lan-
cha se causó una herida punzante, al 
pisar un elavo, Guillermo Pujol y 
Porset. 
Fué asistido en el 6o. Centro de so-
corros. 
J u i c i o O r a l e n P i n a r d e l R í o 
Pinar del Río, Enero 11. 
á las 8 y 50 p m. 
DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Amplío mi último telegrama A las 
nueve de mañana y ante igual pú-
blico que el día anterior, empezó la 
redunda sesión del juicio, oral de la 
n a n s a por homicidio del guardia rura l 
Jaime Brunet. Toda la sesión trans-
curr ió en el examen de numerosos 
te?tií(Os por el ministerio fiscal. E l 
resultado de las pruebas es favorable 
al nrocesado Manuel Díaz. E l tenien-
te Mesa, de la guardia rural, encarga-
do de la investigación durante el su-
mario, manifestó al t r ibunal haber 
agotado la investigación respecto á 
la causa del crimen y responsaoles del 
mismo, sin que hubiera podido obte-
ner rsms datos que los suministrados 
por el Juzgado de Instrucción. Otros 
testigos declararon que Brunet les di-
jo estar disgustado con Pedro Blan-
co, que fué procesado también y 
" s o b r e s e í d a " su causa, pero que nun-
ca había tenido disgustos con Manuel 
Díaz. 
La sesión terminó á las once de la 
mañana, reanudándose á las dos de la 
tarde basta las siete de la noche. Du-
rante la tercera sesión declaró el res-
to de los testigos del fiscal con ignal 
resultado que los anteriores. Nume-
rosos testigos de la defensa son exa-
minados sobre distintos lugares donde 
estuvo el procesado Díaz durante los 
días ocho, nueve y diez de Junio del 
pasado año y todos declaran que el 
procesado estuvo en tales días hasta 
las ocho de la noche en las haciendas 
"Angostura" y "Puercos Gordos" 
recogiendo ganado. Los guardias ru-
rales del departamento de Columbia, 
t raídos por el defensor, declaran que 
Los tripulantes que abandonaron 
los vapores de la casa de los señores 
Sobrinos de Herrera y •lulián Alonso 
y Compañía, e s t á n esperanzados en 
que lograrán sus pretensiones, al lle-
gar á este puerto los vapores ' * San-
tiago "de Cuba" y " R i t a , " confiando 
en que los tripulantes de los mismos 
secundarán el n inv in i i ento . 
La casa de Herrera tiene el proyec-
to de solucionar este asunto, disminu-
yendo la tripulación de sus barcos, la 
que sólo se dedicará á la mecánica de 
los mismos, utilizando para Jas ope-
raciones de carga y descarga en los 
distintos puertos, á los estivadores y 
peones de los muelles. 
Con ese objeto la casa referida ha 
telegrafiado á los puertos donde sus 
vapores hacen escala. 
Ri vapor "Cosme de Herrera" ha 
hecho todas sus operaciones con los 
estivadores y dos peones de este puer-
to, teniendo el número suficiente de 
tripulantes para el servicio del bu-
que. 
C R O N I C O T O I G I A I 
AUDIENCIA 
Sentencias 
Han sido absueltos por la Sala Se-
cunda de lo Criminal Octavio Blan-
dín y Aurelio Valdés, á quienes se les 
siguió causa por un supuesto delito 
de robo. 
Por la Sala tercera han sido firma-
das ayer dos sentencias. Una. conde-
nando por un delito de estafa á Ju-
lián Redondas, á la pena de u meses 
de arresto mayor; y la segunda, absol-
viendo, por el mismo delito, á Anto-
nio Vicita. 
Señalamientos para hoy 
Juicios orales 
Sala Primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Alejandro Lamasent y Ma-
nuel Hernández, por tentativa de ro-
bo. Ponente, el Presidente. Fiscal, 
Castellanos. Defensor. Valencia. 
Contra Marta Llerandi, p )r robo. 
Ponente, Yivanco. Fiscal, Castellanos. 
Defensor, Freyre. 
Sala Segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Angel Ferra, por ri bo. Po-
nente. Méndez. Fiscal, Benítez. De-
fensor. Vieites. 
Contra Francisco P>mández . por 
hurto. Ponente, el Presidente. Fiscal, 
Benítez. Defensor. Manresa. 
Sala Tercera. 
Juzgado del Centro. 
Contra Baltasar Castro, por estafa 
Ponente, Aguirre. Fiscal. Saavedra. 
Defensor. Pos. 
Contra Víctor Pedroso. por hurto. 
Ponente, Cervantes. Fiscal, S.iavedra. 
Defensor. Duval. 
Sala de lo Civil . 
Juzgado Norte. 
Adelaida Acosta contra José Pérez 
y Pedro Mani ré , en cobro de pesos. 
Mayor cuantía. Ponente. Avellanal. 
Letrados. Duval y Lliteras. 
Jusgado del Oeste. 
I lar r i s Bros Company, contra Ma-
riano Arnautó . sobre devolución de 
una máquina. Menor cuantía Ponen-
te, el Presidente. Letrados. Armas y 
Lazo. 
Juzgado Norte. 
Felipe Isart contra Antrtnio Rodrí-
guez, en cobro de posos. 'Menor cuan-
tía. Ponente. Edelmann. Letrado, Va-
lencia. 
Pol ic ía del Puerto 
E l vigilante de la Aduana Knrique 
Crareía, condujo ayer á la estación de 
policía del puerto al blanco Ricardo 
Lastna González, el que acusa al Ins-
pector Je la Aduana Andrés W. Alila-
ya de haberlo maltratado de obra. 
El Inspector A maya niega la iacu-
saicipn. 
Reconocido Lastra, en el primer 
Centro de socorros, presenta lesiones 
en la nariz. 
Dichos individuos quedaron cita-
dos de com paren do ante el señor Juez 
Correccional de la primera sección. 
" ^ " o c i ^ c i ó 
Se alquila una casita en 6 centenes. Tie-
ne sala, comedor. 2 cuartos, otro de cria 
do, cocina, buen baño esmaltado. Instala-
ción de gas y luz eléctrica. Quinta Lour-
des, 13 y G, á una cuatdra del e léctr ico . 
419 4-12 
A L O S G é í ^ i S i o É T S T i l S 
Se alquila un local propio para un co-
misionista, lugar centro comercial. L a m -
paril la 31. 401 S-12 
S E A L d U I L i A : Departamento de dos haT 
bitaciones, 6 una sola, con balcones y ser-
vicios que se deseen. Barat í s imos , á perso-
nas decentes, aunque tengan niñQS. Wi-
formarán: Egido 2B, entresuelos. 
395 4 12 
s e A M M i l M 
E n Virtudes 107. esquina á Perseveran-
cia, un piso bajo, fresco y cómodo, en $60 
oro americano. L a llave en los- altos, su 
dueño Virtudes mlm. 2. 368 S-12 
S E AIAUJILIAJV los espaciosos-bajos-de 
Blanco 40. Tienen: zagufln. antesala, sala, 
comedor. 4 cuartos y buenos pisos. L a l la -
ve en los altos. 370 1-12 
HAI1AIVA 158 (altos) entre Muralla y 
Sol. Se alquilan en 15 centenes. L a llave 
en los bajos. Informarán: Amargura n ú -
mero 44 .Botica. 417 8 12 
Si usted tiene casa para alquilar y no 
le quita que pierdan tiempo sin ganar na_ 
da. nosotros tenemos buenos Inquilinos que 
desean mudarse. Venga á verme 6 avise 
por Teléfono 3195. Mr. Beers, House Ren-
ting Dep't. O'Reilly 30,. A. 
C 204 4-12 
G R A N C A S A para familias. Prado 53, 
frescas y ventiladas habitaciones con toda 
asistencia. Cocina francesa y española , se 
admiten abonados. 
423 15-12 
. SE A L Q U I L A N 
Los modernos altos de P.ayo 31. inme-
diatos á Reina. Para verlos he 9 á 11 y 
de 3 á 6, todos los días. 
324 4-11 
DESPUES DE PROBAR MUCHOS 
REMEDIOS, H A L L A SU CURA-
CION CON LAS PILDORAS 
D E L DR. W I L L I A M S 
Las Pildoras Rosadas del doetor 
AVilliams curan los males del estóma-
go, fortificando al estómago mismo 
para que este pueda hacer la asimila-
ción y digestión de los alimentos. Dis-
pepsia nerviosa, es lo que padecen la 
mayoría de los que están de malas 
con su estómago. Como á tales necesi-
tan un remedio que fortifique á los 
nervios, enriquezca la sangre, y trai-
ga energía y buen apetito. Para esto 
f>Í*ecipamente se recomiendan las Pil-
doras Rosadas del Dr. AVilliams, y la 
prueba de su eficacia está en cartas 
como esta, de las cuales muchas se 
han publicado: 
Del señor Santos Medrano Rodrí-
guez, residente en la ciudad del Cama 
güey, calle San Fernando 64: " H a 
hiendo padecido como dos años de 
una enfermedad digestiva, y viendo 
que á pesar de haberme recetado nue 
ve distintos médicos, continuaba casi 
lo mismo, me determiné á ensayar las 
Pildoras Rosadas del Dr. AVilliams 
que v i anunciadas en varios periódi-
cos, y que me fueron recomendadas 
también por personas amigas. Luego 
de dos semanas de tomarlas y obser-
var una dieta moderada, ya me sentí 
mejor, y continuando algún tiempo 
más obtuve mi completa curación. A l -
gunas veces que me siento indispues-
to, vuelvo á tomar por corto tiempo 
dichas pildoras, y hasta ahora son el 
único remedio que hace efecto, for t i -
ficándome el estómago, y qui tándome 
la debilidad. Permito la publicación 
de esta carta." 
Las Pildoras Rosadas del Dr. AVi 
lliams, se emplean eficazmente para 
purificar la sangre y fortificar los ner-
vios, en la anemia, colores pálidos, 
nerviosidad, dolores de cabeza, dis-
pepsia nerviosa, reumatismo, ciática, 
parálisis parcila. toda clase de debi-
lidad, y en general como tónico re 
constituyente. Tnstrucciones con ca-
da frasquito. Pídanse en las boticas, 
asegurándose que sean del DR. AVI-
LLIAAIS. 
P R A D O 60, AI/TOS. Se alquilan fres 
magníf icas babitaciones amuebladas con 
toda asistencia, á matrimonios sin n iños 
6 caballeros solos. Se recomienda la casa 
por seria y tranquila. 
344 8-11 
M E R C E D 1 5 , A L T O S 
Se alquila en 7 centenes. Informan, 
Muralla número 27, altos. La llave en 
los bajos. 
310 4-9 
G R A M C A S A 
Se alquila la de Industria 160, donde es-
tuvo el hotel Habana, propia para, SUD. 
arrendar por departamentos 6 habitacio-
nes. Informan en Amargura 23. 
279 8-9 
E X 12 OBJPÍTÍBNJBSa se alquilan los bonl. 
tos y ventilados bajos Lealtad 38. tienen 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos grandes 
1 de criado, doble servicio. L.a llave L e a l -
tad 57 (bajos.) Informes, Obispo 121. 
291 
Se alquila la casa r i u m a núm 2 esquina 
á Samá. Tiene bailo, caballerizas y agua 
abundante. L a llave en Pérez núm. 1. R a -
z6n: en Aguila 65. 249 4-s . 
A p o d a c a n . 2 A , 
e s q u i n a á E c o n o m í a 
Se alquila el alto principal, con sala sa-
leta y cuatro habitaciones, baño y dos ino. 
doros y cocina, todas las habitaciones dan 
á la brisa, acabado de fabricar puede ver-
se á todas horas. Informes, sus dueños, Ca_ 
nales y Sobrino, Cristo número 33 (bajos,) 
250 4-8 _ 
S E ALQ,1JIIiA un hermoso segundo piso 
de nueve habitaciones, propio para ofici-
nas 6 establecimiento de modista, punto 
muy céntrico . O'Reilly 85. Dirigirse A A. 
R., Obispo 75. 259 M 
VEIJADO.—Se alquilan, á familia de posi-
ción, los altos nuevos de Línea esquina ñ. J , 
con siete dormitorios, tres cuartos de baño 
v demás comodidades Informan en los 
bajos ó en Empedrado 5, Ledo. Mario Díaz 
Irlzar, Te lé fono 896. de 10 á 12 y de 3 S, 5. 
260 • c-8 
CON B A L C O N 
á dos calles se alquila un departamento 
en casa decente, tranquila y de gran res. 
peto. Salud 22. 
238 
S F AIvQl'Il^A el frente de los altos de 
la casa Villegas número 61. compuestos de 
sala, dos cuartos comedor, baño 5' ducha, íl 
corta familia y sin niños Informarán en 
los bajos (Sastrería . ) 
245 4-S 
E N R E I N A 74 se alquila un hermoso de-
partamento alto bien ventilado, con todo 
el servicio sanitario é independiente; y un 
zaguán. Precio módico. Se alquila otro de-
partamento con vista á la calle, alto, bien 
ventilado, muy barato. Kn Galiano 136, 
frente á la plaza. 241 8.8 
7 
Se alquilan unos entresuelos de dos cuar_ 
tos. propios para una corta familia, pre. 
c ío: $8 plata 236_ ; 4-8 
E X SAN IGNACIO 47 (bajos) . se alquila 
una sala con dos ventanas, piso de mármol 
y entrada nldepemllento, ca ía decente, na-
ra bufete, escritorio, gabinete de cónsu l , 
tas. comisionista 6 cosa a n á l o g a Precio: 
cuatro centenes. 230 S-8 
Se alquila una habitac ión alta, f.mue. 
bla^a, con servicio de cama por $12-72 o'.o 
á persona de moralidad. 
229 4-8 
EN O'REILLY 21 (ALTn^ 
dos habitaciones amplias v So 
casa de familia; se áá liav<„Ví>tnii,; 147 ltívm. "4^ 
S E A L 
A/DS casas, unos altos v nt 
tillo próx imo á Montes, con b-J0. 
didades para regular familia ^ a , 1 




E N J E S U S D E L M O N T E a l — r ^ - ^ 
número 1 de la callo "de 
al, sala, saleta v cnat^ corf.; port l, l , l  y u tro  
corriente y servicio sanltarin^Uat', 
la bodega y darán razón en t,1 
138 
E N H A B A N A 
Casa ae orden, se alquilan 1^ 
taciones á precios módicos « ^Ua 
__166_ ' be «Ul 
S E A L Q U I L A N d o ^ T ^ ^ — 
Falgueras esquina á San í 
compuestas de sala, comedor"ViU (C 
taciones, cocina, ducha 6 inodoi-Clnco L 








( J a r d í n . ) _ 
" V E D A D O . Se a l q u l l ^ í a ^ f i í ^ - ; 
da casa de la calle IV núm ? 
M, las llaves á todas horas en fntr«1 (U 
de la esquina M Cara irfts a bv p 





G R A N C A S A 
T E N I E N T E R E Y i5 
Luz eléctrica, espléndidas duch, 
sos salones, ventiladores, servicio Jü I 
dor. en mesltas separadas, sin hor ^ 
abonos á ?2 a. m. Oficinas y habü ' 
amuebladas, limpieza esmeradlsim ci'' 
da á todas horas, casa recomeni?'/1" 
varios consulados. Los eléctricos 
da la ciudad pasan por la puertn 
ció, todo Incluso, de $1-25 á $3 <-p J 
b i tac ión . Hay barbería . s 
91 
SE A L Q U I L A 
E n 5 centenes la casa número í 
ca'le Lacret y Veiga, <m la Víbora , 
ruará el Ingeniero seña,- Nlomedes t?1 
Adán, calle A número 12 (Vedado \ 
_ C 151 ' l. 
S E A L Q U I L A E N GALTAI^O^ST?^ 
Banco Nacional) un magnífico apan» 
to de cuatro habitaciones COT. v̂ sta 
calle; también hay habitaciones nzrl * 
bies soles. 119 
J E S U S D E L MONTE? se ai^rnlTiir 
casa de la calle de Vlllanueva esQulíSfcmi 
Santa Ana, compuesta de 2 ventanas^ 
E N CASA P A R T I C U L A R se alquila un 
«lepai tamento de tres habitaciones, com_ 
pletamente Independientes, juntas ó sepa. 
rádaR; Reina 44 (altos.) 
Suárez 108, alto y bajo. 
362 8-11 
S E AI ,QUII iAX dos hermosas habitacio-
nes, juntas ó separadas, con vista á la 
calle .casa particular, no se admiten ni -
ños y se quieren personas decentes. V i -
llegras S .entrada por Amargura, pise prin-
cipal. 367 8-11 
Cerca de Mura l la 
TTabana 113. Se alquilan baratos estos 
espléndidos altos .propios para una fami-
lia acomodada. Llave en los bajos. Para 
su ajuste, Chacón 14 (altos.) 
317 4-11 
CAMPANARIO 14 esquina á Lagunas. 
Altos muy frescos y ventilados, con sala, 
comedor y cuatro cuartos, baño, inodoros, 
persianas y pisos de mosAico. L a llave en 
la bodega esquina á Lagunas. Informes en 
Virtudes 86 ó Amargura número 31. 
351 4-11 
m LOS CUATRO CAMINOS 
Se cede parte de un local propio para 
peletería. Informan en Monte 321. 
354 26-11 
E l espléndido local de Aguiar y Chacón 
para uno 6 más establecimientos. Se pue-
de ver á todas horas. Su dueño: L ínea 
127A. Vedado. 
263 4 8 
S E ALCtUILAN dos habitaciones, juntas 
ó separadas, vista al balcón de la calle, en 
la casa particular de la casa Aguila, han 
de ser personas honradas y de formalidad: 
H f " para hombres solos. Aguila 112. 
338 8-11 
G R A N L O C A L 
SP cede en el mejor punto de Galiano, 
propio para cualquier giro. Informan: V i r -
tudes 34 (altos.) 
322 8-11 
E N S I E T E C E N E N E S se alquilan los ba-
jos de* la casa Oqtiendo 2. compuestos de 
sala, comedor .tres cuartos, con servicio 
sanitario, acabados de construir y dos ven-
tanas á la calle. Informan en Oquendo 2, 
fábrica de mosá icos " L a Balear." 
__32J 8-11 
VÍBORA.—Gertrudis esquina A Primera. 
Reparto de Rivero. se alquila esta c ó m o -
da y saludable casa en 12 centenes. E s -
tá acabada de pintar y tiene completos 
sus servicios sanitarios. L a llave al lado, 
donde informan. 365 5-11 
A l ir 'á colocar IMI globo de cristal 
eu el muelle de Paula, el electricista 
Tri.R'O Prieto tuvo la desgracia de que 
dicho globo le cayera sobre la mano 
izquierda, causándole una herida in-
cisa á colgajo, forma acguliar, de 3 
cerntímetros de extensión, que intere-
VEOADO.—Cal l e 17 núm. 56, frente á 
la Maison Royale, en casa confortable y 
lujosamente instalada, con toda clase de 
comodidades y esmerado servicio, se dará 
habitaciones sumamente bien amuebladas 
y buena asistencia,, á personas de morali-
dad ó á una ó dos familias. 
371 4.12 
S E AIJQUILA el bonito piso alto de la 
casa San Lázaro 88 y 86, con 4 cuartos, 
baño, cuartos de criados, salón de comer, 
sala y antesala de mármol. L a llave en 
la misma, bajos. . Informan en Prado 88. 
^_400 5_12 
S E A L Q n i . A N frescas y v^ítTTadas ha-
bitaciones á hambres solos > matrimonios 
sin niños, en Consulado 103, una cuadra 
del Parque Central. 422 15-12 
SE A L Q U I L A 
Para familia de gusto, se alquila la her-
mosa casa número 90 de la Calzada de la 
, Reina. Kn la misma informan. 
274 8.9 
SE TOMA eO lQUÍTeR 
E n la zona de Monserrate á Br.hía y des-
de Tejadillo á Paula, una casa grande que 
sirva para almacenar mercancías , de 400 
á 600 metros cudrados de superficie. No 
importa que sea de construcc ión antigua. 
Dirigirse por correo á F . M.. Apartado 6. 
273 4-9 
S E A L Q U I L A N las casas Calzada del L u -
yan ó números 179 y 183A. con sala. come, 
dor y 3 cuartos, á tres centenes cada una: 
las llaves en la bodega de al lado; el due-
ño en San Juan de Dios (café el Aiba,) de 
4 A 6. M. Santana. 
265 6.8 
V E D A D O . — E n la calle 11 entre B y C, 
se alquilan casas á 5. 6 y 7 centenes, con 
4 cuartos, sala, comedor, agua de vento, 
gas, baño é inodoro: con todos los adelan-
tos h i g i é n i c o s ; situadas en el mejer pun-
to de la loma y á una cuadra del e léctrico. 
E n las mismas informarán. 
255 8-8 
V E D A D O — E n la calle 11 er.quina á C, 
se alquilan dos accesorias: una. de $10.60 y 
otra de $6. con baño, más dos cuartos, uno 
de $9 y otro de $7-50 á una cuadra del 
e léctr ico , en la misma Informarán. 
256 8-8 
V E D A D O 
E n la calle Séptima número 63. esquina 
á F , se alquilan habitaciones á $12.75 oro 
y $8 plata, acabadas de pintar, con ba-
ño, etc. E n la misma informarán. 
257 8.8 
V E D A D O : A C A B A D A D E F A B R I C A R L A 
casa calle diez número 8 propia para exten-
sa familia ? una cuadra de la l ínea, contie-
ne sala, antesala, diez cuartos. Informes en 
la mlrma ó Mercaderes 26. 
15845 19 3 ID 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos S^fi 
rez número 38, entrada independiente, con 
7 posesiones y cocina, toda de m o s á i c o s y 
sanidad: la llave en la bodega de Gloria v 
Suárez. Informan: Revillagigedo núm. 147. 
405 S-12 
E8y J E S ~ | j S " ¥ É L " l l M H y T E 
Se alquila la casa Santos Suárez 49. por 
tal. sala, saleta, cuatro grandes habitacio-
nes; la llave en el 51. Informan en Pro-
greso 26. Te lé fono 828 . 
409 4.12 
S E Á L Q Ú S L Á 
Un local para cine, con 6 sin aparato y 
varias habitaciones. Monte 611, frente al 
Campo do Marte. 
414 4-12 
S E ALQUIIÍAN los bajos de la. casa nú-
mero 32 de la calle de Perseverancia. P a -
ra informes, Mercaderes 29, altos. 
275 13 9 
S E A L Q U I L A 
E n $31.80. un piso de sala. 1 cuartos y 
servicio independiente, en Compostela 113. 
entre Sol y Muralla. 
293 4-9 
E N L A C A L L E D E L SoTTelí. se alquila 
un departamento alto, interior, propio para 
caballero ó matrimonio sin niños. Infor. 
marán. Prado 29, altos. Te lé fono o231. 
277 S-9 
2 2 4 
E n 8 centenes, con 1|2 sala, 3 cuartos, pi-
sos finos, ciclos rasos, cocina, baño é ino-
doro, casa elegante. 
294 4 9 
OBRARIA NUMERO Í4 
ESOÜÍNA A MERCADERES 
Se alquilan habitaciones y departamen-
tos á precios módicos . 
2S0 S 9 
Para corta familia el piso principal de 
la moderna ca?a Escobar 3. L a llave tn la 
bodega esquina á San Lázaro é informan 
en Manrique 128 entre Salud y Reina. 
216 8-7 
saleta. 3 cuartos, cocina, duclia ¡niíH 
de azotea y tejas, patio, traspatio 
finos, etc. L a llave en la carnicería 
de informan. 121 j . 
C O M P O S T E L A 75 ( A L T O s T T s ^ 
un mí-gnífico salón á la calle, con gah 
te; además otro cuarto. Mucha l¡m!!, 
v tranquilidad. 
117 
S E A L Q U I L A E N 24 centenes unalte 
gio con cuantas comodidades pu-̂ da (j», 
una familia de gusto: Malecón núm. i* 
gunda cuadra del Prado; tiene salája 
dor, recibidor, 6 cuartos. 2 baños y 2 
doros. E n ¡a misma el portero v 'ñor 
léfono 1267. 125 ¡ 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS de Vivé? 
mero 80. con sala, saleta y cinco cuafj 
se arregla al gus\'> del que los alquile 
la misma darán razón . 
96 
E n cinco eentenes. se alquilan heriiij 
raios iiidependifmes. Informan Café 
ropa. 23 
V E D A D O 
Se Alquila la fresca y cómda casa cí 
2 número 10. entre 11 y 13, capaz 
numerosa, familia y pvec'o módico. Lsil 
ve en la bodega eso'¡i un á Línea/ M 
mes en Muralla y Berr.a^a, Almacén fél 
jidog. 
40 
S E A L Q U I L A N 
E n diez rentcnes. los á.mpüos, elfj. 
y ventilados filtos de 'a rasa de Carite! 
número ''.'OI ep.-piina á Ornjrn^o y a lab: 
sa. Informes en la misma "asa y en 0b: 
pía número 7. 47 (»-( 
SE AL P I L A ^ 
Acabados de fabricar ios altos ináepi 
dientes de la '-asa Monte 122 esquina 
Figuras, compxiestos de K3-bineie, sala, ¡ 
leía, recibidor y cinco cuartos y demáí K 
vicios, propios para módico dentista í 






























S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de Be-
lascoaín 613 esquina a Carmen; y los ba-
jos de Cerro número 787, para es tab lec í , 
miento. Informes en los mismos 
192 15-7 
T.o hermosos y ventilado? altos dered 
é izquierda, acabados de construir y é 
todo el servicio sa ni ta rio iv^derno, en 
calle de la Habana número 1S3 esntre MI 
c d y Paula, á media cuadra de los trr 
vis eifttricos. Llave en la bodega (5? Mi 
ced y Paula y para informes San Pedro 
9 S-j 
m L O C A 
Se alquilan los espléndidos altos de la 
casa Príncipe Alfonso 322. decorados y con 
todo el confort que se pueda desear. I n -
forman Sabatés y Boada Universidad 20. 
Te lé fono 6187. 
__151 8-6 
S E A L Q U I L A L A CA"SA~calle de VÍrtiT 
des 75, casi esquina á Galiano compuesta 
de sala, comedor, cuatro cuartos bajo;-, tres 
altos, la llave en la Ferreter ía do Bengu-
ria, Galiano y Virtudes, informes Berna-
za n ú m . 8 162 • 6.6 
S E A L Q U I L A MUY barata la casa Jesús 
del Monte 643, compuesta de sala recibi-
dor, cinco cuartos, saleta, patio, traspatio, 
etc. Es tá toda acabada de pintar y se en 
cuentra situada en el lugar más alto de 
la Víbora . 153 6.6 
V E D A D O . E n lo más alto de la~loma. 
á la entrada calle N esquina á 19 se al 
quila la hermosa casa •'Villa S a r a " con 
todas las comodidades. Informan al lado 
y en Baratillo 9 (altos.) Te lé fono 782. 
149 8-6 
EM San Lázaro -ISSP. d.mdo estuvo eJ A¡ 
lo "Sf.n José." se akiiiiif. con ó sin coatí» 
ledo .1 frente de dicho edificio, tmpiia 
de amplios salones, habitaciones ¿lias 
hermoso pilo con portales interiores P; 
PÍOÍ. vart uno .'• mé« establecimientos;,! 
dustriales. garages, etc. et". Pa^de ^ 
á R'oss horas é informarán, al fondo, 
del Vapor número 6, el Administrador 
S A " E l Progreso." 
C áS 
SE ALQ (JILA 
E n Compostela SO. altos, una saín V*™ 
critorio, 
C 21 
consultas médicas 6 cosa anál^ 
^ . ^ A ^ ^ E Ñ D X n ' ' a " g : r a ^ ~ f l n - a îSÚti 
S A B A N I L L A , de vcMite ra> allerlas de nei 
á media hora de camino de la T;,a^a 0I1,i| 
inmejorables aguadas; tiene víás de :C . 
nicaciórt. la canetera de la Habana « " 
ner y los tranvías e léctr icos de la na I 
á Cuines. Pava informes dlrlgiI|B| 
d u e ñ o . Je sús d-i Monte numere -ÚU. 
aliiullí 
b a r a . 15884 
~ V E D X D Ó T ' C a n e - j T ' e n t r e .1 é I se 
dos habitaciones, únicos inquilinos, s ,, 
bían referencias; no hay p;#cl en la P» *. 
1671&.. M 
' S E "ALQUILA para est ablecimiento el 
jo de Cuba 119 esquina á Merced, 
ml^ma informarán. Tg-ííÉ 
C . 3603 
C . F L A M M A R I O I M 
E l F i n d e l M u n d o 
P R I M E R A P A R T E 
11 ONTINTJA1 
ríodo teicscópico. Nadie hubiera podi-
do sospechar, ante aquel inofensivo as-
pecto, el papel tan trágico que el nue-
T O astro iba á desempeñar en la his-
toria de la humanidad. Unicamente el 
cálenlo indicaba entonces que se d i r i -
gía hacia la Tierra. 
Pero el astro misterioso andaba de 
prisa. Ya al día siguiente pudieron 
verlo la mitad de las personas, y dos 
más tarde, sólo las vistas cortas, de an-
tiparras insuficientes, lo esperaban to-
davía. En menos de una sem&na, las 
miradas enteras de la humanidad lo 
reconocieron, y €n las plazas públicas 
de todas las ciudades y aldeas, sólo se 
veían grupos que buscaban el cometa 
y gentes que lo señalaban á los de-
más. 
Oada día aumentaba de tamaño. Los 
instrumentos empezaban á hacer dis-
t inguir en el cometa un miele') distin-
¡u bastante luminoso, que e r a objeto 
de disertacionés Mlarraantes. La emo-
ción invadía todas las mentes, cuando 
después del cuarto creciente y doran-
te la luna llena, parecid ci astro que-
darsé estacionario y aun perder algo 
de su brillo. Como sé esperaba verle 
crecer rápidamente , confiaron enton-
ces que en los cálculos había habido 
algún error y sobrevino un instante 
de calma y de tranquilidad. Mas, des-
pués de la luna llena, el barómetro 
bajó considerablemente; el centro de 
depresión de una fuerte tempestad 
llegaba del Atlántico y pasaba por el 
norte de las islas Bri tánicas. Duran-
te doce días, el cielo permaneció cu-
bierto enteramente casi en toda Eu-
ropa. 
A l fin brilló de nuevo el Sol en la 
atmósfera purificada, disipáronse las 
nubes y el azulado firmamento se pre-
sentó despejado: ese día se esperó con 
ansia el crepúsculo vespertino, tanto 
más cuanto que habiendo logrado al-
gunas expediciones aéreas atravesar 
las capas de nubes, los expediciona-
rios afirmaban que el cometa ra ya 
mucho mayor. Los despachos telefóni-
co^ expedidos desde las montañas de 
Asia y de América, anunciaban por 
otra parte su rápida llegada- Mas ¡oh 
estupefacción! cuando al llegar la no-
che se alzaron hacia el cielo todas las 
miradas para buscar el astro resolan-
deciente, no encontraron del.mte de 
ellos un cottteta, es decir, un cometa 
clásico parecido á los eme tenían la 
costumbre de contemplar, sino una au-
rora boreal de nueva especie, una es-
pecie de abanico celeste, pro ligioso; 
ne siete varillas, qtie lanzaba en el es-
pacio oíros tantos rayos verdosos, sa-
lidos al parecer ele un foco oculto de-
11 As del horizonte. 
Nadie dudó ni siquiera un momento 
de que la fantástica aurora fuese el 
cometa en persona, con tanto mayor 
motivo cuanto que no se le podía des-
cubrir en ningún punto del cielo es-
trellado. Es cierto que la aparición 
se diferenciaba t ^ las formar-í come-
tarias conocidas y que el aspecto ra-
dioso del misterioso viajero era la 
más sorprendente del mundo Pero 
estas formaciones gaseosas son tan ori-
ginales, tan caprichosas, tan múlti-
ples, que nada parece con ellas impo-
sible. Además, no era l a primera vez 
que un cometa presentaba semejante 
aspecto. Los anales de la astronomía 
mencionaban entre otros un inmenso 
cometa de seis colas, observado en 
1744, que fué en esa época objeto de 
numerosas disertaciones. Un dibujo 
muy pintoresco, hecho "de v i su" por 
el astrónomo Chéseaux. en Lviusanne, 
lo hizo popular por entonces. Pero, 
aun cuando no t u i i ú ü r a visto nin-
guno análogo antes, precisaba rendir-
vse á la evidencia. 
Puede snponer.'v'e si esto disniinuyó 
las discusiiones. Entre, las revistas 
científicas del mundo entero, únicos 
periódicos que habían conservado al-
gún crédito en la epidemia mercantil 
de que padecía la humanidad, se enta-
bló una verdadera justa astronómica. 
El punto capital, desde que se sabía de 
manera indudable que el astro mar-
cluaha •directamente hacia á la Tierra, 
era saber La distancia á que se.encon-
traba cada -día. cuestión .correlativa de 
la de su velocidad. Da. jóven calcula-
dora del Observatorio de París, jefe de 
la sección cometaria, no dejaba de 
mandar ninguna 'mañana una nota al 
"Dia r io Oficial de los Estados Unidos 
de Europa." 
Unía relación •mate.inática muy senci-
lla enlazaba la velocidad de todo co-
meta con su distancia al Sol, y recí-
procamente. Conociendo una de ellas 
se deduce la otra en un instante. En 
efecto, la velocidad de un cometa es 
sencillamente igual á la de un planeta, 
multiplicada .por k raíz cuadrada de 2. 
Ahora bien, la velocidad de un plane-
ta, sea cualquiera que fuere su distan-
cia, está regida por la (tercena ley de 
Képlcr en vir tud de la cual los cua-
drados de los tiempos de las revolucio-
nes son entre sí como los cubos de la 
distancia. Ves-e. pues, que la opera-
ción es sencilla. 
Así por ejemplo, á la distancia de 
Júp i te r , este magnífico planeta gravi-
ta en torno del Sol con una velocidad 
de trece rail metros por segundo. Un 
cometa que se encuentra á esa misma 
distancia, corre con la velocidad que 
acabamos de apuntar, multiplicada 
por la raíz cuadrada de 2. esto es, por 
el número 1.4-142. Por consiguiente, 
dicha velocidad será de 18,380 metros 
por según do. 
El planeta Marte cirenla en torno 
i del Sol con una velocidad de 24.000 
¡ metros por segundo. A esta dirtaricia, 
I la velocidad del cometa e.s de 34,000 
i metros. 
La velocidad media de la Tierra en 
su órbita es de 29,460 metros por se-
gundo. .algo más lenta en Junio, algo 
más rápida en Diciembre. De modo 
que en las cercanías ele La Tierra, la 
del cometa es de 41.660 metros, inde-
pendí en temente <fe la aceleración que 
la atracción ele la Tierra podría causar 
en él. 
Esto fué lo que la joven premiada 
por el Instituto tuvo cuidado de re-
cordar al público, que por lo demás 
tenía nociones elementales de la teo-
ría de los movimientos celest;s. 
Cuando el astro amenazador 
la distancia de Marte, los teniore? 
pulares ai 'meníaron. perdiemlo sUJp 
rácter vago y ivvist iemlo forma ( | 
nida. que se fundaba en la «P^. | 
ción exacta v íá.-ii do la velocidaffe?! 
34.000 metros por ^?a?!(.0nW 
2.040 kilómetros por ^PB 
astro : 
d e c i r . 
122.400 kilómetros cada hora* 
Como la, distancia de la oí 
Marte á la de la Tierra sólo ,K , 
com^ 
hita 
millones de kilómetros, el 
bía recorrerla á razón de 
1 1 í 
122.400» 
lómetros por hora, en 621 ^ 0 ^ ¡ 
^ean 26 días próximamente 
j medida (pie el mencionado a 
acerca al Sol, va aumentado . ] 
dez. puesto que á la distancia o j 
Tierra la velocidad es ya de .{í 
metros por segundo. Por ('í!.ns;1fpH 
aumento de velocidad, la dist;i,H ' , 
tro las dos órbitas sería recorrHW^ 
j ur cometa en 558 horas, es deem 
días y 6 horas. 
Mas, eomo la Tierra no <1,,h!) pit 
se en el momento del encuenl ^ 
cisamente en e! punto de s't ^ f 
atravesado por una línea q11' . 
del S o l al cometa, toda voz ^ 
astro no se precipitaba sobre ^g 
el choque no había de ^ '^V y^t 
una semana después, ó sea f $ 
13 de Julio á eso de inedia ^> ¡¿ 
necesitamos añadir que en 
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i Má^ q"c doctor rn Derecho, 
t í , D Í !Gonzalo P é r e z 
e doctor cn^ Medicina 
cSr el bisturí que tiene. 
P- rrceta cataplasmas 
J^/Jrcscos de Loeches; 
^ ,S d r i l e s que no dejen 
1 ^ra nr i que un mal se agrave 
.'^TobrevenRa la muerte, 
l i s t i e ^ o ^Mtmicipio, n 
STempica 'dos que cojen 
«us oficina-, i.c-le 
r V le lia aplicado un aposito 
S r n o v e d a d sorprendente, 
.especto á un c á n c e r a c u á t i c o 
„nc padecía, y bien puede 
larse por curado en vista 
M gran alivio que siente. 
Pero si ¿nPO librar'e, 
L ese mal el D r . P é r e z ; 
AI los veinte mil f o r ú n c u l o s 
,ie lo consumen, ¿quién viene 
en su socorro, dispuesto 
á curar l e? . : . ^ 
tiene en su mano bastantes 
argumentos y poderes 
nira decir á lo malo, 
' fuera y H lo bueno, vente. 
| k Don T o m á s E s t r a d a Pa lma 
* ' bien suoo en casos como este, 
"cil con municipios do altura 
I • derrocar á los pedestres, 
14 sin C o n s t i t u c i ó n violada 
•ra ni pisoteo de leyes. 
Tome cada cual ejemplo • 
del Dr. Gonzalo P é r e z 
Anc dejó á medio Cabildo 
con la ceniza en la frente. 
Algo sobre culinaria; La cocina médi-
ca; El lujo de la mesa. Y al final, dos 
páginas de anécdotas médicas, ie un 
gracejo y chispa verdaderamente ad-
mirables. Nuestros médicos creemos 
que deben de ir á casa de Wilson, y 
suscribirse al gran magazín. La sus-
cripción es muy económica. 
Cantares.— 
Yo no siento que la suerte 
me abrume cada vez más; 
lo qne siento es que la muerte 








D E L A V Í D A 
¡Oh, el cronista! 
Estos chicos elegantes, estos mozos 
Mm han hecho un culto casi litúrgico 
¿e Su misión florida, merecen una loa 
•lusticiera vpor su heroísmo infatiga-
ble siempre dispuestos al sacrificio de 
la información galante. ¿ Podría con-
cebirse fiesta alguna, con notorio as-
pecto de mundanidad discreta, sin la 
obligada asistencia de estos caballeros 
cruzados de la crónica? No. Le fal-
taría tal vez uno de sus más preclaros 
alicientes, Una de sus más visuales no-
tas de distinción encantadora. 
Yo los admiro cordialmente j tengo 
para ellos mis más sonoras palabras 
de estímulo, mis mejores frases de sim-
patía afectuosa. Son tan correctos y 
distinguidos y se torturan tanto por el 
éxito de su labor informadora, por la 
exacta verdad de sus anotaciones fe-
meniles, que pecaríamos de injustos si 
en estas líneas no consignáramos todo 
•el entusiasmo cálido, toda la recóndita 
satisfacción que despierta entre las da-
mas su .inagotable asiduidad y su ex-
perta perspicacia mundóloga. 
La ©tema preocupación de estos es-
forzados paladines de la gracia y de 
la belleza, es parecer siempre correc-
tos y amenos sin caer jamás en la tris-
te vulgaridad 'desoladora, Y luego, 
"como premio á sus galantes afabilida-
des, ellas, las reinas adora.das. Jos obse-
quian con las nías expresivas sonrisas 
: de sus bocas frescas, con las más ro-
mánticHs miradas de sus ojos adora-
bles, ;Son felices con tales muestras 
de agradecimiento á su labor sobrehu-
mana. Lavín, el franco amigo devoto 
de los deportes, los admira y los res-
peta. Por eso cuando nuestro querido 
Lavín les estrecha la mano, el apretón 
es recio de humanidad fuerte que cho-
ea con la espiritualidad y la ternura 
,de los gentiles hombres de la crónica,,. 
Estamos en un fastuoso baile. Ved-
las como ellas pasan abrumadoras y 
esotéricas, llevando en la alegría de 
'sus ojos un mundo de recuerdos y de 
irómesas. 
Y ellos en tanto, sonreidores y ele-
gantes, las contemplan. . . . 
- i Oh, el cronista!.... 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
Un sabio que nunca amó 
dio un consejo á mi morena; 
ella olvidó su consejo 
y él no se olvidó de ella. 
iV. Díaz de Escovar. 
Tus ojos, bella paloma, 
llevan pleito con el sol, 
porque el sol es uno solo 
tus ojos dos soles son. 
Zapato que yp deshecho 
y lo tiro al muladar, 
que otro venga y se lo ponga 
¿ qué cuidado se me dá 1 
Es la común disculpa 
de los amantes 
llamar á las traiciones 
casualidades. 
raros. Películas nuevas todas las no-
ches. — Abierto al público desde las 
7 P, M, — Los sábados y domingos ma-
tinées á las 2. 
A las ocho: se pondrá en escena 
Contra la-Tos. '•I -Catarro y la Bronq-n-
-tis, se debe emplear la P A S T A de N A F E 
D E L A N G R E N I B R . confite delicioso que se 
disuelve en la boca. 










U B L I G A G I O N E S 
L'Hygiéne 
Ri'vvr Meiusuelíc lUustrée • • 
Es esta revista profesional y recrea-
tiva, revista que no neceisita encomio; 
no necesita sino que los médicos y 
Químicos la vean, para que sientan la 
necesidad de suscribirse á ella. El nú-
mei-o primero, correspondiente al iiiei» 
pi'dxnuo pasado, acaba de sernos en-
viMilo pov ]a primera de nuestras agen-
ci-is de publicaciones, por la antigua 
Casa de Wilson, casa en la cual el ami-
8p j-'-dloso, procura-reunir siempre to-
oo lo más nuevo, todo lo más práctico, 
y, dentro de lo nuevo y práctico, en 
primer término, todo cuánto á la into-
^ettitódad en Cuba interese. Prueba 
ue nuestro aserto, es la espléndida r.-
revista cuya agencia acaba de conferirle 
Ja casa editora, una de las más acredi-
tadas del cerebro mundial: Paris. Esa 
casa, ha enviado á Solloso ejemplares-
muestra de la naciente v archi magni-
nca revista; y Solloso las tiene á dis-
posicm de los señores médicos, en Obis-
,po numero 52. El número que á la vis-
Ja tenemos, es de una excelencia ex-
traordinaria. Sus páginas, comien/an 
fion una magnífica reproducción del 
gran (-uadro de Jan Steen, cuyo título 
Un Eramuissement. Y festoneán-
?aios- aparecen en L'Hygiéne después, 
retratos del profesor Laudo uzy; el 
profesor Armand Gantier; el de 
^me. G. Budin; Pierre Budin; Paul 
;n,Jus«; profesor Bouchard; Metchni-
KoJt ; Grimond de la Reyniére ; todos, 
011 ta^año tal y tan acabado, que cada 
uno de ellos está pidiendo un marco, 
'^«materias tratadas en el texto, son: 
^a Higiene y la Vida; La Tuberculosis; 
j1"^ necesario beber vino?; La Insti-
tución Pierre Budin; Algunas consi-
deraciones sobre la propagación del 
j ^ r a : Aforismo sobre Higiene; El. 
Breviario del atrítico; Una entrevista 
^on Metchnikoff; Las casa? malsanas 
pe Páría; El tabaco; Cómo se hace 
?*ecer á una niña; Literatura gastro-
n ó m i c a j i n t e m p e r a n c i a s p r i n c i p e s c a s ; 
NACIOKAIJ.— 
No hay función. 
P A Y R E T . — 
Gran Compañía de Cinematógrafo y 
Variedades, 
Función por tandas. 
AliBISU.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas, 
A las ocho: la zarzuela Caramelo. 
A las nueve reprisc del apropósito có-
mico lírico titulado Enseñanza Libre. 
A las diez: Congreso Feminista. 
Teatro Marti,— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades,—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tremés, 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
Salón Teatro Esmeralda.— 
Situado en los' Cuatro Caminos. 
Cinematógrafo y entremeses por el 
afamado quinteto í/as Indmiítas. 
Función por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y un entremés por el Quinteto. 
A las nueve: Vistas .cmematograficas 
y un gracioso entremés por Las In-
dianitas. 
A las diez: Vistas cinematográficas 
y el Quinteto Las Indianitas pondrá en 
escena un bonito entremés. 
Alhambra.— 
Compañía de. Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas, 
A las ocho: estreno del juguete có-
mieo-iírico en un acto de Villoch y 
Mauri titulado Un Pintor Sicalíptico. 
Presentación de la aplaudida baila-
rina La Mala^ueñita, 
A las nueve: representación de 
Un Pintor SicaUptic'o. 
Presentación de la aplaudida baila-
rina La Malagueñita, 
A las diez: se pondrá en escena 
E l Billete de Ñavid<ul. 
Presentación de la aplaudida baila-
rina La Malagueñita, 
Exhibición de magníficas películas. 
Circo Pübillones.— 
Dragones y Zulueta. 
Función diaria y por tanda. — Ma-
tinée todos los domingos y días festi-
vos. — Debut de artistas semanahnea-
tc. 
Todas las noches, á las siete y media, 
eispectáculo gratis en el exterior del 
Circo y fuegos artificiales. 
Benron,— 
Jardín» Zoológico y Cinc, — Zulueta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fieras y animales 
Habana, 6 de Enero de 1910. 
Sres, Negretra y Hno, 
Habana, 
Muy señores mfos: 
Con el mayor placer hago prosente á us-
tedes que probado su delicioso licor 
"Flor de Jerez,'' y lie podido apreciar con 
eran sorpresa que es un magníf ico recons, 
tituyentc, pues lo lie tomado bajo la ac . 
ción de una gran debilidad que me tenia 
postrado, y al tomar la primera copa me 
sent í revivir. 
Pueden ustedes hacer uso de la presen-
te en la forma que les convenga, y des-
pués de felicitarle por su labor en bien 
de la humanidad quedo de ustedes muy 
afect í s imo, „ _ „ , , 
S. S. Q. B, S. M. 
Manuel Rcye» 
Pie Merced 77, 
C 190 
M u y I l u s t r e A r c h i c o i r a d í a de l 
S í u i t í s i m o Sacramento de l a 
Catedra l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente A 
lo^ hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración, quo de acuerdo con lo preveni-
do en nuestros Estatutos, el próximo día 
16 del presente mes. se celebrará,, con la 
solemnidad de costumbre, la festividad del 
Domingo 3°, con misa de comunión ft, las 
7 de la mañana, misa cantada X las 8 y 
sermón á. cargo de un elocuente orador 
sagrado; durante la misa es tará de ma-
nifiesto S, D, M. y después se liará la pro. 
cesión por el interior del Templo, conclu. 
yendo con la reserva. 
E l Rector, 
Francisco íiartirto. 
E l Mayordomo, 
Juan Fernanilcr, Arnedo. 
S85 4-13 
DIA 12 DE ENERO 
lEstóe miets está consagrado al Ni-
ño Jetsús. 
Juibileo Circular, Su Divina Majes-
tad está 'de manifiesto en el Mons*-
Santos Benito Biscop, Victoriano, 
confieso res, Arcadio, Modesto, Oáistulo 
v Eutrapio, miiártires-; ¡santa Taciana. 
virgen. . . 
San Benito, KUumado Bisco.p del 
•alpellido de isu familia, fué inglés el? 
nación, INació al mundo 'por los años 
de 628. Su 'Cia-sa era una de las m'ás 
antigua, de Inglaterna, Fué sai educa-
ción en la c^nte. Túvose 'gran cuida-
do de hacerle aprendier los ejercicios 
málitares, en los que salió muy dies-
tro, ayudado 'de dos .talentos natura-
les'que poseía para <ellos. y de la 
grande apicación -con que se dedicó 
a su estudio. 
Manejó (las armas icón rep-utaicíón, 
Su valentía, su intrepide, y el. ser-
si empre el «priinero en los peligros. Jo 
hwiieron muy distinguido en el ejer-
« to . Estimado de los grandes y^ama-
do de todos, parece que había de 
•avanziarsie á largos pasos en la tglorio-
sa carrera que 'había emprendido, l i -
sonjeándole él mundo con las más bri-
Wantes esperanzas: cuando la conside-
ración de una fortuna mtás sólida, y 
de una felicidad más llena y más dig-
na de un corazón verdaderamiente 
grande le hizo renunciar todo cuanto 
(le iprometían sus fundaidas esperan-
zas. Herido del amor de los 'bienes 
•eternos y deseoso de no servir á otro 
que á Dios, dejó la corte, renunció los 
empleos, apartóse de sus parientes, y 
huyó de su país en la flor de su juven-
tud, é los veinte y cinco años de ediad, 
entró .religioso de San Benito, en el 
íMonaisterio de Lerins junto á las cos-
tas de Provenza. Su vida fué un con-
tinuado ejercicio de las más heroicas 
víntudes, qaie «Ü fin le mereeió. la gra-
Ciia (je ir al cieio, á los setenta y ̂ sois 
de su edad; ó según adgunos historia-
dores, é los ocihen'ta y seis, 
FÍESTA.S EL J I W E S • 
Elisas Soeimnes. En la Catedral y 
demias iglesias las de costuinbre. 
' 'Corte de María. —Dia 12.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Pilar en su iglesia, y en la T. O. de 
San Agustín, 
I 8 L E S I A B E S A N F E L I P E 
En IflBor Sel ^íño Jesns ¡le Prap 
T R i n i T O SOI-KM1VE 
E l «lia 14 
Es te día se dará principio al solemne 
Triduo en honor del Milagroso Niño Jesús 
de Praga. 
A las 8 a. m. so dirá una misa armo-
nizada en su Capilla. 
A las 6.1|2 se rezará el Santo Rosario, 
l e tan ía cantada. Sermón y cánticos , conclu-
yéndose con )a bendición del Sant í s imo. 
E l dfa 18 
Los mismos ejercicios que el día ante-
rior y á las mismas horas, conc luyéndose 
los ejercicios de la noche salve solem-
ne á la Sant í s ima Virgen. 
Los Sermones del Triduo es tán á car-
go de Mons. Ruíz, Obispo de Pinar del 
Río y versarán sobre temas de palpitante 
actualidad , 
E l Domingo 10 
F I E S T A A L 
DULCÍSIMO N O M B R E D E J E S U S 
A las 7,112: Misa de Comunión general 
con órgano. 
A las 8.1|2: T-.ü â Solemne: se cantará la 
del Maestro Ravanello por un coro de nu-
merosas voces. 
L a parte musical e s t á á cargo del R. P 
Ricardo de S. José. C. D. 
Predicará el Itmo. y Rsmo, Señor Obis-
po de Pinar del Río y as i s t i rá Nuestro E x -
ce lent í s imo y Rsmo. Prelado. 
A las tres de la tarde: Ejercicios, plá 
tica, proces ión y consagrac ión de los ni-
ños. 
Al anochecer los ejercicios de costumbre. 
L , D, V , M, 
320 6-11 
El viernes, 14 del corriente, á las ocho y me-
dia de la mañana, se celebrarán en la iglesia de 
Nuestra Señora de la Merced solemnes honras fúne-
bres por el eterno descanso del alma del señor don 
Asunción Flores Apodaca, viuda de Fernández 
de Castro, Antonio, Aurelio y Pedro Fernández de 
Castro y demás familiares suplican á sus amistades 
se sirvan asistir á tan piadoso acto. 
Habana, Enero 12 de 1910. 
420 2cc-12 
P r o f e s o r a d e F r a n c é s 
Da clases de conversac ión con mucho 
éxi to . Progresos rápidos. Dirigirse: Mal-
son Erancalse, Feliso Potin, O'Rellly 37, 
232 4-8 
i c a t a i a " C e m i t e " 
para la enseñanza en general, del Comer-
cio é Idiomas. 
Reapertura el 15 de Enero. 
San Nicolás , 1. 
Métodos fáci les al alcance de todas las in-
teligencias. 318 13-11 
PROFESORA DE BAILE 
Se solicita una. Informan, Acosta 27, 
334 4-11 
M A D A M E O R S I N I 
PROFESORA DE PIHfl, 
MA10LIM, CANTO 
Tres primeros premios en dos Conserva-
torios. Cuatro años Profesora de Piano del 
P r y t a n é e (Francia.) Diez años de práctica. 
(Lecciones á domicilio. E l canto, sólo en 
francés . ) Prado 35, 
286 13-9 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A (de L o n -
res) da clases á domicilio y en su mora-
da á precios módicos, de idiomás que en. 
¡eña á hablar en cuatro meses, dibujo, m ú -
sica (plano y mandolina) é instrucción. 
Otro que enseña casi lo mismo, desea en la 
Habana, casa y comida en cambio de leccio 
nes. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
297 4-9 
L E C C I O N E S D E G U I T A R R A 
E l conocido profesor señor Pascual Roch, 
disc ípulo del eminente Tárrega: tiene horas 
disponibles para dedicarlas á lecciones par-
ticulares. Dirigirse á Aguacate 53, a lmacén 
de pianos, 
14577 alt, 24-26N. 
C O L E G I O C E E V A H T E S 
A N O L O - H I S P A N O - F R A N C E S 
1» y 2? Enseñanza.—Comercio é Idio-
mas.-Carreras especiales. 
S. NICOLAS I .-INTERNOS Y EXTERNOS 
15741 13-29 
" S a n Franc i sco de P a u l a " 
DÍRECTOR PROPIETARIO; 
CONCORDIA 18 
S e a d m i t e n p u p i l o s 
y m e d i o p u p i l o s 
c 4048 26-24D 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A , AUGUSTUS R O B E R T S , Autor del Mé . 
todo Novís imo, para aprender inglés , dá 
clases en su academia y á domicilio San 
Miguel 46. .-.Desea usted aprender pron-
to y bien el idioma ing lés? Compre us. 
ted el Método N o v í s i m o , 
101 13-5 
C L A S E S P R A C T I C A S D E I X G L E S 
Clases generales habladas y escritas en 
conversación, $5 mensuales. Leccionee par-
ticulares, á domicilio y en la Academia. 
Greco School, Prado 9SB. 
246 8-8 
PROFESORA I N G L E S A 
UNA señora inglesa, buena profesora de 
su idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domicilio y el de los alumnos, Refugio nú-
mero 4, 67 26-4 
Una señora, con certificados académicos , 
se ofrece par» dar clases de dibujo, pintu-
ra y fa l lén art í s t ico á señor i tas y n iñas : 
pasa á domicilio, precios módicos , S]c. 
Dragones número 35. 
A 
A LAS FAMILIAS DEL VEDADO 
Carpintero, ebanista y renovador de m u é . 
bles en general, construyo todos cuantos 
se me confíen, reparo y barnizo de m u ñ e -
ca , y encerado, los de uso. cnreglllo, pongo 
asientos á los mimbres l^rual al que traen 
de fábrica, doro camas al fuego, estiro bas-
tidores, 19 esquina á D, Vedado. 
406 4 12 
Se estirpa completamente por un proce-
dimiento infalible con 30 años de p r á c t i . 
ca. Informan: Bernaza 10, Teléfono 3278, 
García 248 8 8 
P A R A - R A Y O S 
F . Morena. Decano Klectriclsta, rjnatTJc-
tor é Instalador ce para-rayo» s i s tem» ino> 
derno. a ediflclos, polvortnss, forras, panteo-
nes y buques, srarantlsando su instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
siendo reconocidos y probador con «1 apara-
to para mayor garant ía . Ir.stalaclón do tim-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadoras, tubos 
acúotlcoB, líneas, te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaoionés de todr, clase do aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos lu» tra-
bajos — Caiiejón de Espada núm, 12 
C 75 26.1E 
JOAQUINA DOMINGUEZ, peinadora ma. 
dri leña. ofrece sus servicios á señoras y 
s e ñ o r i t a s . Bonitos y elegantes painados y 
ondulaciones por el figurín de París , á do-
micilio y en su casa Sfin José 7 entre Aguí 
la y Gallano. 140 8-6 
Trabajo fino y barato. Zulueta 32. tien-
da. 16263 26-15D. 
P A R A A P R E N D E R I I V G L E S 
bien y pronto en su casa, compre E l ln*_ 
trucior Ing lés , por C. Greco, precio: $3-50 
Cy., se manda por correo certificado por $4. 
Greco-School, Prado «3B, Habana 
248 8-8 
1113 33 T - A . XJI X j X "T «3-! 2 
Las tablas del Sistema Métrico Decimal 
por el profesor normal José F . V , Cagi . 
gal, son las recomendadas por el Centro 
de Detallistas. Con ellas se hacen todas 
las conversiones. Se venden en todas las 
l ibrer ías y papeler ías y otros puntos á 10 
centavos una. 
Al per mayor, desde 50, se hace buen des-
ciu-mo <n Carlos I I I número 189. 
49 9-4 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1* y 2* E N S E Ñ A N Z A 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A P A R T A D O 1 0 5 6 T E L E F O N O 9 7 1 
E l objeto de este plantel de educacldn no se circunscribe á ilustrar la IntellgencU 
de los alumnos con sól idos conocimientos científ icos y dominio completo del idioma in_ 
g lés , sino que se extiende á formar su corazón, sus cstumbres y carácter, armonizando 
• on todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo qno se re-
fiere á la educación científica, la Corporación e s t á resuelta á que cont inúe siendo ele. 
vada y sól ida y conforme en todo con las exigencias de la p e d a g o g í a moderna. Hay 
departamento especial para los n iños de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionh-tas. lias clases se reanudarán «l 
4 de Enero p r ó x i m o . E l idioma oficial del Co l ig ió , es el inglfs; para la enseñanza 4*1 
caeleilano tiene el Colegio reputados Profesoras e s p a ñ o l e s . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la. 
Carrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingenier ía , y s« pens 
especial esmero en la expl icac ión de las Matemát icas , base fundamental de las carreras 
de Ingen ier ía y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O , 
6! 15 31D, 
De la calle de la Habana esquina á l a 
del Empedrado hasta la oficina de correo, 
yendo por Agular, Obispo y Mercaderes, se 
e x t r a v i ó una bolsa de plata, pequeña, con 
un monograma J , V, Se grati f icará con el 
dinero que tiene á quien la devuelva en 
Habana número 72, altos , 
380 I t - l l 3d-12 
Ofiiscemos dos ó tres, .con experien-
cia en Puerto Rico, Ha wa i i y Loui-
siana, • 
;Mr, Beers, O'Reilly 30 A, 
C 203 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS españo las : 
una de cocinera y otra de criada de ma-
nos. Dan razón en la Calzada del Mon-
te 145. 429 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penin, 
sular de criada de manos: sabe cumplir con 
su obl igación y tiene quien responda por 
ella. Informes: Diaria 44. 
394 4 12 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R desea co-
locarse de criada de manos ó manejado-
ra: sabe cumplir con su obl igac ión. I n -
forman en Lampari l la número 69, Puesto 
de Frutas . 393 4-12 
UNA B U E N A C R I A N D E R A peninsular, 
de cuarenta días, con buena y abundante 
leche, desea colocarse. Tiene quien la re-
comiende. Informes: Apodaca 17. 
392 4-12 
S E S O L I C I T A E N A L Q U I L E R una bue-
na casa de planta baja ó con altos que 
tenga más de 12 metros de frente y bas. 
tante fondo, en calle céntr ica 6 comer 
cial. Aviso á J . Inclán, Pr ínc ipe Alfonso 
437 396 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penin-
sular, bien para criada de manos ó mane-
jadora. Tiene quien responda por su con-
ducta. Informarán: San Nico lás 32, altos. 
398 4_12 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular 6 es_ 
tablecimiento. Sabe cumplir y tiene re-
comendaciones. Informes: Amistad 118. 
397 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA señora penin-
sular de criandera á leche entera, de dos 
meses: tiene buenas recomendaciones, no 
tiene inconveniente en ir para el campo. 
Morro 58. 399 4 12 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
D. Alfonso Prado y Gómez, hijo de E m i -
lio Prado y Antonia Gómez, natural de E s -
paña. Dicen que es tá en Pinar del Río. 
Que pase ó escriba á Paula 4, Santiago 
Casteleiro. se desea per asuntos familia-
res, 403 S 12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o l ó , 
carse de criada de manos ó manejadora. 
Aguiar 28. al lado de la Botica E l Am-
paro (Puesto de Frutas , ) 
402 4-12 
UN J O V E N ESPAÑOL de buena presen-
cia, desea colocarse de criado de manos: es 
muy inteligente y tiene buenas recomen, 
daciones de don^e ha servido. Darán razón: 
San Pvafael y Gallano, P e l e t e r í a L a Moda, 
vidriera. 369 4 12 
UN MATRIMONIO J O V E N , peninsular, 
desea colocarse: él sabe de criado 6 por_ 
tero y ella de cocina y también entiende 
de costura. Se colocan juntos ó separa-
dos. Monte 38. 373 4-12 
UNA J O V E N D E 14 AÑOS D E edad, re-
cién llegada de la Penínsu la , desea c o l ó , 
carse para asistir á una señora sola 6 pa' 
ra manejar un niño de corta edad: es ca-
riñosa y tiene quien responda y garantice 
su conducta. Informarán en Santa Clara 
núm. 39. 272 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA cocinera de 
mediana edad, peninsular, en casa de un 
matrimonio: sabe bien su oficio y duerme 
en la colocación. Domicilio: Arbol Seco le 
tra, A. 377 4 12 
P A R A C R I A D A D E MANOS O D E ma-
nejadora de un niño, desea colocarse una 
joven peninsular que tiene quien la re-
comiende. Gervasio número 83. 
378 4-12 
DEPENDIENTE OE FARMACIA 
Se so l íc i ta uno que tenga práct ica y 
buenas referencias. Botica de San oJsé , H a -
bana número 112, de 11 á 3. 
381 4-12 
l i H I M I i H K 
Cualquiera puede ganarse $35 remanales, 
trabajando dos horas diarias solamente. E s -
cribid á R. Ribold, Box 5, Station T,, Broo 
klvn. N. Y . U. S. A, 
382 7.12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para manejadora 6 criada para cuartos: 
tiene buenas recomendaciones y no se co-
loca menos de tres centenes y ropa l im-
pia. Escobar 137, 384 4 12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penin. 
sular para criada -ie manos: sabe cum. 
plir con su obl igac ión y tiene quien garan-
tice ÜU conducta. Informan: Calle de la 
Habana número 136, entresuelos, 
387 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS j ó v e n e s pe-
ninsulares de 'criadas de mano ó camare-
ras en un Hotel: saben cumplir con su 
obl igación y servir á la mesa. Informan: 
Muralla número 89. 388 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penin-
ular de criada de manos: sabe cumplir con 
su obl igación, tiene quen responda por ella 
y buenas referencias de donde ha esttldo, 
siendo de confianza. Lampari l la 68. 
389 4-12 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean 
colocarse de criadas de habitaciones: saben 
coser y tienen referencias. Suárez n ú m e . 
ro 105, 
408 4-12 
UN E X C E L E N T E C O C H E R O , blanco, se 
ofrece para casa part ícu la - : sabe cumplir 
perfectamente con su obl igación. Infor. 
man: los señores R o m a ñ á y Duyos, donde 
actualmente trabaja. Muralla núm, 2, Te 
léfono 150, 411 4-12 
EÑ ^AGUILA NUM. 114, A, cuarto númeT 
ro 55. se ofrece un joven peninsular para 
camarero, criado <le manos, ayudante de co-
cina á la francesa y española 6 cualquier 
otro giro, 
412 4-12 
S E C O M P R A N 
Una casa vieja para depósito, punto co-
mercial y de 350 á 40C metros. Otra de 
200 á 300 metros. Otra de esquina para 
fabricar, en buen punto, de 2ri0 á 300 me-
tros. Trato directo, informan: Aguiar 92, 
el portero. S76 8-12 
UNA C O C I N E R A D E S E A colocarse en.es-
tablecimiento 6 casa particular: no tiene 
inconveniente en poner y servir la mesa: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. Mercado de Tacón 53, 
Café E l Capricho, por Dragones, 
413 4-12 
UN B U E N C R I A D O D E MANOS desea 
colocación en una buena casa: entiende 
bien su obl igación. Informarán: Obispe 2 
y 4, Teléfono 103, 416 4-12 
S E COMPRA UNA CASA de esquina ó 
centro, dentro de la ciudad, en buen es. 
tado y l ib íe de gravámenes , de fi á 7.000 
pesos sin intervención de corredores. I n -
forman en Jesús María 46. 
132 . . . 1 —' 8-6 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A Y repor 
tera española: cocina á la e spaño la in" 
gU'sa y criolla, tiene quien la garantice. 
In formarán: Sol 12, acceíori*1, no se diri -
ian por tarjetas. 418 4-12 
UNA COCINERA. P E N I N S U L A R desea co-
locarse en casa de familia ó de comercio: 
tl»né referencias. Villegas número 103. 
425 - 4 12 
PF, C R I A D A D E MANOS O manejadora, 
désra colocarse una joven peninsular con 
buenas referencias, Trocadero núm. 24, 
424 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de 
manos ó manejadora, una joven peninsu-
lar que tiene buenas referencias, Galia 
no número 76, informan. 
416 _4J 2__ 
PARA EL CAMPO O LA CAPITAL 
desea colocarse un excelente cocine-
ro repostero, peninsular. Ha trabaja-
do en casa de varios hacenidados y 
familias de alta posición social, riene 
referencias. Informarán Barcekma 16. 
346 4-11 
S O L I C I T A E M P L E O D E escribiente un 
joven que ha trabajado con Notario y Pro-
curador, tiene buena contabilidad y es ac-
tivo para cualquier trabajo de escritorio, 
informan de su honradez y buen compor-
tamiento, en Cuba núm. 67, bajos , 
364 i y l ] 
P A R A UNA C O R T A F A M I L I A una bue-
na criada de manos que sea formal v asia-
da y que sepa coser. Amistad núm. 94, a l -
tos. 363 4 - n 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de manejadora ó criada de manos: 
es car iñosa con los niños y tiene quien la 
recomiende. Informan: oCncordia 190. 
361 4 - n 
UNA P E N I N S U L A R CON B U E N A S refe-
rencias, solicita colocación de criada de 
manos, dando los informes que se deseen, 
Manrique número 31F, 
360 ^ 4-11 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A de ma-
nos desea colocarse una joven peninsular 
que tiene referencias y cumple bien su 
obl igac ión . Habana núm. 84. 
359 4.11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
á leche entera, recién llegada de E s p a -
ña, es robusta y de abundante leche y va 
al campo. Colón núm. 35. 
309 • 4-11 
B L A S G U T I E R R E Z G A R C I A desea saber 
el paradero de la señora Rosario García, 
viuda del señor B. Gutiérrez Cardó. Se 
le agradecerá al que informe en el Consu-
lado Mexicano. Bernaza 44, Habana. 
A 4-11. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular: es formal y sabe cumplir con su 
obl igac ión . Informan: Obispo 34, Casa de 
Ricart, Te lé fono 103 (Antigua de Mendr.') 
307 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA señora espa-
ñola para repasar y ama, de llave: entien-
de algo de máquina; que tenga buenas 
condiciones la casa y sea decente, al no es 
as í que no se molesten. Dan razón: Cuba 
103 (altos.) 313 4-11 
•UN C R I A D O D E MANOS D E S E A colocar-
se: tiene referencias de casas bien conoci-
das, en donde ha servido tres años, en la 
Habana: no se coloca menos de cuatr» 
centenes. Santa Clara 17, altos. 
314 4-11 
DOS C O C I N E R A S V I Z C A I N A S D E S E A N 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento: saben cumplir con su ob l igac ión 
y tienen referencias. Informarán en Agua-
cate 70, altos, 
__315 4-11^ 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O dé 
Antonio Gradaille López, que en 1908 es-
taba en la jurisdicción de Aguada de P a -
sajeros y de al l í pasó á Ciego de Avila. E s 
de interés para él, pues se supone s e á In-
mediato pariente de Felipe Gradaille. Se 
suplica la reproducción de este anuncio en 
la. demás prensa de la Isla. Dirigirse á 
O'Reilly número 32, 316 8-11 
CRIADO DE MANO 
Se solicita uno, que sepa su obl igación, 
siendo condic ión indispensable, presente 
buenas referencias. Virtudes 15. 
319 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A que cosa con 
perfecc ión y haga la, limpieza de dos ha-
bitaciones. Carlos I I I 163. 
321 4-11 
S E D E S E A UN E M P L E A D ? ) P A R A ¿1 
campo que sepa contabilidad, buena letra 
y que sea activo: necesitamos referenc'as. 
L o n j a del Comercio ,quinto piso, oficina 
514. 323 2-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penin-
sular, de criada de manos: tiene recomen-
daciones. Cuarteles 2. 
326 , 4-11 
UNA C O C I N E R A PEÑÍNSULAR' desetTcó^ 
locarse en casa de familia ó de comercio, 
teniendo buenas referencias. Es tre l la n ú -
mero 75. 32ñ 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A d« 
manos, en corta familia, una Joven penin-
sular .formal y trabajadora, dentro del r a -
dio de la Habana. Habana 86, cuarto 
número 6. 329 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R X T ñ 
casa particular 6 establecimiento. Tenien-
te Rey número 36, 328 4-11 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , desea 
colocarse en establecimiento ó casa par-
ticular: sabe cumplir con su obl igac ión , 
tiene referencias: si se necesita, informan 
en Reina 29 (altos.) 
331 * 4 - U 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A colocafsS'~de 
cocinera. Informes: Aguila número 78. 
333 4-11 
S E N E C E S I T A UN P O R T E R O , peninsu-
lar, nue tenga buenas referencias. San 
Lázaro 244. 
__332 4-11 _ 
S E N E C E S I T A UNA B U E Ñ A C R I A D A de 
manos para, habitaciones y que sepa algo 
de costura: también una lavandera, am-
bas que qtiieran ir á un ingenio para ser-
vir 6 Ün matrimonio. Dirigirse A. la Sra. H . 
Carroño, de 7 á 9 A. M. (Hotel Sevilla.) 
335 4-11 
P A R A M A N E J A D O R A D E S E A colocarse 
una joven peninsular que tiene quien res-
ponda por ella. Villegas número IOS . 
337 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A crian-
dera, peninsular, recién dada á luz, con 
abundante leche. Informes: Carmen 6. 
341 4-1.: 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular de manejadora 6 criada, de manos: 
tiene buenas referencias. Sueldo: de tres 
centenes en adelante. Sitios 82 (altos 25.) 
339 4-11 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , que 
sea sola y duerma en el acomodo, para co-
cinar y a.yudar á los demás quehaceres de 
casa ele un matrimonio. Habana 145, a l -
tos, 340 4-11 
" ' U Ñ A J O V E N D E C O L O R D E S E A colo-
carse para la limpieza de habitaciones: tie-
ne buenas referencias. Informarán Paula 
número 68. 343 4-11 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A colo-
carse para la limpieza de habitaciones, sa-
be cumplir con su deber y tiene buenas 
recomendaciones: sabe coser. Sueldo: 3 cen-
tenes. Informan: Suárez 29 esquina á Apo-
dac^ 345 4-11 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R ^ 
desea colocarse en casa de familia, 6 de co-
mercio, dando las referencias quo se quie-
ran. Teniente Rey número 37, 
847 _ 4-1.1 _ 
UÑA SEÑORA PENÍNSULA R desea co-
locarse de cocinera para casa particular, de 
comercio ó huéspedes: cocina española , 
criolla, francesa é inglesa y entiende d« 
repostería . Amargura 37, 
350 4-11 
Ant igua Agencia de ColocaHones 
Este Centro fnHUta con prontitiul toda 
clase de sirvientes con recomendaciones, 
dependencia al comercio y trabajadores 
para el campo .para toda la. Isla. O'Reillv 
13, Te lé fono 413. Ví l laverde y Ca. 
__3r.s ». 4- % i PARA C R I A D A D E MASOP O maneja-
dora, desea colocarse una joven peninsu-
lar con buenas referencias; es cumplida, 
inquisidor número 29. 
352 i r l l 
D K S E A C O L O C A R S E UNA, ' ' 'RTANDERA 
peninsular ,á media lerhe, de cuatro m»'«es, 
pudiéndose juzgar por la cría. Es tévez nú« 
mero 105. S5* 4-11 
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NOVELAS CORTAS. 
1 3 E S S E ! I N T O j ^ . l \ r "3? o 
El había leído 'mucho, tal vez deraa-
Biado. porque, de serio que aritos era, 
volvióse melancólico y taciturno. Sin 
.embarco, tocante á bondad ó indulgen-
cia, siempre era el mismo, bonachón y 
eariñoso, pero de pocos amigos. 
Xo se le conocían amores ¡ y cuantas 
veees se le hablaba acerca de esto, es-
quivaba la conversación. ¿No tendría 
corazón aqnel sér misterioso? 
Se le veía poco, muy poco. Raras ve-
ces salía; y cuando lo efeotuajba, iba 
acompañado de su .perro, un hermoso 
ejemplar de la raza de Terranova 
fbase al campo casi siempre, donde so-' 
lía pasar horas enteras conteniíplancU 
la hermosura del paisaje y observan-
do fijamente la inféli'gent'e mirada d.e 
su mudo afomipañante, el cariñoso y 
noble anima!. 
Nuestro héroe era muy joven toda-
vía ; cuando más contaría veinticuatro 
años. Sin ser hermoso, atraía, Kn su 
mirada dulce había cierto no sé qué de 
simpático que gustaba y en su palidez 
.adivinábase al neurasténico, de c o r a -
tén noble y a bu a soñadora. 
•/¡No amaba ó amaba demasiado? ITe 
aquí el punto ó dilema que había que 
•descifrar y yo. que en cuestiones de 
psas soy curioso como ninguno, nwa 
• propuse despejar la incógnita. 
Mi empresa no era del todo ardua, 
porque tenía á mi favor la ventaja de 
fstar ligado á él con los tuertes lazos 
de una amistad profunda y verdade-
ra, naeida allá, en los claustros del co-
legio católico, y eslo ya era algo, má-
xime existiendo en él una marea.la pre-
ferencia hacia mí, pues me distinguía 
entre todos sus amigos. Y tampoco la 
consideraba muy fácil, porque sabía 
que su carácter era un tanto capricho-
so. Todo dependía de la suerte, y á 
ella me encomendé una vez en que. co-
mo de costumbre ya en él. salió con su 
perro á dar el consabido paseo. 
— I Hola. Gerardo !—le dije.—¿ Qué 
es de tu vida ? 
—-Ya lo ves;—di jome—dando un 
paseíto para distraerme. Y tú ¿qué 
tal0 
—¿Yo? Pues... andando con el 
mundo, con el mundo cochino... pero 
¿quieres que te acompañe? 
—Como gustes—contestóme algo 
animado, quizás oyendo con agrado el 
calificativo dado por mí al mundo. 
Y charlamos un poco de todo. Re-
cordamos nuestra estancia en el cole-
gio y cambiamos impresiones filosófi-
cas y doctrinarias. Por ellas compren-
dí que había dejado de ser un hombre 
•para convertirse en filósofo, aunque 
parezca paradójica la frase. 
Comprendí también que sufría, por-
que sufrir es. y noblemente por cierto, 
tener, como él tenía, un hermoso cora-
zón y dotado, como él estaba, de los 
más grandes y puros sentimientos. 
Era un espíritu errante ó un venci-
do, como dir ían muchos, porque ya no 
tenía la sed necesaria de vivir ó ganas 
de luchar, que viene á ser lo mismo. Su 
escepticis'mo era quizás lo que más le 
dañaba. No tenía ilusiones; y según 
él, lo q u ^ m á s merecía la pena de v i -
vir ear la mirada noble y elocuente 
de su perro, el que nunca le había he-
cho traición. 
—¡Qué quieres!—me había dicho.— 
Es un caso simpático éste, el que ofre-
cen los hombres y la-s mujeres, verse 
pospuestos á los ojos de los perros. 
Y me atreví, por fin, á preguntarlo 
—Pero; ¿no has amado nunca? 
—'¡ Calla!—me contestó. Somos mor-
tales, y como cl amor es, sin disputa, 
el instinto más animal que existir pue-
de, yo también sentí la necesidad de 
amar; pero yo no quería, y no ¡quise 
nunca, amar obedeciendo al instinto, 
sino á la idea. ¿Te acuerdas de Marga-
rita? Pues aquélla, aquélla fué la ele-
gida de mi corazón. Cuando me ena-
moré de ella, éramos muy tiernos to 
davía. Ella se ruborizaba de cualquier 
eo^a, lo mismo que yo. Me encantaba 
verla cuando dibujaba algo y yo me 
acercaba, sorprendiéndole en su artís-
tica labor, ó cuándo regaba las flores 
de su pequeño jardín , porque entonces 
lucía más hermosa que nunca, vestida 
sencillamente. Pero sus papas se la lle-
varon á Francia, como tú recordarás, 
y allí perdió todo lo encantador que' 
para mí ten ía : la sencillez, el rubor, 
la gracia, en una palabra. Estaba con-
vertida en una mujer de mundo ó, 
como dicen muchos, una mujer socia-
ble. ¡ Maldita, sociedad, enemiga eter-
na de los virginales sentimientos!. . . . 
El día que volvió, fué para mí el más 
desgraciado de mi vida. ¡ Cuánta dife-
rencia hallé en ella! ¡Con qué desco-
co hablaba ! ¡ Qué ademanes los suyos, 
tan impropios! La comparé á como an-
tes era y hallé tal diferencia, amigo 
mío. que se esfumaron por completo 
todas mis ilusiones y. confundido, en-
1 té en mi cuarto, tiréme en la cama y 
rompí á llorar amargamente como un 
niño. Había perdido á mi novia blan-
ca, á mi virgencita soñada tanto tiem-
po. La había perdido para siempre, y 
tanto así lo pensé, que no me atreví en 
lo adelante á decirle nada, mucho rae-
nos de aquel pasado, que para mí va-
lía mucho y para ella nada. Y aquí me 
tienes buen amigo; mientras yo gozo 
contemplando mi perro y establecien-
do con él conversaciones mudas, ella 
frecuenta los teatros y las avenidas de 
las grandes ciudades. Sólo espero que 
el tiempo, ese sábio poderoso, le haga 
Â er lo que son las vanklades. ¿ Que si 
la amo? No sé, pero creo que no. por-
que no cambiaría ahora una mirada de 
las que dirige Tora,- mi buen amigo, 
por todas las suyas y perdóname la 
comparación. 
Esto diciendo, acarició, sonriendo, 
el lomo felpudo de su hermoso perro. 
Gerardo entonces me pareció sublime. 
Hablaba con la elocuencia de un sabi.' 
ó de un sér sobrenatural; y cuando ésto 
sucede, cuando habla un corazón y las 
almas se comprenden, la palabra ca-
lla para meditar. 
Por eso yo guardé silencio cuando 
acabó su corta narración. En aquel rao. 
mentó le quise como nunca y com-
prendí que. verdaderamente, la mira-
da de un perro vale más que muchas 
cosas. 
antoxio M E S Q ü I D A TORRES. 
Habana. 
A V I S O 
E l V a p o r A l e m A n t r a j o p a r a -la p o p u -
l a r T a b e r n a " M a n í n , " u n o a r g r a m e n t o de 
g o l o s i n a s de l a t i e r r u c a F a b e s , L l a c o n e s , 
C h o r i z o s , M o r c i l l a s , p i m e n t ó n d u l c e y p l . 
c a n t e , Queso C a b r a l e s y R e i n o s a , C o n a e r -
v a í de l a s m á s a c r e d i t a d a s m a r c a s , V h . o 
R i o j n A ñ e j o , V a l d e p e ñ a y G a l l e g o , V i n a . 
gcQ de S i d r a . S i d r a C h a m p á n de t o d a s m a r -
cas y N a t u r a l en B a r r i l e s de 32 y 50 l i t r o s 
y ca jas de 24 m e d i a s b o t e l l a s , á, p r e c i o s s u -
m a m e n t e m ó d i c o s . 
O b r a p í a 90. 
C l áO 4 t -8 4d 8 
F A R M A C E U T I C O . — S e s o l i c i t a u n o , p a -
r a r e g e n t e a r u n a f a r m a c i a , en u n a p o b l a -
c i ó n i m p o r t a n t e . c e r c a de l a H a b a n a y de 
f á c i l c o m u n i c c i ó n c o n e s t a . R a s t r o 3, á, 
t o d a s h o r a s . 367 4-11 
SE SOLICITA 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r p a r a t o d o s l o s 
q u e h a c e r e s de l a c a sa y q u e sepa a l g o de 
c o c i n a . H a b a n a 160 ( b a j o s . ) 
308 . t l - 1 0 S m - l i 
S E S O L I C I T A S A B E R 
P a r a u n a s u n t o q u e l e I n t e r e s a , e l p a -
r a d e r o de l a s e ñ o r a C l e m e n t i u a R o q u e H e r -
n á n d e z , c o m o de 45 a ñ o s , casada , m e s t i z a , 
n a t u r a l de R a n c h u e l o . h a r e s i d i d o en S a n -
t a C l a r a y C i e n f u e g o s , r e g r e s ó á e s t a i s l a 
p r o c e d e n t e de M a d r i d en M a r z o de 1902; s i 
a l g u n a p e r s o n a p u e d e d a r i n f o r m e s , que se 
d i r i j a á L i n o G a l l e g o , V i l l e g a s 89, B a r b e r í a , 
H a b a n a , f a v o r q u e a g r a d e c e r á . 
276 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E U N m a t r i m o n i o s i n 
h i j o s , los dos de c r i a d o s de m a n o s , t l e_ 
n e n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s y s a b e n b i e n 
su o b l i g a c i ó n . E l l a cose á m a n o y m á q u i -
n a y n o h a y i n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . 
A n t i g u a de M e n d y , O ' R e i l l y n ú m . 22. 
272 4-9 
C O C I N E R A Y C R I A D A M E M A N O . Se so -
l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e sea a l m i s m o t i e m -
po c r i a d a de m a n o , p a r a f a m i l i a a m e r i c a , 
n a de t r e s p e r s o n a s ; y q u e h a b l e alg-o de 
i n g l é s si e s p o s i b l e D e b e t e n e r b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s . O c ú r r a s e e n l a m a ñ a n a , 
h a s t a l a s n u e v e , á San L á z a r o n ú m . 14. s e . 
g u n d o p i s o . 300 1-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
p e n i n s u l a r , que s e p a c u m p l i r c o n su o M I -
g a c i ó n y sea p e r s o n a de m o r a l i d a d . A g u a 
c a t e 124, a l t o s . 
303 4-9 
S E O F R E C E U Ñ ^ Ó T E ^ ¥ s p a ñ o r " p a r a 
c r i a d o de m a n o s ó p o r t e r o : h a t r a b a j a d o 
en b u e n a s casas y t i e n e r e f e r e n c i a s ; y u n a 
Joven p a r a c r i a d a ó m a n e j a d o r a . D a r á n r a 
z ó n . P r a d o 64, P o r t e r o . 
SM 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N e x c e l e n t e c r i a -
do de m a n o s p a r a d e n t r o ó f u e r a de l a H a 
b a ñ a : sabe b i e n s u o b l i g a c i ó n . T a m b i é n d é 
p o r t e r o , t e n i e n d o p e r s o n a s q u e a b o n e n p o r 
su c o n d u c t a . M o n t e 390, T e l é f o n o 2038 
„ _ 3 0 1 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A p a r t i c u -
l a r u n a b u e n a c o c i n e r a de l a r a z a de c o -
l o r q u e t i e n e q u i e n e s l a r e c o m i e n d e n T e 
n i e n t e R e y n ú m . 39, C r i s t i n a B r a v o . 
A . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S c r i a n d e r a s 
p e n i n s u l a r , u n a d e dos meses y o t r a de 
t r e s , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e : t i e n e n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y q u i e n l a s g a r a n t i c e de 
casas en d o n d e h a n c r i a d o . I n f o r m a n e n 
A n i i s t f T l n ú m e r o 16, á. t o d a s h o r a s . 
_ 2? 6 4-9 
A N T I O U A A G E N C I A de c n l o c a c i o n e s de 
RbqUis O i t l e j f b , A s - u i a r 72. F a c i l i t o c r i a n 
« J e r a s , s i r v i e n t a s , s i r v i e n t e s , d e p e n d i e n t e s ' 
c o c i n e r a s , c o c h e r o s , a p r e n d i c e s y g r a n d e s 
c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s . T e l é f o n o 4S6 
295 i . ' q 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de m a . 
nos u n a j o v e n d e l p a í s q u e t i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . C i e n f u e g o s n ú m . 16, b a j o s . 
281 4-8 
C O C I N E R A 
D e s e a c o l o c a r s e u n a c o c i n e r a , p e n i n s u l a r , 
c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y á l a c r i o l l a . I n d u s -
t r i a 109. 290 4 9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea c o l o -
c a r s e de c r i a d a de .manos ó m a n e j a d o r a , 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m e s en J e s ú s 
d e l M o n t e 628, T e l é f o n o 6036. 
287 4 9 
Un matrimonio español que perte-
nece «1 eomercio y que le sobran habi-
taciones, desea tener de huésped una 
señora extranjera ó un matrimonio 
serio, sin niños. Industria 119. 
C 178 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea c o l o -
c a r s e en casa p a r t i c u l a r p a r a coser y a r r e 
g l a r a l g u n a h a b i t a c i ó n : es p e r s o n a e d u -
c a d a y flna, t e n i e n d o q u i e n l a r e c o m i e n _ 
de. N o se c o l o c a m e n o s de t r e s centenesT 
M a n r i q u e 134 e n t r e S a l u d y R e i n a 
253 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A p a r a l a s h a 
b i t a c i o n e s y coser . S u e l d o : t r e s c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a . T u l i p á n 20. 
299 4-9 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R desea c o -
l o s a r s e de c r i a n d - e r a á m e d i a l e c h e 6 á, l e -
c h e e n t e r a . I n f o r m a n : C a l c a d a d e l M o n t e 
n ú m e r o 383 ( a l t o s , c u a r t o n ú m e r o 40) t i e -
n e b u e n a r e c o m e n d a c i ó n . 
251 4 8 
SE SOLICITA 
U n a c r i a d a de m a n o s , p e n i n s u l a r , q u e t e n -
g a r e f e r e n c i a s . A n i m a s 131 , 
252 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S m u c h a c h a s 
r e c i é n l l e g a d a s de E s p a ñ a , p a r a c r i a d a s de 
m a n o s ó m a n e j a d o r a s : t i e n e n q u i e n res_ 
p o n d a p o r e l l a s . G e r v a s i o 109A. 
244 4-8 
D O S M U C H A C H A S R E C I E N l l e g a d a s de 
l a P e n í n s u l a , d e s e a n c o l o c a r s e de c r i a d a s 
de m a n o ó m a n e j a d o r a s : t i e n e n q u i e n l a s 
g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n : O ñ c i o s 50 ( H o t e l . ) 
235 4-8 
FARMACLUTIC0 
S o l i c i t a r e g e n c i a . I n f o r m a r á n : d o c t o r 
U r i a r t e , M u r a l l a n ú m e r o 15. 
233 _ _ 1 „ 8 
P A R A C A S A D E M E D I C O , C i r u j a n o " ^ 
D e n t i f - t a . se o f r e c e u n P r a c t i c a n t e t i t u l a r . 
P r e t e n d e a s i m i s m o de s e g u n d o de F a r m a 
c i a ó e s t a r a l c u i d a d o de u n e n f e r m o ó i n -
v á l i d o . N o r e p a r a en i r a l c a m p o . I n f o r -
m a n e n E g i d o 23, t a l l e r de p l a n c h a d o . " 
228 4 8 
• D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e . 
n i n s u l a r de c r i a n d e r a : es c a r i ñ o s a p a r a l o s 
n i ñ o s , t i e n e q u e n r e s p o n d a p o r e l l a y l a 
r e c o m i e n d a e l d o c t o r A r ó s t e g u i . I n f o r m a n : 
V i r t u d e s 96. 266 4-8 
U N A S E Ñ O R I T A F R A N C E S A , educada^ 
desea e n c o n t r a r u n a b u e n a c o l o c a c i ó n de 
c o s t u r e r a 6 b i e n p a r a h a b l a r s u i d i o m a á 
l o s n i ñ o s . I n f o r m a r á n : A m b o s M u n d o s 
G r o c e r y , O b i s p o 2 y 4, T e l é f o n o 103. 
264 .4 .8 
B U E N A O C A S I O N Se a d m i t e u n s o c i o 
q u e p u e d a a t e n d e r l o ó se v e n d e u n a c r e -
d i t a d o c a f é c o n b i l l a r e s , l u n c h y p o s a d a , 
s i t u a d o en e l m e j o r p u n t o de r i c a v p r ó s -
p e r a p o b l a c i ó n . I n f o r m e s : C a f é L a G r a n j a . 
4 8 
, . S E ~ S O L I C I T A U N P E S A D O R p a r a u ñ 
( e n t r a 1, es n e c e s a r i o q u e t e n g a b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , s u e l d o : $51 o r o e s p a f i o l . D i -
n r t r l a s o l i c i t u d a l A p a r t a d o 126 
?71 A B 
Que carecen de las fuerzas necesarias 
para cumplí 






tiene rival en estos 
casos, particularmen-
te cuando eí trata 
miento va acompañado de completo 
descanso físico. 
Sus hinéñcos efectos se hacer 
notar desde las primeras dosis. 
Los facultativos la llaman el más 
puro alimento natural. Da fuer-
zas y nueva vitalidad á la 
madre desfallecida. 
N o p ida 
'Emul ir ió i i bíiio -
o z o 
MÜI.SION 
B n l a 
d i f erenc ia 
e s t á nu 
s a l v a c i ó n 
De venta en todas las Boticas y Droguerías 
OZOMULSION COMPANY, 
New York. 
U n a m e s a de B i l i a r dr- s¿¿!' 
y de poco uso, c o n i o d o lo" ^ " ^ O , 
l l a n o .". i . 90 " ^ W . ' 
I -a O z o m n l s i ó n se confecc iona con e l m á s pt iro aceite de h í g a d o de b a c a l a o de I . o f o t e n , N o r u e g a ; reconocido 
r o m o e l mejor q n o e l m o n d o produce . E s t o y e l h e c h o de f a b r i c a r l a O z o m u l a i ó n por u n nuevo proceso, a l tamente 
perfeccionado, l a hace a d a p t a b l e a l n i ñ o m á s t i e r n o v de l i cado . 
T0D4 PERSONA 
dp: ambos sexos 
r i c o s , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
ó q u e t e n g a n m e d i o s de v i d a p u e -
d e n ca sa r se l e g a l m e n t e , e s c r i b i e n -
do cof i sO'llo. m u y f o r m a l y c o n f i d e n -
c i a l m e n t e a l Sr . R O B L E S . A p a r t a -
do 1014 de c o r r e o s . H a b a n a — H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s q u e a c e p -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n carezca, 
de c a p i t a l y sea m o r a l . — M u c h a se-
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a ú n 
n a r a los í n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i -
336 8-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c o c i -
n e r a y r e p o s t e r a e ñ casa de c o m e r c i o 6 
p a r t i c u l a r : t i e n e p e r s o n a s q u e r e s p o n d a n 
p o r su t r a b a j o y c o n d u c t a . M u r a l l a n ú . 
m e r o 84 d a n r a z ó n e n t r e T i l l e g a s y B r e -
naza . 268 4-8 
U N J O V E N E S P A Ñ O L desea c o l o c a r s e ' l -
c r i a d o de m a n o s ó c a m a r e r o , es h o n r a d o y 
t r a b a j a d o r . Para , m á s i n f o r m e s : M o r r o n ú _ 
m e r o 24 234 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A p e n i n s u l a r de 
c r i a n d e r a á m e d i a l e c h e 6 p a r a c r i a r en su 
c a s a : es b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e . C o l ó n 
n ú m e r o 35. 2S1 4-8 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R s o l i c i t o 
u n s o c i o que d i s p o n g a de 1,000 pesos p a r a 
u n c a f é s i t u a d o en l o s a l r e d e d o r e s d e l P a r -
q u e . I n f o r m a r á . O r b ó n , C u b a 32. 
__191 8 . 7 _ 
A G E N C I A L A . P R I M E R A D E A G U I A R , 
a n t e s O ' R e i l l y 13. y h o y A g u i a r 71 f r e n _ 
t e a l B a z a r I n g l é ? . T e l é f o n o 450. d o n d e e n -
c o n t r a r á e l p ú b l i c o t o d o c u a n t o p e r s o n a l 
n e c e s i t e en sus casas y e s t a b l e c i m i e n t o s . 
J . A l o n s o y V i l l a v e r d e 
214 10-7 
L I C O R I S T A S Y A L A M B I Q U E S . Se o f r e -
ce u n o i n t e l i g e n t e , 8 a ñ o s de p r á c t i c a c o -
n o c e l o » m é t o d o s de f a c c i ó n y d e s t i l a c i ó n , 
c o n m é t o d o s m u v ú t i l e s . I n f o r m e s C o m 
p ó s t e l a 187 ( C a f é . ) 160 • 8.6 
T F . N P J D O R D E L I B R O S : C O N P R A C T L 
ca desea d e s e m p e ñ a r e l c a r g o é s t e 6 e l de 
a u x i l i a r de c a r p e t a . I n f o r m a c i ó n T e n i e n t e 
R e y 5, T e l é f o n o 136 . 
79 10 4 
Se o f r e c e p a r a t o d a c í a s e de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
padas , H a c e b a l a n c e e , l i q u i d a c i o n e s e tc . N e p -
t u n o 66 e s q u i n a á San N i c d u a . * l t o s . p o r 
San N i c o l á s . 
Dinevo é Hipotecas 
D E S D E ?500 H A S T A $200,000 A L o c h o 
p o r c i e n t o , se d a n en h i p o t e c a de ca sa y 
censos , fincas de c a m p o , p a g a r é s y a l q u i . 
l e r e s , y me h a g o c a r g o de t e s t a m e n t a r í a s T 
a b i n t e s t a t o s y de c o b r o s , s u p l i e n d o l o s g a s -
t o s . E m p e d r a d o 22, de 1 á 4, Sr. S á n c h e z . 
292 4-9 
<4i? • 9 
Y r e c o n o c e r $1.000 en H i p o t e c a a l 10 
p o r 100 u n a m a g n i f i c a c a s i t a , l a d r i l l o 
y a z o t e a , a c a b a d a de c o n s t r u i r , a c o m e t i -
d a a l A l c a n t a r i l l a d o . A l q u i l a d a e n $21-20, 
a l f o n d o de l a s o c i e d a d E l P r o g r e s o ("Vív 
b o r a . ) I n f o r m a su d u e ñ o . M a l e c ó n 72 ( a l -
t o s ) L a h i p o t e c a c a n c e l a b l e c o n dos m e n -
s u a l i d a d e s . 
269 10.8 
- Luís • 
Rodolfo 
D o y D I N K K O e n p e q u e ñ a s 
ó g r a n d e s C A N T I D A D E S e n 
C O M P U O Y V E N D O 
- CASAS Y SOLARES -
K S C R I T O R I O : 
S A N I G N A C I O 50, esq . á L a m p a r i l l a TELEFONO 437 
« 
o 
15522 17.22 D 
H A G O H Í P O T E C A S 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o 
t e c a en l a H a b a n a , C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
d e l M o n t e , y v e n d o t i n c a s u r b a n a s . E v e l i o 
M a r t í n e z , H a b a n a 70, de 12 á 4 
15726 2(5 2 9 D 
DINERO 
P o r a l h a j a s y p r e n d a s de a l g ú n v a l o r 
á m ó d i c o i n t e r é s , s u r t i d o de p r e n d a s , m u e -
b l e s y r o p a s á p r e c i o s b a r a t í s i m o s ; se s u -
p l i c a e l r e s c a t e ó p r o r r o g a r l o s c o n t r a t o s 
v e n c i d o s en e l p r e s e n t e , m e s : se c o m p r a n 
m u e b l e s . E n L o s T r e s H e r m a n o s , C o n s u l a d o 
94 y 9 6 . 15333 2 6 - 1 6 D . 
M . O K B O N - - C U B A ÍJ iS 
D i n e r o en P a g a r é s , H i p o t e c a s , en l a H a . 
b a ñ a . J . d e l M o n t e , C e r r o . V e d a d o y en fin 
cas r ú s t i c a s en t o d a s l a s P r o v i n c i a s y c o b r o s 
de c r é d i t o s . G r a n r e s e r v a en l a s o p e r a c i o -
n e s . 15474 2 6 - 2 1 D . 
SM8C1Í81I1 
D o s casas en I n d u s t r i a en $5.300 c a d a 
u n a de a z o t e a ; o t r a e n M a n r i q u e en $8 500 ' 
o t r a en E s c o b a r en $4.500; o t r a en P r o g r e -
so en $12,500. y t r e s e s q u i n a s de $9 000 
$25 000 y 14 000 E m p e d r a d o 10, d e 12 ¿ 
3, J . M . V a l d é s B o r d a s . 384 4-1 2 
A V E N I D A D E e O ü E Z 
V e n d o l a ú n i c a e a q u i n a q u e q u e d a f r e í 
te k l a q u i n t a d e l P r e s i d e n t e , v "fl p l a z o 
m u y c ó m o d a . Su d u e ñ o en E s t r e l l a 5 
270 4 12 
R Ü S T Ü 0 . 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
COUFEA 
Y VENTA DE PROPIEDADES 
DINERO PARA HIPOTECAS 
D E G U S T O Y B A R A T A se v e n d e en 
$2.800 u n a casa de l a d r i l l o s y a z o t e a , m o . 
s á i c o , t e r m i n a d a de f a b r i c a r , á dos . c u a -
d r a s de l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e . I n -
f o r m a n en R e m e d i o s n ú m . 4 A S i n c o r r e d o r . 
237 ' • • 4-S 
C U B A 3 I 
C 138 26 I B 
S E V E N D E N L A S C A S A S H A B A N A 100 
y 102. T r a t o d i r e c t o c o n e l c o m p r a d o r , e n 
D a m a s 46. de 10.112 á 11.3|4 a. m . y de 6 
á 8 p. m . 386 1.5-12 
B U E N N E G O C I O 
Se traspasa un local con armatoste y 
v idr ier j s tn una de las calles m á s céntr i -
cas ele ia t í abana, propio para cualquier 
clase de csiablecimiento. Tiene buen con-
trato y reducido alquiler. I n f o r m a r á n en 
Agui la 'J15. 
404 4-12 
B a r a t a , l a casa F e r n a n d i n a 37. á u n a 
c u a d r a de M o n t e , s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i -
t a c i o n e s , s e r v i c i o m o d e r n o , g a n a seis c e n -
t enes . I n f o r m a n en P r o g r e s o 26. 
4¡t0 / 8-12 _ 
S E A ' E N D E U N A C A R A de h u ^ p e d e s 
b i e n a m u e b l a d a . 20 h a b i t a c i o n e s , l u z e l é c -
t r i c a , á u n a c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l . 
I n f o r m a : E . C a m a c h o , A r i l l e g a s n ú m . 62. 
421 15 12 
V E D A D O 
Se v e n d e l a c a í a c a l l e 11 n ú m e r o 45. e n -
t r e 10 y 12, s i t u a d a en l a l o m a y ú u n a 
c u a d r a de l a l í n e a , p r o p i a p a r a e x t e n s a 
f a m i l i a . I n f o r m a n en e l c h a l e t de a l l a d o . 
353 8-11 
Se v e n d e m u y b a r a t a u n a F r u t e r í a c o n 
D e p ó s i t o de A v e s , H u e v o s y V i a n d a s , p a -
g a p o c o a l q u i l e r , casa de e s q u i n a . I n f o r -
m e s :So l 82. 356 4 -11 
E s t a e s l a o c a s i ó n 
Se v e n d e u n a v i d r i e r a do t a b a c o s , b e b i -
das y c a m b i o f r e n t e á l o s m u e l l e s : b u e n 
c o n t r a t o y no p a g a a l q u i l e r , es te es n e g o -
c i o de g a n a r m u c h o d i n e r o . I n f o r m a r á n 
en e l c a f é L u z , de 8 á 10 y de 1 A 4. M a -
n u e l F e r n á n d e z . 
330 4-11 
B U E N A O C A S I O N . Pe v e n d e u n a c r e d i -
t a d o c a f é , f o n d a , b i l l a r y v i d r i e r a de t a -
bacos s i t u a d o en u n o de l o s p a r a d e r o s m á s 
i m p o r t a n t e s de l a c a p i t a l . P a r a i n f o r m e s : 
O r b ó n . C u b a 32 240 8-8 
Se v e n d e el c h a l e t que se a c a b a de c o n s . 
t r u i r en la c a l l e 17 e n t r e N y O, á l a e n -
t r a d a d e l V e d a d o . E n e l m i s m o i n f o r m a -
r á n . 
284 4 9 
GASAS PARA FABRICAR 
Se v e n d e n t r e s casas p a r a f a b r i c a r en 
b u e n a c a l l e , b r e n p u n t o , l i b r e de g r a v a -
m e n : y o t r a c a s i t a h a b i t a b l e q u e g a n a .seis 
c e n t e n e s , c o n dos v e n t a n a s , sa l a , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o y b a ñ o , a z o -
tea , e tc . Se i n f o r m a en e l c a f é de L u z , de 
S á 10 y de 1 á 4, T e l é f o n o 266. 
M a n u e l F e r n á n d e z . , 
285 4-9 
SE V E N D E 
U n c a f é y . b i l l a r c o n b u e n a m a r c h a n t o -
r f a y v i d a p r o p i a . I n f o r m a r á n Sol y A g u a -
c a t e ( C a f é ) S a l v a d o r F r e n d e n t h a l e r . 
'••364 ^ 4-8 
B U E Ñ N E G O C I O . Se, v e n d e n , a r r i e n d a n 
ó a d m i t e u n s o c i o q u e p u e d a a t e n d e r t r e s 
v i d r i e r a s de t a b a c o s y c i g a r r o s , d u l c e y 
q u i n c a l l a , c o n v e n t a de b i l l e t e s s i t u a d a s 
e n e l m e j o r p u n t o de r i c a y p r ó s p e r a p o b l a -
c i ó n . I n f o r m e s : C a f é L a G r a n j a . • 
__262 4-S 
C A S A B A R A T A E N J E S U S D E L M o n -
t e . P o r e m b a r c a r su d u e ñ o , se v e n d e e n 
$7.500 m . a , u n a h e r m o s a , e l e g a n t e y n u e 
v a casa de m a n i p o s t e r í a y a z o t e a , s u e l o s 
f n o s a g u a c o r r i e n t e y t o d o s los a d e l a n -
t o s m o d e r n o s . E n l o m á s a l t o de J e s ú s 
d e l M o n t e y á u n a c u a d r a de l a c a l z a d a 
m i d e 14 m e t r o s p o r 43. I n f o r m a 'su d u e -
ñ o e n , S o l 74 ( c u a r t o n ú m e r o 23.) T r a t o 
d i r e c t o 267 g % 
D o s casas : u n a en San R a f a e l y o t r a en 
L a m p a r i l l a ; t r a t o d i r e c t o . C o l ó n n ú m 3, 
de 7 á 9 y de 11 á 1. 
222 8-7 
V F J R D A D E B A t i A K U A 
L o es s i n d u d a p a r a e l que c o n p o c o ca-
p i t a l q u i e r a e x p l o t a r u n p e q u e ñ o e s t a b l e -
c i m i e n t o de e f e c t o s de e s c r i t o r i o , b i s u t e r í a , 
p e r f u m e r í a , s a l ó n de l i m p i e z a s de c a l z a d o 
m u y a c r e d i t a d o , t a b a c o s , c i g a r r o s y B i l l e t e s 
de l a L o t e r í a N a c i o n a l , s i t u a d o en l a m e . 
j o r c u a d r a de O b i s p o . L a casa t i e n e m a r -
c h a n t e r í a p r o p i a . . D i r i g i r s e á M a n u e l N a -
v a r r o . C r i s t o 13 ( a i í o s . de 11 á 1 y de 6 
á 7 p . m | 
76 15-4 
P O R D E S A V E N E N C I A D E D O S s o c i o s se 
v e n d e u n a b o d e g a en 1.450 pe sos . Se d a á 
p r u e b a . I n f o r m a n : C o m p o t e l a 181, C a r b o -
n e r í a . 32 8-4 
V E D A D O 
Se v e n d e , s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r , 
l a ca sa e s q u i n a de f r a i l e . L í n e a n ú m e r o 68, 
c o n 1.450 m e t r o s de t e r r e n o , s i n g r a v á m e -
n e s . L o n j a d e l C o m e r c i o , C u a r t o 507 . 
30 _ 1 0 - 4 _ _ 
S I U S T E D V A A C O L O C A R S Ü ~ D I N P Í R r ) 
v e a e s t o . E n p u n t o de g r a n p o r v e n i r l e 
v e n d o 750 m e t r o s , d o n d e h a y f a b r i c a d o : g a -
n a a c t u a l m e n t e 30 pesos y q u e d a u n a c a -
s i t a p a r a v i v i r l a . T o d o en $2,200 m . a . 
T a m b i é n 1.600 a l c o n t a d o y e l r e s t o en 
u n a f i o . R e i n a 49, z a g u á n . 
13 8-4 
S E V E N D E N 
L a s casas e s q u i n a s M a n r i q u e 187 y M a l o 
j a 60, T e n i e n t e R e y 25 . 
C . 4103 1 3 - 3 1 D . 
B U E N N E G O C I O : A h o r a Q U E E N T R A L A 
Z a f r a , se v e n d e u n c a f é , b i l l a r y p o s a d a ; 
t i e n e l o c a l p a r a f o n d a y p a n a d e r í a , b u e n a 
m á r c h a n t e r í a , p a g a poco a l q u i l e r . I n f o r m a , 
r á n en e l m i s m o . H o y o C o l o r a d o 54 . 
C . 4091 15 3 0 D . 
A L O S Q U E S K 
S A C A K O X L A L O T E R Í A 
¿ Q u é cosa m e j o r p u e d e n h a c e r q u e e m . 
p l e a r e l d i n e r o en casas de e s q u i n a que 
d e n b u e n a r e n t a ? Pues v e a n á E v e l i o M a r t í 
nec, en H a b a n a 70; q u e c o m o é l no h a y q u i e n 
l a s t e n g a . 
15727 2 0 . 2 9 D 
S E V E N D E U N A C A S A de h u é s p e d e Z m u y 
b i e n s i n i f . d a y a c r e d i t a d a , en p u n t o c é n -
t r i c o , se d a b a r a t a p o r n o p o d e r l a a t o n l e r 
su d u e ñ o . I n f o r m e : J. P é r e z , R e i n a j7. 
20 8 - t 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes siteados en los lugares 
más selectos riel Vedado. Informa W. 
H. Redding en Aiguiar 100. 
15.422 26-D-19 
U n e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s , r o p a y pa-
n a d e r í a en u n p u e b l o á doce l e g u a s de l a 
H a b a n a , c o n v í a f é r r e a y c a r r e t e r a . Par? , 
m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e á F l o r e n t i n o S u á -
rez. A p a r t a d o n ú m e r o 100. H a b a n a . 
11035 5 2 - 1 1 N . 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
R e a l i z a t o d a c l a s e de ¿ r a n s a c c l o n t s sob re 
p r o p i e d a d e s i i r b a n a r y r ú s t i c a » . 
C o m p r a - v e n d e v a l o r e s c o t i z a b l e s en B o l s a , 
D i n e r o p a r a h i p o t e c r . s desde e l 7 p o r 100 y 
en t o d a s c a n t i d a d e s . 
P a r a p i g n o r a c i o n e s A lo.s m e j o r e s t i p o s . 
E s c r i t o r i o : O B I S P O 5 Í . 
A J1.2X 
E n $12,000 se v e n d e u n h e r m o s o c h a l e t 
de dos p l a n t a s , s ó l i d a m e n t e c o n s t r u i d o y 
c o n t o d o s l o s r e q u i s i t o s m o d e r n o s . N u n -
ca h a s e t a d o a l q u i l a d o p o r m e n o s de -22 
c e n t e n e s m e n s u a l e s , p o r a ñ o s E s t á s i t u a -
do en u n o de l o s m e j o r e s l u g a r e s de l a 
V í b o r a . So p u e d e a d a u i r i r c o n l a m i t a d 
de c o n t a d o . I n f o r m a : M . S o t o l o n g o . A v e 
nlda. de A c o s t a , e n t r e p r i m e r r . y s e g u n d a " 
i n m e d i a t o á l a e s t a c i ó n . 
189 8..7 
BUSNA COLONIA DE CAÑA 
Se -vende en $50.000 o r o e s p a ñ o ] u n a C o -
l o n i a df 14 c a b a l l e r í a s , c o n 27 de e l l a s 
k e m h r a d a s q u e p r o d u c i r á n en l a a c t u a l 
z a f r a á r a z ó n de 55 000 a r r o b a s p o r c a b a -
l l e r í a . 
L a C o l o n i a e s t á a r r e n d a d a á l a finca e n 
l a c u a l c f t á e n c l a v a d a , en l a c a n t i d a d d o 
$".740 r n u a l e s . 
L o s t e r r e n o s s o n m u y b u e n o s p a r a ca 
f>a, e n su m a y o r í a m u l a t o s -y e n m u y p e -
q u e ñ a p r r . p o r c i ó n c o l o r a d o s . 
E l rjue se I n t e r e s e , p u e d e d i r i g i r s e p i -
d l í n i d o i n f o r m e s ñ M. X . R , A p a r t a d o 334, 
H s b a r . u . 
203 8 7 
i mm f PÍM 
V e n d o m u y b a r a t a s v a r i a s c a m a s de h i e -
r r o e s m a l t a d a s . 1 E s c a p a r a t e . 1 L a v a b o cíe 
d e p ó s i t . ) , 1 m e s a noch%, 1 a p a r a d o r de es-
t a n t e . 1 nooáá c o r r e d e r a s y o t r o s m u ? b l e s 
m á s , t o d o s h u e v o s . 19 e s q u i n a á D., V e d a d o 
_ J 0 V 4-12 " 
s e f j p i | r i 
P o r a u s e n t a r s e l a f a m i l i a se v e n d e e l 
l u j o s o m o b ü a r i o de P r a d o 35, b a j o s , de 2 
á 4 p . m . 390 4-12 
SE ' vendkíTttños 'MÜKBLES 'T5KT\i¿r. 
t o , . c o m p u e s t o s de c a m a c a m é r a . e s c a p a -
r a t e y t o c a d o r , de l u n a s , y m e s a de ú o -
che . I n f o n n a r A n en A m i s t a d 126. 
3*8 . . 4 -11 
3 P Í a M L O 
D e l a f a m a d o f a b r i c a , n t e B e r n a r e g n v y de 
a r m o n i o s a s voces , y u n j u e g o de s a l a de 
m a j a g u a , a m b a s cosas de m e d i o u so y m u y 
b a r a t a s . C u b a 37 ( B a r b e r í a . ) 
; [ 4 -11 
MAQUINA DE ESCRIBIR" 
de S m i t l i P r e m i e r 6 R e m i g t o n en b u e n es-
t a d o y b a r a t a , se c o m p r a en A m a r g u r a 3 
a l t o s . B o l s a P r i v a d a . P r e g u n t a r p o r G e r -
v a s i o . 366 B - n 
Organos cable de Ch icago 
D e d e $65 á $140 . a l c o n t a d o y c o n 10 
p o r 100 a u m e n t o á p l a z o s . P í d ' a n s e Ca 
i f t l o g o s . A n s e l m o L ó p e z , O b i s p o 127 
C 156 12 6 E 
Pianos fabricados con cedro 
y caoba del país 
S E V E N D E E N R E I N A l T m ; ^ ' i 
, r de c e d r o , c o n u n a g r a n v M ^ ^ O S 
p a r a l u n c h ; u n a v i d r i a r a y nin ^ 
t a b a c o s y c i g a r r o s y u n a b a r v i r i ^ ^ f i o ? 
de m u e b l e y con su ca i ( .n , ra e ' i 
fi l o r i a s h o r a s d e l d í a , Clor- ^ 
15825 
D I L L A R B s 
Se v e n d e n n u e v o s , á p ' ^ z ñ 
a u t o m á t i c a f r a n c e s a . L o s h á v Co,i 
u s o . G r a n r e b a j a en los nreVi^ t!íibi 
R e y 83, H a b a n a . _ 15250 s- Te, 
SE V E N D I O u n m a g n i f i c o f o m i r 
meses de ufo ,cle se i . í a.Me-otos ^ 
t-M-a : t . a m b i é n u n ^ r a n c a b a l l o 
o c h o cua r t a : - . E s t a b l o M a r i n a ••0r 
34 2 
;'!Uir, 
C A R R E T O N E S D E VOLTEQm 
j u n t o s ó ' s e p a r a d o s c u a t r o , a «ohíl 
T a m b i é n a r r e o s , e sc repas y 1Itl ' ^ .,, 
t r o . C a l l e 1 n ú m e r o 19, Vedariír*W 
2S2 
" " B U E Ñ A b P O R T U N I D A p " : 
m u y m ó d i c o p i e r i o , u n Milordífei-^f 
v a r r e o s c o m p l e t o ; - y urc, \ e g , L ̂ ' v ™ 
v de r r a u c o n d i c i ó n Puede v e - ^ í i 
los d í a s c a l i * F n ú m . 2S, 
Vedado . ' 258 
"' CAREO, MULO" Y A i l 
E n b u e n e p t a d o se v e n d e n inuv . 
E n San I n d a l e c i o 15 y i ;2 ( J e s ú s A 
t e ) ptieclf!_ ve r se . 22 3 ' 
S E V E N D i r U N A ' IXIQUESa I íSÉ 
dos c a b a l l o s m a e s t r o , , u n o c r i o l l o -
d e n v e r de 11 a I de l a t a r d e oñ 
173. t r e n E l M e r e n g u e . 
230 
Se v e n d e 
f a e t ó n . 
H a b a n a Sí 
154 
( Talaba r t e r í a . ) 
S K V r . V D E A P R E C I O r e d u . - i ^ T , ^ 
t o m ó v i l de -15 cal),? 11 os. f a b r i c a n t e trMí 
en j c r f i c t a s c o n d i c i o n e s el m o t o r v V?* 
r r o s f n a . D i r i g i r f c á A n i m a s 
' s e v e n d e n o c a h í " ' 
C a r r u a j e s de t o d a s c lases cortuj j , 
sas, M y l o r d s , F a e t o n e s . T r a p s , T i l b u f 
L o s I n m e j o r a b l e s c a r r u a j e s del f í v i ' 
• " B a b c o l C so lo esta casa los r ^ | g ¿ 1 fte 
h a y de v u e l t a e n t e r a y m e d i a v u f i t a 
T a l l e r de c a r r u a j e s de Fede r i co H 
g u e z , M a h r i q u e 13S, e n t r e S a l u d y l l0í¡ 
m 
K N L A ~ F I N C A *• L A "id' iSA,'""entSe? 
y ó A r e n a s y P u n t a B r a v a ,sc v-nd" 
y u n t a de b u e y e s y v a r i o s aperos <j¿ 
c u l t u r a : se d a n b a r a t o s . I n f o r n j a 
m i s i n a , A l b e r t o G. L á i n é . 
305 
S E V E N D E U N C A B A L L O , l i m o 
u n m i l o r d . t o d o en b u e n -stado. propí 
r a u n p a r t i c u l a r . P u e d e verse en R r 
de 8 á 12 a. m . 288 
U N A P R E C I O S A J A C A 
d o r a d a , de ce rca de 7 c u a r t a s , de i':¡ 
de t i r o y m o w t a c r i o l l a , sana, mans 
s i n r e s a b i o s , se vende . K i o s c o frente Cc.uciü c r i o , i n f o r m a r á n . 
2T0 m 
SE V E N D E 
U n a j a c a c r i o l l a m o r o c o n c h a de <[ i 
a ñ o s : 6 ?¡2 c u a r t a s de a l z a d a y buenae 
m i n a d o r a . Se d a b a r a t a y puede verse! 
C o l ó n n ú m e r o 1 
M I M Ü I M B l i 
S E V E N D E U N M O T O R de cinco csk 
l í o s , cas i n u e v o , b a r a t í s i m o : puede versee 
C u b a 37 ( b a j o s ) de S A 11 a. m! Tamblé: 
t a m b o r e s de h i e r r o , v a c í o s , propios pa:i 
d e p ó s i t o s de a g u a . 
128 
¡ O ^ O ! 
Se v e n d e u n a e s c a l e r a de caracol cat 
n u e v a , i r . i n b a r a t a , con (i m e t r o s de largi 
C a l l e L m i m . 31 e n t r e 19 y 21 . en el íob. 
do. M u r a l l a 123. i n f o r m a r á n . T e l é f o n o » ) 
391 
S E V E N D E U N A C A N T I D A D de piedn 
de c a n t a r í a d u r a c o m o de c i en carretas 
-se d a en g a r a n t í a . I n f o r m a n : San Umií 
n ú m . 303. L a M a s c o t a , M i g u e l Cardell. 
312 
pan lo? Anuncios Fifinceses son los 
18, rué de 'a Gran*e-Saf«./>?. Wfl/fc J 
LLtLfii. 
ÉlásHco. íin corroas debajo de ios mo.").,*, para Varice* 
celes, H i d r o c e i e s , eu,. - Ex j»se «I sello «' 
invmor. 'viprf.s» soore cada xnsperí-íurw 
LE GONIDEC 
sucasor 
Bent lagis ta 
iS.r.Elienne-IKíircí! 
#AJRJS 
11 si lid 
conocido hasta hoy no 
h a obtenido tanto 
éxito en Francia 
ni en el 
Extranjero 
como 






AGUADAS 6 CRÓNICAS 
48 H01IAS bastan para apaciguar los se 
M m á s violentos sin temor de trnsladi 
dido 
Envió / raneo da i a Noticia sobre pe 
D e p ó s i t o general . P 0 1 N T E T y G I H A ft13 
2, r u é E l z é v i r , P A B ^ i 
E n Le Habana : D R O G U E R I A 
fricclonCndosfi una oez cada 
día Con ^ T h i n G i o r o i " , 
l o c i ó n v e g e t a l a l a l c o h o l 
do ÜUConichihl • Acadfiníja, 
33, fg Po i s sonn i^re , Psiris. 
Resultado seguro danti o de 
los primeros ocho días, 
s o l a m e n t e s o b r e la p a r t e friectonau^ 
sin peligro, sin régimen. Contrae ^ 
t e j i d o s , refuerza l a s carnes y 
irrita la p i e l . 
D e p ó s i t o en la Habana: 
D r o g u c r J a S a r r á , 
Teniente Key 
| en todas l̂ s totm farnucias • nrfumm 
Se ga ran1 i7 . an p o r 25 a ñ o s i n c l u s o de 
c o m e . i í n . A n s e l m o L ó o e z , O b i s p í i 127 , 
C 157 2G.8E ' 
d e l D I A R I O D E I s " V » 1 
T e u i e u t c R e a x r r n ü » 
